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2. ADATBANK A VIKEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
2.1. FOLYÓIRATAINK REPERTÓRIUMA 
2.1.1. A Közép-Európai Közlemények repertóriuma 2008-2014. 
I. évfolyam (2008) No. 1. 
A főszerkesztő lapindító gondolatai 5 
NAPJAINK KÖZÉP-EURÓPÁJA 
Rédei Mária-Kincses Áron: A szomszédból érkező migránsok hatása a hazai 
gazdasági és társadalmi különbségekre 7 
Ormos Mária: Magyarország Közép-Európában, Európában és a világban 17 
Botos Katalin: Egy közép-európai kisállam nyomorúsága, avagy: hogyan 
lettünk az elsőkből utolsók 22 
Szávai Ferenc: A föderális Európa múltja jelene és jövője, a multinacionális 
államok felbomlásának problémája 38 
A HABSBURG MONARCHIA ÉS ÖRÖKSÉGE 
Csüllög Gábor: Régiók a Kárpát-medencében - múlt vagy jövő? 54 
Kókai Sándor: A Bánát helye és szerepe a Kárpát-medence földrajzi munka-
megosztásában a XX. század elején 60 
Maruzsa Zoltán: A Vajdaság mint történeti régió 71 
Nagy Miklós Mihály: A török hódoltság mint földrajzi régió 80 
Nagy Mariann: Nemzetiségi régiók, agrárrégiók a 19/20. század fordulóján 86 
Tóth Imre: Identitás és regionalizmus. A regionális identitás egy esete (?) -
Nyugat-Magyarország 99 
REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 
Kugler József: A régiótörténetírás néhány kérdése a Kárpát-medence régiói 
sorozat kapcsán 106 
Gulyás László: A szlovákiai magyar kisebbség újabb etnoregionalista kísérlete: 
a Bósza-tervezet 2008 110 
RECENZIÓK 
Krámli Mihály: A császári és királyi haditengerészet és Magyarország. 
Magyarország szerepe a közös haditengerészet fejlesztésében. Doktori 
mestermunkák. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány. Pécs, 2004. 
Ismerteti: Szávai Ferenc 115 
Gulyás László: Két régió - Felvidék és Vajdaság - sorsa az Osztrák-Magyar 
Monarchiától napjainkig. Hazai Térségfejlesztő Rt. Budapest 2005. 
Ismerteti: Győrbíró-Szabó András 117 
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I. évfolyam (2008) No. 2. 
Előszó 5 
NAPJAINK KÖZÉP-EURÓPÁJA 
Botos Katalin: Kihívások a Kárpát-medencében a XXI. század elején 7 
Bertalan Péter-Pintér Attila: A transznacionalizmustól a globalizációig. 
A közép-kelet-európai kisnépek dilemmái a történelmi tanulságok alapján 16 
Hajdú Zoltán: A kárpát-medencei államosodási térfolyamatok kérdőjelei: 
széttagolódás, kárpát-medencei integráció, avagy beolvadás az euro-atlanti 
nagytérségi rendszerekbe? 27 
Maruzsa Zoltán: Atomfegyvermentes Közép-Európa? 34 
Szónoky Ancsin Gabriella: Demográfiai öregedés Csongrád megye határán 48 
A HABSBURG MONARCHIA ÉS ÖRÖKSÉGE 
Gulyás László: Centrifugálisból centripetális? Tito kísérlete a koszovói kérdés 
rendezésére 56 
Szávai Ferenc: A délszláv állam felbomlásának folyamata, az átalakulás aktuális 
kérdései 64 
Gábrity Molnár Irén: Vajdaság népességmozgása az utóbbi fél évszázadban 74 
REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 
Rédei Mária: Magyar diákok a külföldi tanulásról - Empirikus vizsgálatok 
megállapításai 86 
Veres Lajos: Kihívások Kelet-Közép-Európa logisztikai versenyében 93 
ESEMÉNYEK ÉS KONFERENCIÁK 
Beszámoló az MTA Regionális Tudományos Bizottság tisztújító üléséről 110 
Beszámoló a Magyarok a Kárpát-medencében Nemzetközi Földrajzi Konferenciáról 110 
RECENZIÓK 
Andrew C. János: Haladás, hanyatlás, hegemónia Közép-Kelet Európában 
Helikon Kiadó, Budapest 2003. 
Ismerteti: Miklós Péter 114 
Gulyás László: Edvard Benes. Közép-Európa koncepciók és a valóság 
Attraktor Kiadó. Máriabesnyő-Gödöllő 2008. 
Ismerteti: Sarnyai Csaba Máté 116 
Komarek Levente: A Dél-Alföld agrárszerkezetének sajátosságai. Szeged, 2008. 
Ismerteti: Gulyás László 119 
Maruzsa Zoltán: Az osztrák külpolitika a szövetséges megszállástól az európai 
integrációig 
Ismerteti: Szatmári Péter 120 
Rédei Mária: Mozgásban a világ. A nemzetközi migráció földrajza. 
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2007. 
Ismerteti: Szónoky Ancsin Gabriella 121 
Tóth Imre: A Nyugat-Magyarországi kérdés 1922-1939. Diplomácia és helyi 
politika a két világháború között 
Dissertationes Sopronienses 2., Sopron 2006. 
Ismerteti: Szávai Ferenc 122 
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II. évfolyam (2009) No. 3. 
Előszó 5 
NAPJAINK KÖZÉP-EURÓPÁJA 
Botos Katalin: Importált és hazai valóság 7 
M. Császár Zsuzsa-Kolutácz Andrea: Baranya megye és Tuzla kanton társadalmi-
gazdasági változásainak összehasonlító elemzése 18 
A HABSBURG MONARCHIA ÉS ÖRÖKSÉGE 
Marjanucz László: Térképek a nemzeti terjeszkedés szolgálatában 30 
Suba János: Nemzetiségek törekvései kartográfiai ábrázolása cseh és szlovák 
példák alapján 44 
Majoros István: Közép-Európa nyomában.. . Viták, vélemények a régióról 55 
Szávai Ferenc: Volt-e szerepe a gazdasági tényezőnek az Osztrák-Magyar 
Monarchia felbomlásában? 61 
Hajdú Zoltán: Az Osztrák-Magyar Monarchia: a geopolitikai kényszertől 
a világpolitikai feleslegességig 73 
REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 
Gulyás László: Regionalizáció, területi reformok és közigazgatási térfelosztás 
Közép-Európában 1. Csehszlovák és szlovák tanulságok 86 
Veres Lajos-Abonyiné Palotás Jolán: Gondolatok Paul Krugman 2008 évi 
Nobel-díjas amerikai közgazdász munkásságáról 92 
FIATAL REGIONALISTÁK 
Lőrinczné Bencze Edit: Horvát integráció magyar szemmel 100 
ESEMÉNYEK ÉS KONFERENCIÁK 
Beszámoló az MTA Regionális Tudományos Bizottság 2009. március 16-i üléséről 114 
Beszámoló a „Többnemzetiségű államok keletkezése és felbomlása Közép-Európában 
konferenciáról 118 
RECENZIÓK 
Abonyiné Palotás Jolán: A földrajz közgazdasági alapjai 
SZEK Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. Szeged, 2007. 
Ismerteti: KomarekLevente 120 
Dévényi Anna, Rab Virág: Receptek válságra. Pénz és gazdaság 20. sz. első felében 
Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, Pannónia Könyvek. Pécs, 2008. 
Ismerteti: Bertalan Péter 121 
Gecse Géza: Bizánctól Bizáncig. Az orosz birodalmi gondolat 
Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, 2007. 
Ismerteti: Bertalan Péter 123 
Kókai Sándor (szerk.): A Délvidék történeti földrajza 
Nyíregyháza, 2006. 
Ismerteti: Komarek Levente 126 
Horváth Gyula (szerk.): Regionális fejlődés és politika Oroszországban 
MTA Regionális Kutatások Központja. Pécs, 2008 
Ismerteti: Gulyás László í 129 
Gulyás László (szerk.): Ne a munkanélküliséget, a munkát támogatsd! 
Tanulmányok a HRM és a munkaerőpiac témaköréből 
EETOSZ-VIKEK. Budapest, 2008. 
Ismerteti: Csehné dr. Papp Imola 130 
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II. évfolyam (2009) No. 4-5. 
Előszó 5 
NAPJAINK KÖZÉP-EURÓPÁJA 
M. Császár Zsuzsa-Mérei András-Végh Andor: Kisebbségi múlt és jövő Koszovóban 7 
A HABSBURG MONARCHIA ÉS ÖRÖKSÉGE 
Az Osztrák-Magyar Monarchiával kapcsolatos tanulmányok 
Keczer Gabriella: A magyar felsőoktatás és az egyetemirányítás változásai az Osztrák-
Magyar Monarchiában 16 
Nagy Mariann: A felvidéki akció. Állami gazdaságpolitika a peremvidék felzárkóztatása 
érdekében 22 
Nagy Miklós Mihály: Az Osztrák-Magyar Monarchia geostratégiai és katonaföldrajzi 
kényszerei 31 
Pap József: Az 1887 és 1905 közötti országgyűlési választások eredményeinek 
statisztikai vizsgálata 41 
Pap Tibor: A szerb Vajdaság, mint politikai cél/eszme kialakulása, formálódása s a róla 
folyó diskurzusok 1848 és 1867 között 50 
Kókai Sándor: Illúziók és csalódások: A Bánsági Köztársaság 63 
Pintér István: A caporettói áttörés (1917) 75 
Sipos József: A „Kiáltó szó" és az Erdélyi Néppárt megalakítása 81 
Takács Gyula: Szándékok és körülmények a belgrádi konvencióval kapcsolatban 93 
Vörös Boldizsár: A magyar köztársaság kikiáltása 1918. november 16-án: 
szimbolikus helyfoglalás térben és időben 100 
A csehszlovák és szlovák történelemmel kapcsolatos tanulmányok 
Simon Attila: Nemzetállam-építés eszközei az első Csehszlovák Köztársaságban 107 
Miklós Péter: Fejezetek a csehszlovák-magyar lakosságcsere dél-alföldi történetéből -
Csanádalberti példája 114 
Szalai Gábor: A csehszlovák-magyar lakosságcsere hatásai a lokális társadalmakra. 
Esettanulmány Véméndről 118 
M. Pelesz Nelli: A csehszlovák-magyar lakosságcsere hatása Csanád vármegye oktatási 
életére 126 
Tóth István: Az alföldi szlovákok útkeresése 1918-1921 130 
A román történelemmel kapcsolatos tanulmányok 
Sarnyai Csaba Máté: Az erdélyi világi katolikusok helyzetértékelése az impériumváltás 
után (1921) 135 
Vincze Gábor: Magyar egyetemalapítási kísérlet Kolozsváron 1920-ban 141 
REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 
Demeter Gábor-Radics Zsolt: Centrumok és perifériák a Monarchia szétesése után -
az új határok racionalitásának vizsgálata gravitációs modellek alapján 151 
Komarek Levente: A termelői és a szociális infrastruktúra néhány indikátorának területi 
kérdései a Nyugat/Vest romániai régióban 161 
Tóth Imre: Indivisibiliter ac inseparabiliter? Térszerkezeti változások egy összetartozó 
térségben. Ausztria és Magyarország 171 
FIATAL REGIONALISTÁK 
Besze Tamás: A policentrikus városhálózat-fejlesztés gondolatisága országos terület-
fejlesztés dokumentumokban: az ír és a magyar példa 181 
RECENZIÓK 
Nagy Miklós Mihály: Katonaföldrajzi jegyzet néhány geográfiai és történeti könyvhöz 188 
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II. évfolyam (2009) No. 6-7. 
Előszó 5 
Tóth József Laudációja Szónokyné Ancsin Gabrielláról 7 
GAZDASÁGFÖLDRAJZ 
Bank Klára: Paradigmaváltás az energiagazdaságban 9 
Burgerné Gimes Anna: Az újonnan belépett és a jelölt országok gazdaságának fejlődése 
a kezdetektől 2007-ig 17 
Pál Viktor: Új megközelítési módok, kutatási irányok a nemzetközi egészségföldrajzban 21 
NÉPESSÉGFÖLDRAJZ 
Rudi József: Foglalkoztatás és munkanélküliség a Dél-Dunántúl falvaiban 29 
Suti Zoltán: Európa az öregedés útján vagy talán a „fiatalodás" lépcsőjén?..... 36 
OKTATÁSFÖLDRAJZ 
Gálné Horváth Ildikó: A tanyai iskolarendszer változása a Hódmezővásárhely környéki 
településszerkezet megváltozásának hatására 44 
Győri Ferenc: A középfokú oktatás eredményességének területi különbségei a Dél-
Alföldön, különös tekintettel a határ menti térségre 49 
Herendi István: Kevesebb tanuló, kevesebb iskola? A kistelepülések kisiskoláit érintő 
változások 57 
POLITIKAI FÖLDRAJZ 
Csüllög Gábor: A középkori Magyarország regionális tagolódása '...„ 64 
Gábrity Molnár Irén: A vajdasági magyarok és az EU 72 
Gulyás László: A Sporazum, avagy föderalista kísérlet a királyi Jugoszláviában 1939-1941 80 
Hajdú Zoltán: Magyarország állam-szomszédsági környezetének átalakulása, 1918-2008 87 
Kókai Sándor: A Bánság, mint sajátos kultúrföldrajzi régió (1718-1918) 92 
Majdán János: A vasutak és a dunai kikötők kapcsolata 1895-ben 102 
Mohos Mária: Az első világháború következményei a Rábától délre 109 
Nagy Miklós Mihály: Politikai földrajzi határ a katonaföldrajzban 113 
Sallai János: „Vasfüggöny" 121 
Suba János: A trianoni magyar-román államhatár hatáijeleinek története 1921-25 130 
SUli-Zakar István: A határok és a határon átnyúló kapcsolatok átértékelődése Kelet-
Közép-Európában 137 
REGIONÁLIS FÖLDRAJZ 
Pál Ágnes-Nagy Gábor: A régiók jelene és jövője Magyarország példáján 145 
Veres Lajos: Regionális logisztikai rendszerek 150 
TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ 
Csordás László: Második otthonok az Alföldön 158 
Hegedűs Gábor: A szegedi lakóparkok társadalomföldrajzi vizsgálata 167 
Kovács Zoltán: Urbanizáció és átalakuló városhálózat Kelet-Közép-Európában 175 
Rédei Mária: A Budapesti Közlekedési Szövetség területén várható demográfiai kihívások 183 
Szörényiné Kukorelli Irén: Posztproduktivista átmenet? - avagy új funkciók a rurális 
térben 192 
Tánczos-Szabó László: A telekárak és a demográfiai mutatók Bács-Kiskun megye 
térszerkezetében 197 
Tóth József: Budapest karrieije a világ nagyvárosai között 205 
TURIZMUSFÖLDRAJZ 
Karancsi Zoltán-Horváth Gergely-Kiss Andrea: A képeslap, mint a turizmus-
marketing fontos eszköze; tájesztétikai vizsgálatok a Medves-térség területén 219 
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III. évfolyam (2010) No. 8. 
Előszó 5 
NAPJAINK KÖZÉP-EURÓPÁJA 
Berde Csaba: Funkcionalizmus a vezetésben: A magyarországi kutatás eredményei 7 
Czagány László: A kis- és középvállalkozások finanszírozásának aktuális kérdései 
az Európai Unióban 14 
Botos Katalin: Nincs királyi út 22 
Buday-Sántha Attila: Agrármodellek társadalmi, gazdasági és környezeti hatásai 29 
Keczer Gabriella: A jegyzett társaságok (felügyelő) testületére vonatkozó 
EU-alapelvek érvényesülése Magyarországon 38 
L. Rédei Mária: A migráció gazdaságtana 44 
Székely Csaba: A versenyképesség növelésének lehetőségei a magyarországi 
vállalkozásoknál 53 
A HABSBURG MONARCHIA ÉS ÖRÖKSÉGE 
Szávai Ferenc: Vitás és vitatott gazdasági kérdések az Osztrák-Magyar Monarchia 
felbomlása után 63 
REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 
Bárányi Béla: Új helyzetben - paradigmaváltás a határon átnyúló kapcsolatokban 76 
Fábián Attila: Kultúralapú városfejlesztés, kreatív városok 90 
Gál József: Helyi tömegközlekedés vizsgálata egy közép-kelet-európai vidéki városban 100 
Gulyás László: Regionalizáció, területi reformok és közigazgatási térfelosztás 
Közép-Európában 2. rész: Délszláv tanulságok 108 
Nagy Frigyes: Régió és világpiac az élelmiszergazdaságban 117 
Tóth Géza-Dávid Lóránt: A magyarországi idegenforgalmi régiók fejlettségének, 
versenyképességének és leterheltségének vizsgálata 121 
RECENZIÓK 
Hardi Tamás-Hajdú Zoltán-Mezei István: 
Határok és városok a Kárpát-medencében 
MTA Regionális Kutatások Központja, Győr-Pécs, 2009. 
Ismerteti: Baj Gabriella 133 
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III. évfolyam (2010) No. 9. 
Előszó 5 
A HABSBURG MONARCHIA ÉS ÖRÖKSÉGE 
Hajdú Zoltán: A Bánság térfejlődésének közigazgatás-történeti csomópontjai 1918-ig 7 
Kókai Sándor: A Bánság, mint a történelmi Magyarország sajátos régiója különböző 
szemléletek tükrében 17 
Csiillög Gábor: A Bánság változó szerepe Magyarország történeti térszerkezetében 
a 10-19. század között 29 
Gulyás László: A délvidéki régióközpontok - Arad, Temesvár és Szeged - ipara a dualista 
korszakban 38 
Majdán János: A vasutak kiépülése a Bánságban 46 
Marjanucz László: A bánsági német bevándorlás okai 54 
Miklós Péter: Újszentiván lakosságának etnikai és felekezeti viszonyainak változásai 63 
Mérei András: A németek tájformáló szerepének néhány aspektusa a Bánságban 70 
Pap Tibor: Szerb próbálkozás a Bánság kikerekítésére: Egy, az 1860-as évekből való 
etnikai alapú területkikülönítési terv társadalomelméleti vonatkozásai 80 
Pál Ágnes: A Bánság földrajzos szemmel 91 
Sarnyai Csaba Máté: Az impériumváltás hatása a felekezeti viszonyok alakulására 
a szerbiai Bánságban 98 
Suba János: A Habsburg Birodalom térképei a Bánságról (XVII1-XX. sz.) 107 
REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 
Gál Zoltán: A helyi bankok aranykora: Bankközpontok a Bánságban a 20. század elején 117 
Keczer Gabriella-Czagány László: A romániai Bánság fejlettsége a Dél-Alfölddel történő 
összevetésben .' 134 
Komarek Levente: Az ipari parkok jellemző vonásai a Nyugat/Vest romániai régióban 139 
FIATAL REGIONALISTÁK 
Kincses Áron: Román állampolgárok Magyarországon 148 
Kránicz Judit: Zalaegerszeg és testvérvárosai 160 
ESEMÉNYEK ÉS KONFERENCIÁK 
Győri Ferenc: Beszámoló a „Határtalan határok" Jubileumi Tudományos Nemzetközi 
Konferenciáról 171 
Keczer Gabriella: Beszámoló a Régiótörténeti Kutatások Albizottság megalakulásáról 174 
Keczer Gabriella: Beszámoló az I. Régiótörténeti Kutatások Konferenciáról 175 
Gulyás László: Beszámoló az V. Európai Kihívások Nemzetközi Tudományos 
Konferenciáról 175 
Dusek Tamás: Beszámoló , A Területi Statisztika fél évszázada" című műhelybeszélgetésről 177 
RECENZIÓK 
M. Császár Zsuzsa (szerk.): 
Magyarország és a Balkán. Balkán fűzetek - Különszám I—II. 
PTE TTK FI Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja. Pécs, 2009. 
Ismerteti: Németh Adám 178 
Boros Lajos-Garamhegyi Ábel: 
Bevezetés a településmarketingje 
Egyetemi jegyzet. JATEPress, Szeged. 2009. 
Ismerteti: Móricz Adám 178 
Horváth Gyula (szerk.): 
Dél-Erdély és Bánság. A Kárpát medence régiói 9. 
Dialóg Campus Kiadó. Pécs-Budapest. 2009. 
Ismerteti: Pál Ágnes 178 
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Weber Erika: A Városföldi Agrárgazdaság Zrt. működése a rendszerváltás óta eltelt időben 133 
Suba János: Lengyel katonai internálótáborok topográfiája 1939-1941 141 
Földrajztudományi rovat 153 
Martyin Zita: A termál- és gyógyfürdők szerepe a határon átnyúló turizmusban 155 
Vedrédi Katalin: Magyarországi köztérfejlesztések vizsgálata 163 
Nagy Gyula: Környezeti igazságtalanság a kárpát-medencei kisebbségek körében 170 
A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására repertóriuma 2008-2013. ~ 49 
IV. évfolyam (2012) No. 10. (A-sorozat 2.) 
Current Management Issues 
Miklós Mihály-Réka Britschgi: Political decisions and the frontier 5 
Gergely Németh: Impossibility of attaining the perfect performance 15 
Anna Magdolna Sipos: Science metrics and informetrics approaches to organizational 
and management science 25 
Troy B. Wiwczaroski-Szabados György-Szabóné Nagy Éva: John Stuart Mill, Frederick 
Taylor and homo economicus: management, rationalization and humán capital 37 
Képzés, fejlesztés, tudásmenedzsment rovat 
Daruka Eszter: Az Y-generációs tehetségek menedzselése -. 47 
Dienesné Kovács Erzsébet: A humán erőforrások fejlesztése a profitorientált 
szervezetekben és a közszférában 59 
Keczer Gabriella: Üvegplafon I.: Nők és férfiak a felsőfokú képzésben, 
az oktatói és a kutatói pályán Magyarországon 69 
Pádár Katalin: A fiatal tehetségek innovatív toborzása: a szakmai diákversenyek 
szervezésének potenciális haszna - egy nemzetközi kutatás eredményei 79 
Petákné Balogh Anikó: A „varázsló" és tanítványa - Személyre szabott 
tudásmenedzsment megoldások a felsőoktatásban 91 
Sipos Norbert: Herzberg tényezők a pécsiközgázon 99 
Emberi erőforrás menedzsment rovat 
Csutkái Réka: A szervezeti kultúra jelentősége a multinacionális vállalatok humánerő 
gazdálkodásában 109 
Dajnoki Krisztina: Munkavédelmi feladatok megítélése fogyatékos, illetve megváltozott 
munkaképességű személyek foglalkoztatásában 117 
Gyökér Irén-Finna Henrietta: Nemzetközi karrierutak és karriermenedzsment a hazai 
vállalatok gyakorlatában 129 
Juhász Csilla: Ösztönzésmenedzsment 139 
Kozák Anita: Az alternatív vitarendezési eljárások (lehetséges) szerepe a munkahelyi 
szocializáció folyamatában 149 
Móré Mariann: A munkahelyi beillesztés gyakorlata az egyén megközelítésében 159 
Szoboszlai Viktória: A globális sikeresség feltétele: a kompetenciák fejlesztése 169 
Változás- és projektmenedzsment, szervezetfejlesztés rovat 
Benke Mariann: Változásmenedzsment modellek gyakorlati alkalmazásának vizsgálata 179 
Elekes Edit: Élet a projekt előtt, közben és után - vezetési funkciók és projekt-
menedzsment egy adott szervezetben 193 
Herczeg László: Változtatásmenedzsment és folyamatoptimalizálás a vállalati stratégia tükrében 207 
Mesics Olívia: Változásmenedzsment vezetői szemmel 215 
Mohácsi Márta: Kommunikációs stratégiák és eszközök szerepe a szervezetfejlesztésben 227 
Németh Anikó-Kosztyán Zsolt Tibor: Berendezések karbantartásának megbízhatóság 
központú mátrixos projekttervezése 235 
Térjék László: A biztonsági kultúra szervezeti fejlesztési lehetőségei 249 
Közmenedzsment, civil szervezetek menedzsmentje rovat 
Braunné Fülöp Katalin: A közszféra kockázatmenedzsmentje PPP beruházások példáján 259 
Kiss Zsuzsanna: Esettanulmány egy technológiai innováció bevezetéséről 269 
Pierog Anita-Szabados György Norbert: Civil szervezetek működési aktivitása 
Hajdú-Bihar megyében 281 
Szabados György-Troy B. Wiwczaroski-Pierog Anita: Civil szervezetek 
Hajdú-Biharban - Egy felmérés esszenciái 289 
Szabóné Nagy Éva-Troy B. Wiwczaroski: Szervezeti tanulás a Debreceni Egyetem 
Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában: A könyvtár, mint tanuló szervezet 299 
Turcsányi Katalin-Kálmán Krisztina-Klauzer Judit: Az outsourcing-technika 
hatékonyságának megítélése napjaink egészségügyében 309 
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IV. évfolyam (2012) No. 11. (A-sorozat 3.) 
Vezetéstudomány rovat 
Bácsné Bába Éva: Idővizsgálatok vezetési és szervezeti folyamatokban 5 
Benedek Andrea-Takácsné György Katalin: A vállalatirányítás CSR központú kérdései 15 
Blastik Mátyás: Teammunka differenciált értelmezése és a magyarországi munka-
szervezetek érettségének elemzése régiós kontextusban 27 
Joó Lajos: Ön inkább lebontó, vagy építkező látásmódú? 35 
Kristóf Péter: Stratégiai controlling az informatikai teljesítménymenedzsmentben 49 
Láczay Magdolna: A vezetési tradíciók kutatásának hazai lehetőségei 59 
Székely Csaba-Keresztes Gábor: Gondolatok az innovatív stratégiák megalapozásáról 73 
Képzés, fejlesztés, tudásmenedzsment rovat 
Barizsné Hadházi Edit: Vállalatok képzési magatartása 85 
Bácsi Judit-Boga-Pohl Patrícia: A szellemi tőke és az innováció kapcsolata -
A tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben 95 
Czeglédi Csilla-Borsos Eszter: Női karrierút a felsőoktatásban 105 
Marczellné Szilágyi Eszter: Tudás, intelligencia, motiváció: merre visznek és miért 
pont arra? 115 
Titkos Csaba: A fejlesztés szerepe a megértés kulturális-fogalmi korlátainak 
felismerésében 123 
Emberi erőforrás menedzsment rovat 
Bencsik Andrea-Juhász Tímea: Férfiak gyesen, gyeden? 133 
Cseh Judit: Taylori szempontok a megváltozott munkaképességű személyek integrált 
foglalkoztatásában 145 
Losonci Dávid István: Technikai és szocio alrendszerek kapcsolata - Termelési rendszer 
konfigurációk, lean termelés és a működési teljesítmény mutatói 157 
Oláh Judit-Vántus András: A munkaerő-kölcsönzés elméleti és gyakorlati megalapozása 171 
Vántus András-Oláh Judit: A szervezettség és foglalkoztatottság gyakorlati összefüggései... . 181 
Vállalkozások rovat 
Flaskár Anett: A franchise rendszerek duális irányítási struktúráját magyarázó elméletek 191 
Gór Arnold: A fenntarthatóság és versenyképesség elsődleges színterei a mezőgazdasági 
vállalatokban 203 
Juhász Krisztina: A globalizáció hatása a „Deutschland AG" átalakulására 215 
Málovics Éva-Farkas Gergely: A vevői és a vállalkozói orientáció vizsgálata KKV-knál 
és családi vállalkozásoknál 225 
Pakurár Miklós: Az ostorcsapás-effektus teória jelentősége az ellátási lánc 
menedzsmentben 235 
Piacok, pénzügyek rovat 
Gályász József-Darnai Balázs: A technopolisz programok folyamatalapú strukturálása 245 
Jobbágy Péter-Kovács Sándor-Balogh Péter: A biodízel árváltozásainak elemzése 
és előrejelzése GARCH modell segítségével 253 
Osvát Krisztina: Kísérletek az ausztrál őslakosok bevonására a modern piacgazdaságba 263 
Szabó Ferenc: A hazai hulladékgazdálkodás makrogazdasági környezetének alakulása 
a rendszerváltozást követően 273 
A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására repertóriuma 2008-2013. ~ 51 
V. évfolyam (2013): No. 12-13. (A-sorozat 4.)-(B-sorozat 2.) 
Gazdálkodás- és szervezéstudományi tematikus szám 
Városok kulturális gazdasága, felsőoktatás rovat 
Keczer Gabriella: A közép-európai országok felsőoktatási rendszereinek teljesítménye 7 
Mohácsi Márta: Az oktatás és munkaerőpiac sajátosságainak elemzése, regionális jellemzői.... 15 
Koponicsné Györké Diána-Balogh László: Kulturális projektek megítélése a projekt-
gazdák szemével a Dél-Dunántúlon 20 
Gönczi Kornélia: A résztvevők véleménye egy új PRM módszerről, melyet egy felső-
oktatási IT infrastrukturális projekt megvalósításakor alkalmaztam 26 
Oláh Judit: A pályakezdő fiatalok munkerő-piaci helyzete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 33 
Pénzügyek/versenyképesség rovat 
Bajkó Attila-Varga József: Az iszlám és a hagyományos bankrendszer összehasonlító 
elemzése 39 
Csizmadia Péter: A magyar devizakötvények hozammozgása régiós összehasonlításban 46 
Tatay Tibor: Jegybanki döntések 58 
Tapolczai TímeaSzentgróti Eszter: Finanszírozás és stratégia az egészségügyben 1 63 
Ágoston Anita-Balogh László: A reformok hatása a költségvetési kiadásokra 69 
Wickert Irén-Szarvas-Fekete Tibor: Hogyan adózik az adó? 75 
Humánerőforrás menedzsment rovat 
Dr. Móré Mariann—KeszJer Adám: A munkahelyi tanulás eredményének hasznosítása 
oktatási keretekben 81 
Ziegler Éva: Rendszertudomány - újragombolva. A valós komplex rendszerek működése 
az új fizikai ismereteink tükrében 86 
Juhász Tímea: Visszatérni? De hogyan? 92 
Juhász Csilla: Teljesítmény- és ösztönzésmenedzsment-vizsgálatok 97 
DajnokiKrisztina: HR fejlesztés sajátosságai az esélyegyenlőségi emberi erőforrás 
menedzsment gyakorlatában 103 
Troy WiwczaroskiSzabados György-Pierog Anita: Management, Rationalization 
and Humán Capital 109 
Szabados György Norbert-Troy B. Wiwczaroski-Pierog Anita: Civil szervezetek 
menedzselési viszonyai és problémái Hajdú-Biharban 114 
Dienesné Kovács Erzsébet: A munkahelyi stressz forrásainak, következményeinek, 
a stressz kezelésének vizsgálata Magyarország Észak-alföldi régiójának szervezeteiben 120 
Lazányi Kornélia: Hogyan ellensúlyozzuk a munkahelyi stressz káros hatásait? 126 
Bácsné Bába Éva: Hogyan növelhető a menedzserek személyes hatékonysága? 131 
Társadalomtudományi tematikus szám 
Köztes-Európa politikai földrajzának aktuális kérdései rovat 
Darai Lajos Mihály: A Kárpát-medencei nagyrégió és összefüggései az alkotmányozással 141 
Bayerné Sípos Mónika: A kárpátaljai magyarság életképi töredékei Ukrajna 
függetlenedésének időszakában. Autonómia harcok a helyi sajtó tükrében 147 
Suba János: A déli határszakasz határjeleinek felülvizsgálata 152 
Reményi Péter-Léphaft Aron: A nemzetépítés kérdőjelei Koszovóban 159 
Molnár Gábor: Regionális mintázatok a preszokratikus filozófiában. 
2. rész.: A görög filozófiai kultúra korai diffúziója 164 
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Gazdaságtörténet és régiótörténeti kutatások rovat 
Horváth Gábor: A magyar kapitalizmus-értelmezés történeti alakulása a hazai 
politikai gazdaságtanban 171 
Weber Erika: A Dél-alföldi régió munkaerő-vándorlásának vizsgálata 177 
Horeczki Réka: A kisvárosok földbirtok-szerkezetének tipikus vonásai a 20. század 
első felében 183 
Hegedűsné Baranyai Nóra-Bali Lóránt: A Nyugat-dunántúli régió megyéinek 
fejlettségbeli vizsgálata 189 
Lux Gábor: Az ipar versenyképességi tényezőinek átalakulása a közép-európai 
gazdaságokban 195 
Bán Attila: Az időskori ápolás néhány egészségföldrajzi vonatkozása - kecskeméti 
esettanulmányok 201 
Szabó Ferenc: Az európai és hazai fejlesztési politikák, az uniós támogatások 
2007-2013 között, a kohéziós politika jövője 207 
Régió és közlekedés/logisztika rovat 
Szabó Lajos: Kérdések és lehetséges megoldások a környező országok vasúti 
regionalizálási gyakorlatában 213 
Gályász József-Szabados György-Szabados Krisztián: Az energetikai kihívásokra adott 
társadalomtudományi válaszok 220 
Bencze Zsolt: Helyi és regionális szerepet betöltő merev pályaszerkezetű utak egykor és ma .. .226 
Régió és marketing/településmarketing, turizmus és vidékfejlesztés rovat 
Kopcsay László: A hagyományos italkultúra szerepe a települések turisztikai 
vonzerejének erősítésében 234 
Kozmáné Csirmaz Éva: Prevenciós, rekreációs turizmus iránt mutatkozó fogyasztói 
igények felmérése - Fiatalok sport- és welness-szokásai 239 
Sáriné Csajka Edina-Csizmadiáné Czuppon Viktória: Helyi gazdaságfejlesztés 
a Tamási kistérségben 243 
Kovács Ildikó: A tematikus utak ismertsége és megítélése Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében 249 
Nemes Hajnal-Sáriné Csajka Edina: CSR gyakorlatok a Tamási kistérségben 256 
Molnár Eszter-Fehér András: Gazdaságszociológiai kutatás a Tamási kistérségben 263 
Molnár Eszter-Sáriné Csajka Edina: Turisztikai potenciálok a Tamási kistérségben 270 
Pintér Attila-Soós Mihály-Varga Akos: Egyedülálló szemkamerás vizsgálat Kaposváron 216 
Agrárgazdálkodás, élelmiszergazdaság és környezetgazdálkodás rovat 
Károly Bodnár: State of humán resource of agricultural enterprises int he South-Great 
Plain regio 279 
Vági Zsolt-Deé Kitti-Lelovics Zsuzsanna-Figler Mária: Szívesen költünk egészséges, 
de drága élelmiszerre? Az olívaolaj ára és fogyasztói megítélése 283 
Seregi János-Varga László-Seregi János: Az „ex situ" állattenyésztési génmegőrzési 
szerepe a regionális vidékfejlesztésben 290 
Szénásné Ványi Noémi: Az ellátási lánc jellemzői és a szereplők közötti kapcsolatok 
értékelése 295 
~ 53 
2.1.3. A Köztes-Európa. Társadalomtudományi folyóirat repertóriuma 2014. 
VI. évfolyam (2014) No. 14. 
Politikai földrajz rovat 
Suba János: A vasfüggöny kiépítése és felszámolása a déli határszakaszon 
(1949-1956) 5 
Bayerné Sipos Mónika: A kisebbségi autonómia tervek szakaszai Kárpátalján 1989 után 13 
Nagy Miklós Mihály: Veszélyzóna, avagy geopolitikai puffer? 
(Köztes-Európa történeti, politikai földrajzi kérdései) 29 
Takács Zsuzsanna Mária: Fiumei tanárok és diákok emlékiratai 39 
Nagy Adrienn: Kereskedelmi szakoktatás Fiumében a 19-20. század fordulóján 47 
Belovári Anita: Tanárok a magyar kereskedelmi tengerésztisztképzés szolgálatában 55 
Gazdaságtörténet rovat 
Kaposi Zoltán: Egy hazai iparvállalat a multinacionális konszern ellen 61 
Horeczki Réka: A Balaton-parti kisvárosok fejlődési sajátosságai a 20. században 75 
Heindl Zsombor: Az egyetemi hallgatók jelenlétének hatása Pécs gazdaságában 83 
Regionális tudomány rovat 
Fekete Dávid: Nagyvárosi kormányzás és gazdaságfejlesztés a Rhein-Neckar nagyvárosi 
régió példáján 91 
Tatámé Varga Ivett: Uniós városstratégiák tervezése, többváltozós statisztikai módszerek 
alkalmazása a kutatás-fejlesztés területén lehívott támogatások elemzése során 99 
Juhász Krisztina-Bakler Csaba István: Centrum-periféria relációk világméretű 
értelmezése a működőtőke-befektetésekben 107 
Lengyel István Máté- Molnár Ernő: Egy versenyképes iparág kelet-közép-európai 
kontextusban: a magyarországi gyógyszeripar helyzete külkereskedelmi adatok 
tükrében 115 
Gerdesics Viktória: Belgrádtól Brüsszelig, avagy a horvát országimázs alakulása 125 
Horeczki Réka: A kisvárosok ipari átalakulása a XX. században 135 
Szügyi Éva-Trombitás Tímea: Regionalizációs folyamatok Szerbiában 143 
Balizs Dániel: Asszimiláció és identitás a történeti Vas megyében 151 
Weber Erika: A Dél-alföldi élelmiszeripar változásának vizsgálata 163 
Városok kulturális gazdasága rovat 
Szabados György Norbert—Troy Wiwczaroski-Pierog Anita: Mihez kezdjünk 
egy civil szervezettel? - dilemmák napjainkban 173 
Kovács Laura: Hazai tapasztaltatok a transznacionális önkormányzati együttműködések 
terén 181 
Pirisi Gábor-Makkai Bernadett: Kulturális gazdaság és társadalmi tőke a zsugorodó 
kisvárosokban 191 
Történelmi tanulmányok rovat 
Falus Orsolya: Az Antonita lovagrend istopályainak működtetése a középkori 
Magyarországon 201 
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VI. évfolyam (2014) No. 15-16. 
Fiume rovat 
Simonné Pallós Piroska: Cittá Olocausta" Fiume - az áldozat városa 5 
Ordasi Ágnes: Batthyány Tivadar és Fiume kapcsolata 13 
Ordasi Ágnes: Pártviszonyok és az 190l-es országgyűlési képviselőválasztás Fiume 
városában 23 
Regionális tudomány rovat 
Kovács Szilárd: Területi különbségek Bajorországban 35 
Lengyel István-Molnár Ernő: A debreceni gyógyszeripar humán erőforrás alapjai 
a XXI. században 43 
Weber Erika: A mezőgazdasági kistermelők helyzete a Dél-Alföldön 53 
Vedrédi Katalin: Köztérfejlesztések hatásai néhány év távlatából - a budapesti Mátyás tér 61 
Haffner Tamás: A Zsolnay Gyár tündöklése és viszontagságai 73 
Mihályi Péter Dániel: A szegedi idegenforgalmi szektorban dolgozók származási-
és lakhelyének térbeli jellegzetességei 83 
Bajor Tibor-Prykhodko Volodymyr: Kárpátalja közlekedéslogisztikai helyzete 93 
Köztes-Európa politikai földrajzának aktuális kérdései 
Remek Éva: Közép-Európa: biztonságpolitikai körkép - fókuszban a V4 105 
Gazdaságtörténet és régiótörténeti kutatások 
Haffner Tamás: A pécsi kesztyűgyártás múltja és jövője 115 
Juhász Krisztina-Nádasdi Mónika: A „keleti nyitás" turisztikai aspektusai 125 
Kutasiné Nagy Irén-Harsányi Endre: A határmenti mezőgazdaság fenntartható 
fejlesztése, jövőbeli kilátásai 135 
„Pannon-modell" workshop 
Csajka Edina: Helyi gazdaságfejlesztés - lehetőség vagy kényszerpálya? 145 
Csimáné Pozsegovics Beáta-Horváthné Tóth Ildikó: A Kadarkúti - Nagybajomi 
kistérségben élő roma lakosság életkörülményei, munkához, tanuláshoz való viszonya 161 
Csimáné Pozsegovics Beáta-Horváthné Tóth Ildikó: A Kadarkúti -Nagybajomi 
kistérségben élő szépkorúak közösségi tevékenysége, tanulási lehetőségeik 175 
Baka József-Takács Anett: Kulturális-közösségi potenciálok a kadarkúti kistérségben 191 
Maksay Klára-Csimáné Pozsegovics Beáta: A turizmus fejlesztési lehetőségei, 
a Kadarkúti - Nagybajomi kistérségben : 205 
Takács Anett-Walter Imola: Szenna, a kadarkúti kistérség kulturális márkája 217 
~ 55 
2.1.4. Taylor. Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat 2014. 
VI. évfolyam (2014) No. 14-15. 
Current Management Issues 
Márta Mohácsi: The particularities of businnes communication 5 
Zsófia Szabó: Factors affecting the applied approach of ihrm in practice: the example 
of Budapest Bank 12 
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Sándor Andrea: A Tiszának, mint fontos határ menti folyónak, a mederváltozásai a 
Nagyszőlős és Tiszaújlak közötti szakaszon 
Péter Mihály: Waterway of River Tisza: Disregarded tourist potential 
Sitányi László: „Köztes-Európa" államainak lehetőségei az innovációs környezet javí-
tásában 
Dr. Császár Zsuzsanna—Reményi Péter: Horvátország térszerkezete és az oktatás 
IX. SZEKCIÓ: Határrégiók II. 
Tóth Péter: Felsőoktatásban tanulók céljai, motivációi, külföldi kapcsolatai a Nyugat-
Dunántúlon 
Dr. Suba János: A magyar államtér elhatárolódásának kérdéséhez 
Dr. Pintér Edit: Egységes jogi szabályozás a határ mentén 
Dr. Székely Andrea: Határon átnyúló agglomerációk 
Sass Enikő-Szilágyi Zsuzsanna-Gönczy Sándor: Kárpátalja, mint turisztikai desztiná-
ció ismertsége és imázsa 
Karácsonyi Dávid: Ukrajna regionális tagoltságának történelmi háttere, eredete 
Tarpai József: Az eurorégiók és az euroregionális szervezetek szerepe és jövője a határ 
menti együttműködésben Ukrajna és az EU között 
Hegedűs Gábor: Határ menti lakóparkok vizsgálata a Kárpát-medencében 
X. SZEKCIÓ: A „régiók Európája" 
Brachinger Tamás: Regionális politika, közigazgatás, önkormányzatiság, reform 
Dr. Pete István: Az eurorégiók kulcsszerepe az uniós tagországok térségeinek gazdasá-
gi és szociális fejlődésében 
Dr. Radics Zsolt: A CEFTA szerepe a közép-európai régióban 
Vincze Ibolya: „Régiók a Kárpát-medencén innen és túl" 
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Dr. Szabó Pál: Modellek az Európai Unió fejlett makrorégióira 
Vadasi Aida: Friuli Venezia Giulia mint határrégió változó gazdasági szerepe az Euró-
pai Unióban 
Schmidt Andrea: A területfejlesztés intézményi háttere Lengyelországban - decentrali-
záció és finanszírozás 
Horváth Krisztián: Differenciák a Nyugat-Pannon Eurégióban 
Dobó Eszter: A regionális identitás szükségszerűsége a globlokál kultúrában 
XI. SZEKCIÓ: Régió és versenyképesség 
Dr. Zoltán Gál: Knowledge base of the regions: Role of the research universities in 
régiónál innovation 
Dr. Gazdag László: Magyarország „versenyképessége" és periodikus válságai 
Dr. Szabó György: A MEB versenyképesség-fejlesztési módszertan regionális külön-
bözőségei 
Kanalas Imre-Farkas Jenő' Zsolt: Információs szigetek a térben - Az információs fel-
készültség területi jellemzői Magyarországon 
Szépvölgyi Akos: Centrumperiféria viszonyok az információs társadalomban 
Tilinger Attila: Inkubátorok a regionális versenyképesség tükrében 
Dr. Kadocsa György: A kisvállalkozások versenyképessége a Közép-Magyarországi 
Régióban 
Barbara Hegyi: The 'Innopolis' Cnception as Potential 'Jump-out' Opportunity for the 
Hungárián Central Region 
Molnár Ernő: Az észak-alföldi közép- és kisvárosok feldolgozóiparának főbb ágazati 
és területi sajátosságai 
Pénzes János: Területi jövedelemegyenlőtlenségek az Észak-alföldi régió kistérségei-
ben 
Csizmadia Szilárd: Az idősek, mint piac 
Borbás László: A KKV-k versenyképességének empirikus vizsgálata az Észak-magyar-
országi régióban 
Sisák Erzsébet: Csongrád és Temes megye összehasonlító elemzése: Az infrastruktúra 
dimenziója 
XII. SZEKCIÓ: Régiók a történeti térben 
Dr. Sándor Kókai: Place and role of the Bánát in the historical Hungary (1870-1920) 
Dr. Csiillög Gábor: Régiók a Kárpát-medencében - múlt vagy jövő? 
Bali Lóránt: Die Geographiegeschichte der Flachlandstrecke der Draugegend, mit be-
sonderer Rücksicht auf die Entwicklung der Infrastruktur (1867-1914) 
Dr. Kugler József: A Vajdaság településhálózati öröksége a délszláv állam megalakulá-
sakor 
Dr. Nagy Miklós Mihály: A török hódoltság mint földrajzi régió 
Dr. Tóth István: Dél-Alföld szlováksága birtokviszonyai és annak hatása érdekérvé-
nyesítésükre 1890-1944 
Dr. Tóth Imre: Identitáskonstrukciók a nyugat-magyarországi térségben a 19-20. szá-
zadban 
Dr. Nagy Mariann: A gőzgépek elterjedése a Habsburg birodalomban az 1850-es és 
1860-as években 
Vincze Gábor: Az 1945-ös földreform - mint az egyházpolitika egyik „harci eszköze" 
(A tiszántúli református egyházkerület esete) 
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II. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl konferencia 
2009. május 22. Kaposvár 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Dr. Józsa László: A Vajdaság regionális ambíciói 
Prof. Dr. Horn Péter-Prof. Dr. Stefler József: Az élelmiszergazdaság globális szem-
szögből 
Prof. Dr. Repa Imre: Egészség és társadalom 
Prof. Dr. Botos Katalin: Importált vagy hazai válság? 
Prof. Dr. Rédei Mária: Budapest demográfiai kihívásai 
Prof. Dr. Szávai Ferenc: Regionális konfliktusok a nemzetközi kapcsolatokban a 
hidegháború után 
Dr. PhD PhD Gulyás László: A titói jugoszláv állam regionális problematikája 
I. SZEKCIÓ: Régió és versenyképesség I. 
Besze Tamás: A policentrikus városhálózat-fejlesztés gondolatisága országos területfej-
lesztési dokumentumokban: az ír és a magyar példa 
Erdős Katalin: Vállalkozó egyetemek kialakulása az Amerikai Egyesült Államokban és 
Európában 
Horváth Krisztián: Nivellálódás vagy differenciálódás? - A régiós beruházások prob-
lematikája Magyarországon 
Jakobi Ákos: Régiók és információs társadalomfejlesztés Magyarországon 
Kadocsa György-Francsovics Anna: Controlling és versenyképesség a kis és közepes 
vállalkozásokban 
Lukács Amarilla: A Nyugat-Dunántúli Régió klaszterei 
Szabó Pál: A regionális gazdasági fejlettség mérésének kérdőjelei az Európai Unióban 
II. SZEKCIÓ: Régió és versenyképesség II. 
Dávid Lóránt: Turizmus, regionális versenyképesség, fenntartható fejlődés 
Deák István: Megye vagy régió (dilemmák, alternatívák) - A hazai kistérségi rendszer 
jövőjéhez 
Fekete Sándorné-Turcsányi Katalin: Az egészségturizmus szerepe a területfejlesztés-
ben 
Komlósi Éva: A területi tervezést megalapozó vonzáskörzet-kutatás 
Röfi Mónika-Pilishegyi Péter: Versenyképesség és felsőoktatás az Észak-alföldi régió-
ban 
Szabó Gergő: Lehetőség áruházláncok hatékonyabb regionális tervezésére geográfus 
szemlélettel 
Szabó György: Paradigmaváltás? A vállalati marketing - regionális marketing stratégiá-
ban, Magyarországon 2008-ban 
Zsigmond Edit-Turcsányi Katalin: A wellness-turizmus gazdasági szerepe a Nyugat-
dunántúli régióban 
III. SZEKCIÓ: Régió és humánerőforrások/munkaerőpiac 
Dusek Tamás-Kovács Norbert: A Széchenyi István Egyetem hatása a helyi munkaerő-
piacra 
Gergely Éva: Teljesítménymenedzsment vizsgálatok néhány, az Észak-alföldi régióban 
működő profitorientált szervezetnél 
Málovics Éva: Pénzügyi szervezetek kulturális sajátosságai banki esetpéldák tükrében 
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Horváthné Kovács Bernadett-Honfi Vid: A megyék humánerőforrás helyzete dinami-
kus mutatók alapján 
Illésné Kincsei Valéria: Az iskolarendszerű szakképzés és a munkaerőpiac elemzése 
Baranya megyében, az oktatásban részt vevők szemszögéből 
Juhász Csilla: Régiós különbségek a humánerőforrások ösztönzésmenedzsmentjében 
Kurkó Ibolya: Iskolázottsági egyenlőtlenségek Romániában 
Milovecz Ágnes: Munkaerő-piaci szegregáció a Dél-dunántúli régió példáján 
Székely Éva: A munkaerő-piaci szervezet és a nonprofit szféra 
IV. SZEKCIÓ: Régió és agrárgazdálkodás 
Buday-Sántha Attila: Agrármodellek társadalmi és környezeti hatásai 
Cehla Béla: Az élőbárány-felvásárlás gyakorlata az Észak-alföldi régióban 
Czagány László: A Dél-alföldi régió mezőgazdaságának sajátosságai 
Kovács Teréz: A Kárpátok régió mezőgazdasága 
Rácz Katalin: Változatok a kooperációra - Termelői együttműködések az agrárgazda-
ságban 
Szabó Sándor-Stárics Roland-Vidéki Imre: A Nyugat-dunántúli régió élelmiszeripa-
rának átalakulása a rendszerváltozás óta napjainkig 
V. SZEKCIÓ: Határrégiók és határ menti együttműködések 
Hardi Tamás: Határtérségeink helyzete az EU-csatlakozás után 
Kovács Péter: Duna-régió, vagy régiók a Duna mentén? 
Lőrinczné Bencze Edit: A horvát regionális politika prioritásai: a „különleges bánás-
módban részesülő területek" 
Mezei István: Körzetek a magyar-szlovák határ mentén 
Remenyik Bulcsú: Turizmus és területfejlesztés a kialakulóban lévő Duna-Dráva régióban 
Tarpai József: Kárpátaljai turistaforgalom: kiutazó-, beutazó- és belföldi turizmus 
Uzunova Liana: Trákija és Elláda - határ nélküli világ 
VI. SZEKCIÓ: Régió és kultúra 
A. Gergely András: Régiók előtt és után. Fogalomváltozások korszaka 
Fábián Attila: Határmenti térségek együttműködésének kultúrája 
Bozó Péter: Liszt és a német egység, avagy zene és nemzeti identitások 
Zsófia Kulbert: Die Rolle der Welterben in der West-Pannonien 
N. Mandl Erika: Helytörténeti-helyismereti gyűjtemények a regionális kutatások szol-
gálatában 
Sándor Balázs: Regionális identitás és média 
Sonnevend Péter: Kelet- vagy Közép-Európában? A régió országainak könyvtárügyi 
tendenciái az elmúlt húsz évben 
Vörös Klára: A lokális és az egyetemes reprezentációi a könyvtárban 
VII. SZEKCIÓ: Régiók és történelem, avagy régiók a történeti háttérben 
Nagy Miklós Mihály: Barrier és filter Bécs és Buda között, a török időkben 
Suba János: Határőrvidék - határvédelem a földrajzi térben 
Baranyai Nóra: A sziléziai autonómiatörekvés háttere és dilemmái 
Kurilla Annamária: A nemzetközi kapcsolatok múltja, jelene, jövője a Dél-dunántúli 
Régióban 
Csüllög Gábor: Történeti régió két földrajzi térben (Délvidék: Kárpát-medence és/vagy 
Balkán) 
Miszlay Zsolt: Magyarország vasúthálózata Trianon tükrében 
Bertalan Péter: Meddig teijedhetnek Európa „határai" keleten? Az orosz birodalmiság 
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III. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl - Trianon és a magyar tudomány 
2010. június 11. Szeged 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Prof. Dr. habil. Szakály Sándor (Pannon Egyetem, Veszprém): Horthy - a Fővezér, 
a Kormányzó és Trianon 
Prof. Dr. Hajdú Zoltán (MTA RKK): Trianon és a magyar földrajztudomány 
Dr. habil. Gulyás László (SZTE): Trianon és a magyar történelemtudomány 
Prof. Dr. Szávai Ferenc (Corvinus Egyetem): Trianon és a nemzetközi jog, a va-
gyonmegosztás problematikája 
Prof. Dr. Kaposi Zoltán (PTE): Trianon hosszú távú gazdasági következményei 
TÖRTÉNETI SZEKCIÓ 1: Trianon előzmények, a béke megalkotása, 
következmények 
Suba János: A trianoni határok redemarkálása az 1947 évi Párizsi békeszerződés sze-
rint 
Gulyás László: A román közigazgatási térfelosztás és a Székelyföld 
Marjanucz László: Csanád megyei optánsok 
Balogh Gábor: Károlyi Mihály miniszterelnöki tevékenysége különös tekintettel a kül-
politikára 
Vizi László: A trianoni békeszerződés aláírói: Benárd Ágoston és Drasche-Lázár Alfréd 
Polgár Tamás: Magyar részvételi kísérlet az 1920-as lengyel-szovjet háborúban, és 
annak revíziós vetülete 
Sarnyai Csaba Máté: Egy határ kiigazítási elképzelés Trianon után (1920 szeptember) 
Spisák Mónika: Az 1919 rendkívüli szlovák népszámlálás 
Pap Tibor: Forma és tartalom kölcsönhatási. Vita a Vajdaság autonómiájáról 
Sípos József: A „Kiáltó Szó" Erdélyről 
TÖRTÉNETI SZEKCIÓ 2: Trianon előzmények, a béke megalkotása, 
következmények 
Keczer Gabriella: Kolozsvár-Szeged: egy egyetemtörténeti vita törésvonalai 
Kugler József: Miért fáj nekünk Trianon? - A kilenc évtizede folyamatosan kiújuló 
magyar sebek 
Jobbágy István: Nemzetközi kisebbségvédelem Közép-Európában a két világháború 
közötti és az 1990-2004 közötti időszakban 
Gecse Géza: Birodalmi- és nemzetállami elemek az orosz és a szovjet külpolitikában és 
az első világháború utáni rendezés 1914-1923 
Deák István: A XIX-XX. sz. fordulójának magyar polgári-, valamint a mai Szerbia 
közigazgatásának rövid bemutatása 
Koller Inez: Trianon mint politikai szimbólum, diskurzuselemzés a rendszerváltás első 
parlamenti vitáiról 
Miklós Péter: A trianoni békediktátum hatása a csanádi egyházmegye igazgatására 
Dénes Zoltán: Trianon hatása a magyar-román határ menti Római Katolikus egyházra 
Tóth István: A Szlovák Nemzeti Egységpárt tevékenysége Magyarországon 1939-1945 
Vincze Gábor: A torontáli háromszög szerb megszállása 
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FÖLDRAJZI-REGIONALISTA SZEKCIÓ 
Csüllög Gábor: A Kárpát-medence regionális tagolódása Trianon után 
Nagy Miklós Mihály: Trianon földrajzi előzménye - az első világháború geostratégiai 
viszonyrendszere 
Indries Andrej: Magyar lakosság a Belényesi medencében (Nyugati hegységek) 
Székely Andrea: A trianoni határmódosítás a határ-elméletek tükrében 
Bali Lóránt-Szalai Gábor: A horvát-magyar-szerb hármas határ politikai földrajzi 
problematikája 
Kókai Sándor: A Bánság kulturföldrajzi régiói (1910) 
Miszlay Zsolt: Trianon közlekedési tudományossága 
Hartl Mónika: Az Ister-Granum Eurorégió fejlesztési stratégiái 
Lörinczné Bencze Edit: Trianon és Magyarország déli határrégiói 
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IV. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl 
2010. november 12. Kaposvár 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Prof. Dr. Botos Katalin (Szegedi Tudományegyetem): A demográfiai kihívások és a 
pénzügyi válság 
Prof. Dr. Kaposi Zoltán (Pécsi Tudományegyetem): Kihívások és válaszok. A dél-
dunántúli városok átalakulása a gyorsan változó 19. századi gazdasági erőtér-
ben 
Prof. Dr. Repa Imre (Kaposvári Egyetem): A magyar egészségügy előtt álló kihívá-
sok 
Prof. Dr. Szávai Ferenc (Kaposvári Egyetem): A vidéki „kis egyetemek" előtt álló 
kihívások 
Dr. habil. Gulyás László (Szegedi Tudományegyetem): A magyar munkaerőpiac 
kihívásai 
Dr. PhD Garai Péter (Nemzetgazdasági Minisztérium): A magyar szakképzés előtt 
álló kihívások 
1. SZEKCIÓ: Régió, agrárgazdálkodás, élelmiszergazdaság és környezetgazdálkodás 
Céhla Béla PhD-hallgató: A magyar árutermelő juhászatok keresztezésben rejlő öko-
nómiai tartalékainak számszerűsítése 
Antal József PhD-hallgató: Az Eszak-AlfÖldi régió KKV-i és az energetikai me-
nedzsment lehetőségei 
Dr. Dienesné Kovács Erzsébet, PhD-Terjék László PhD-hallgató: Optimizmus és 
megelégedettség viszonyának kérdései a mezőgazdasági szektor biztonsági kultúrá-
jában 
Dr. Vántus András, PhD: A foglalkoztatottság jellemzőinek változása Hajdú-Bihar 
megyei állattenyésztő gazdaságokban 
Prof. Dr. Kovács Teréz: Területi különbségek a balkáni országok mezőgazdaságában 
Trombitásné Láng Gabriella PhD-hallgató: Egy vidéki kisváros szelektív hulladék-
gyűjtési rendszere 
Dr. Panyor Ágota, PhD-Nagy Sándor PhD-hallgató: Metropolitan agriculture 
Kis Krisztián PhD-hallgató: A LEADER-térségek fejlődését akadályozó tényezők 
számbavétele és elemzése 
2. SZEKCIÓ: Régió és pénzügyek/versenyképesség 
Dr. habil. Gál Zoltán, PhD: A pénzügyi globalizáció alkonya. A válság szabdalta 
pénzügyi tér 
Szabó Ferenc PhD hallgató: Európai uniós projektek pénzügyi zárása 
Laki Ildikó PhD-hallgató: A versenyképesség és a régió meghatározása határokkal és 
határok nélkül 
Lampertné Akócsi Ildikó: Humánerőforrás szerepe a régiók klaszterezésében 
Pászti-Tóth Erzsébet PhD-hallgató: Gazdaságélénkítő településfejlesztés módszertana 
és a versenyképesség 
Szabó Richárd PhD-hallgató: Regionalitás és hatékonyság a pénzügyi szolgáltatást 
nyújtó intézményeknél 
Polgár Tímea: Eurón innen és túl. Válságreakciók Európa két régiójában - spanyol és 
magyar példán keresztül 
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Kovács Sándor: A pénzügyi szolgáltatási szektor regionális jellemzői és a pénzügyi 
központok szerepe a Kárpát-medencében 
Nagy Sándor PhD-hallgató: Az Európai Számvevőszék ellenőrzési tevékenységének 
kohéziós politikai vetülete 
3. SZEKCIÓ: Régió és humán erőforrások 
Prof. Dr. Berde Csaba-Bilanics Ágnes: Vezetési feladatváltozások és regionális össze-
függések 
Dr. Majó Zoltán, PhD: Kreatív munkahelyek, tudásmunkások, és zöldgalléros munka-
vállalók: hívószavak a XII. századi HR-ben 
Gergely Éva PhD-hallgató-Dr. Dienesné dr. Kovács Erzsébet, PhD: Az emberi erő-
forrás menedzsment területeinek vizsgálata profitorientált szervezeteknél 
Gergely Éva PhD-hallgató: A teljesítménymenedzsment-vizsgálat egy módszerének 
ismertetése a verseny- és közszférában 
Dr. Karoliny Mártonné, PhD: Globális tendenciák és/vagy regionális sajátosságok 
avagy a konvergencia-divergencia vita állása a HR-ben 
Dr. Juhász Csilla, PhD: A vezetők humán erőforrásokkal szembeni elvárásainak válto-
zása 
Prof. Dr. PoórJózsef-Dr Jarjabka Ákos PhD: Korszakváltás a vállalati globalizáció-
ban, hatása a személyzetfejlesztésre 
Dr. CsehnéPapp Imola, PhD: A munkaerőpiac regionális struktúrája 
Milovecz Ágnes PhD-hallgató: Contemporary Challenges of the Hungárián Manage-
ment Consultancy 
Pierog Anita PhD-hallgató: A működés és a források kapcsolódása civil szervezetek-
ben 
Vörös Péter-Bodor Mónika: Szemléletváltás a felsőoktatási intézmények humán erő-
forrás gazdálkodásában 
Dr. Bácsné Bába Éva, PhD: Az időtényező szerepe tartalmi vezetési feladatokban 
4. SZEKCIÓ: Régióközlekedés és -marketing 
Közlekedési alszekció 
Dr. Veres Lajos, PhD: Európai makroregionális stratégiák közlekedés-logisztikai célki-
tűzései 
Szabó Lajos: A kötöttpályás hálózatosodás kérdései a dunántúli régióban 
Hartl Mónika PhD-hallgató: Hiányzó kapcsolat 
Gaál Gyula—Mondovics János-Sipos Tibor-Török Adám: A főváros közösségi közle-
kedésének vizsgálta időtérkép segítségével 
Bencze Zsolt PhD-hallgató: Községek útfenntartási stratégiai alapjának kidolgozása 
Marketing alszekció 
Prof. Dr. Rédei Mária-Kincses Aron PhD-hallgató: A nemzetközi migráció kistérségi 
hozzáadott értéke 
Sasné Grósz Annamária PhD-hallgató: A német nemzeti kisebbség identitásának és 
fogyasztási szokásainak regionális különbségei 
Pintér Attila PhD-hallgató: Neuromarketing eljárások alkalmazási lehetőségei 
Dr. Egyed Krisztián, PhD: A Hévíz turisztikai desztináció újrapozícionálása - célok és 
feladatok 
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5. SZEKCIÓ: Régió és kultúra/városok kulturális gazdaság 
Dr. Keczer Gabriella, PhD: Magyarország részvétele az Európai Unió területi együtt-
működési programjaiban 
Gombócz Márta PhD-hallgató: A Magyarországi Kárpát Egyesület és a Szepes megyei 
Történelmi Társulat 
Gócze Balázs PhD-hallgató: Egy újonnan épülő kulturális központ létjogosultsága, 
fenntarthatósága, piaci bevezetése 
Kasznár Attila PhD-hallgató: A kínai kultúra Magyarországon 
Orbán Hedvig: „Kihívások és lehetőségek." Új típusú kultúraközvetítő színterek meg-
jelenése Csongrád megyében 
Dr. Tóth Imre, PhD: Kulturális találkák a Közép-európai régióban. Történelem, politi-
ka és kultúra az osztrák-magyar kapcsolatokban 
Gombos Szandra: Kulturális élmény, az élményszerzés kultúrája - A múzeumok szere-
pének megváltozása a magyar és holland fővárosban 
Sáriné Dr. Csajka Edina, PhD-Dr. Molnár Eszter, PhD: Élménygazdaságok Somogy 
megyében 
Molnár Gábor, PhD: A regionalitás fenomenológiája 
6. SZEKCIÓ: Régió és határok, határrégiók, eurorégiók 
Dr. Csüllög Gábor, PhD: Áramlási terek és régiók a magyar állam történetében 
Dr. Hardi Tamás, PhD: Az interakción alapuló határrégió fejlődési modellje 
Lörinczné dr. Bencze Edit, PhD: A regionális együttműködés kudarca, avagy a horvát-
szlovén határvita 
Dr. Székely Andrea, PhD: Városok szerepe a határon átnyúló kapcsolatokban a Vág-
Duna-Ipoly eurorégió területén 
Dr. Kugler József, PhD: Vannak-e karakteres vonásai az egyes magyarországi régióknak? 
Kovács Laura PhD-hallgató: Magyar részvétel az európai önkormányzati hálózatok-
ban 
Dr. Locsmándi Szabolcs, PhD: Vasfüggöny nélkül - Új dimenziójú oktatási kapcsola-
tok a Sopron-Eisenstadt határmenti térségben 
Horváth Péter: A kistérségi együttműködés új kihívásai a magyar-román határ menti 
perifériákon 
Dr. Cseresnyés Ferenc, PhD: Befogadó és közvetítő régió az 56-os menekültek (Ausztria) 
7. SZEKCIÓ: Régiótörténeti kutatások 
Dr. Szabó Béla, PhD: Báthory István erdélyi fejedelemségének, lengyel királyságának 
és litván nagyfejedelemségének hatásvizsgálata a közép-kelet-európai régió történeti 
fejlődésére 
Polgár Tamás PhD-hallgató: Lengyelország geopolitikai helyzete 1920-ban 
Deák István PhD-hallgató: Regionális reformok a decentralizáció érdekében Lengyel-
országban, Szlovákiában és Bulgáriában 
Baranyai Nóra PhD-hallgató: A lengyel vajdaságok kialakításának politikai és társa-
dalmi háttere 
Dr. Nagy Miklós Mihály, PhD: Egy balkáni periféria megismerése - magyar hadiuta-
zók Albániában 
Dr. Suba János, PhD: A „trianoni határ" határokmányai 
Dr. Bali Lóránt, PhD-Szalai Gábor: A történeti Baranya megye területén végbement 
etnikai szerkezetváltás Trianontól napjainkig 
Miszlay Zsolt: Trianon és Párizs (1920-1947), vasútközlekedés-történeti aspektusok 
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8. SZEKCIÓ: Gazdaság- és helytörténet 
Dr. Vízi László, PhD: Az Esztergom központú régió múltja és jelene 
Jobbágy István PhD-hallgató: Szlovákia gazdasági és társadalmi problémái a két vi-
lágháború közötti csehszlovák parlamentben elhangzott felszólalások tükrében 
(1920-1938) 
Kurucz Gábor PhD-hallgató: Somogy megye társadalmi-gazdasági viszonyai a múlt-
ban és a jelenben 
Horeczki Réka PhD-hallgató: Kadarkút gazdasági változásai az elmúlt másfél évszá-
zadban 
Dr. habil. Bertalan Péter, PhD: Hit és politika Fejér megyében (1957-1968) 
Dr. Sarnyai Csaba Máté, PhD: Kivitelfejlesztési szervezet gondolata 1927-ből 
Pap Tibor PhD-hallgató: A Szerb Vajdaság birodalmi reformvonzatai. Szerb alkot-
mánykoncepciók a monarchia átalakítására 1849-ből 
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V. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl 
2011. október 28. Kaposvár 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Prof. Dr. Szávai Ferenc (Kaposvári Egyetem): A gazdasági válságok természetraj-
za, megoldási kísérletek 
Prof. Richárd Kendrick (State University New York, Cortland): Models and Best-
Practices of University-Community Connection 
Dr. habil. Gulyás László (Szegedi Tudományegyetem): Integráció versus dezinteg-
ráció Köztes-Európában 1989-2011 
Prof. Dr. Botos Katalin (Szegedi Tudományegyetem): Adósságcsapdához vezető út 
- rendszerváltás előtt és után 
Prof. Dr. Kaposi Zoltán (Pécsi Tudományegyetem): A tervgazdaságtól a piacgazda-
ságig. A magyar gazdaság átalakulási és alkalmazkodási kísérletei a rendszer-
váltás óta 
Prof. Dr. Székely Csaba (Nyugat-Magyarországi Egyetem): A magyar agrárágazat 
a rendszerváltás után 
1. SZEKCIÓ: Régió és agrárgazdálkodás, élelmiszergazdaság és környezetgazdálkodás 
Körösvölgyi Tamás PhD-hallgató-Yahia Ali Mughram PhD-hallgató, Dr. (CSc) Zsar-
nóczai J. Sándor: Regionalitás a skandináv agrár- és élelmiszergazdaságban 
Jobbágy Péter PhD-hallgató: A biodízel árváltozásainak elemzése és előrejelzése 
GARCH modell segítségével 
Dr. PhD Gönczi Kornélia: Korszerű, közpénzeket felhasználó projektek menedzselésé-
re ajánlott komplex módszer bemutatása 
Szabó Ferenc PhD-hallgató: Hogyan változtak az EU stratégiai céljai a Lisszaboni 
stratégiától napjainkig (Europe 2020)? 
Kulcsár Gergely PhD-hallgató: Tejtermékek nyomon követhetőségének vizsgálata 
Kiss Krisztián PhD-hallgató-Nagy Sándor PhD-hallgató: A EEADER Helyi Akció-
csoportok működését befolyásoló tényezők értékelése t 
Csonka Arnold PhD-hallgató: Strukturális folyamatok a vágósertés piacon az EU-
csatlakozás után 
Trombitásné Láng Gabriella PhD-hallgató: A soproni borvidék változásai a XXI. szá-
zadban 
Dr. Csizmadiáné Dr. PhD Czuppon Viktória-Sáriné Dr. PhD Csajka Edina-Dr. PhD Mol-
nár Eszter-Dr. PhD Molnár Gábor: Helyi gazdaságfejlesztés a Tamási kistérségben 
2. SZEKCIÓ: Régió és versenyképesség 
Dr. habil. Gál Zoltán: A fenntartható szövetkezeti banki modellek helyi-regionális be-
ágyazottsága 
Kasznár Attila PhD-hallgató: A kínai befektetések régiós koordinációjának szerepe 
Goda Pál PhD-hallgató-Kassai Zsuzsanna PhD-hallgató-Mubarak Rashid Al-
Boainin PhD-hallgató: A 2004 és 2010 közötti gazdaságfejlesztő és regionális ope-
ratív programok értékelése 
Dr. PhD Szabó Pál-Farkas Máté PhD-hallgató: A fejlettség különböző felfogásai és 
mérései Európában és Magyarországon 
Csegődi Tibor László PhD-hallgató-Yahia Ali Mughram PhD-hallgató-Dr. (CSc) 
Zsarnóczai J. Sándor: A környezetvédelem fontossága a fenntartható fejlődés 
szempontjából 
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Schwezoff Dávid PhD-hallgató- Dr. (CSc) Zsarnóczai J. Sándor-Mubarak Rashid 
Al-Boainin PhD-hallgató: SME vállalkozások banki finanszírozása a regionális fej-
lesztés előmozdítására 
Schwezoff Dávid PhD-hallgató - Dr. (CSc) Zsarnóczai J. Sándor-Mubarak Rashid 
Al-Boainin PhD-hallgató: Önkormányzati és kistérségi beruházások támogatások-
ból és hitelekből 
Csegödi Tibor László PhD-hallgató-Dr. (CSc) Zsarnóczai J. Sándor-Yahia Ali 
Mughram PhD-hallgató: A gazdasági növekedés és a gázkibocsátás csökkentésé-
nek összefüggései 
Sipos Tamás PhD-hallgató: Az atomerőmű-bővítés térségfejlesztésre gyakorolt hatása 
Nagy Sándor PhD-hallgató: Az Európai Számvevőszék (ECA) stratégiai céljainak 
elemzése a 2009-2012 közötti időszakra vonatkozóan 
Dr. PhD Pál Viktor-Dr. PhD Boros Lajos: A világgazdasági válság regionális hatása 
és kezelése 
3. SZEKCIÓ: Régió és pénzügyek és logisztika 
Logisztika alszekció 
Dr. PhD Veres Lajos: Közlekedés-logisztikai stratégiai célok a Dél-Kelet-Európai Du-
na-menti Térségben 
Bencze Zsolt PhD-hallgató: Regionális vagy helyi jellegű nagyforgalmú csomópontok 
felújítási technológiái 
Szabó Lajos PhD-hallgató: Vasúti regionalizáció a német nyelvterületen 
Dr. PhD Térjék László-Dr. PhD Dienesné Dr. Kovács Erzsébet: A biztonsági kultúra 
vizsgálati dimenziói a logisztikai ágazatban 
Pintér Akos PhD-hallgató: Lengyelország légi személyközlekedésének közelmúltbeli 
dinamikus növekedése, a lengyel légi „boom" legfrissebb trendjei 
Pénzügyek alszekció 
Dr. PhD Varga József: Az iszlám bankrendszer szerepe a pénzügyi stabilitás helyreál-
lításában 
Dr. PhD Balogh László-Dr. PhD Dolgos Anett: Az önkormányzat szerepe a helyi 
pénzügyekben 
Gál Veronika PhD-hallgató-Kürthy Gábor PhD-aspiráns: A szegények bankja mo-
dell lehetőségei Magyarországon 
Dr. PhD Wickert Irén: Pénz és a helyi pénz számviteli elszámolása 
Dr. PhD Tatay Tibor: A hitelpénzrendszer hozadékai 
Sárdi Gábor PhD-hallgató: A pénzforgás biztosításának hagyományos és alternatív le-
hetőségei 
Tóth Balázs István PhD-hallgató: A helyi valuta és a regionalitás 
4. SZEKCIÓ: Régió és humánerőforrások 
Dr. PhD Móré Mariann: Te csak beszélj és én könnyen beilleszkedem. A beillesztés 
kommunikációs összefüggései 
Prof. Dr. Poór József: Az emberi erőforrás menedzsment hasonlóságai és különbségei 
a nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál a kelet-európai régióban 
Dr. PhD Majó Zoltán: Tudásmunka és munkahely: átalakuló „munkaviszony" 
Dr. PhD Oláh Judit: A közfoglalkoztatottság javításának lehetőségei Hajdúdorogon 
Dr. PhD Vántus András-Dr. PhD Pakurár Miklós-Dr. PhD Oláh Judit: A foglalkoz-
tatottság helyzete és kitörési pontjai a Karcagi munkaerőpiac területén 
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Dr. PhD Juhász Tímea: Ritka, mint a fehér holló? 
Dr. PhD Locsmándí Szabolcs: Magyar tudás az osztrák munkapiacon 
Dr. PhD Juhász Csilla: Humánerőforrások elvárás vizsgálata a különböző ágazatokban 
Dr. PhD Dajnoki Krisztina: Esélyegyenlőség és diszkrimináció - Fogyatékos és meg-
változott munkaképességű személyek a munka világában 
Dr. PhD Lazányi Kornélia: A társas támogatás szerepe egy individualista társadalom-
ban 
Pierog Anita PhD-hallgató-Dr. PhD Szabados György Norbert: Vezetés és döntés sa-
játosságai civil szervezetekben 
Bácsné Dr. PhD Bába Éva: Változásmenedzsmenthez kapcsolódó reakció idő vizsgá-
latok 
Dr. habil. Láczay Magdolna: Szervezeti kultúra és a regionalitás 
Székely Éva PhD-aspiráns: A szakképzés minőségbiztosításának munkaerő-piaci 
szempontú megközelítése 
5. SZEKCIÓ: Régió és marketing/településmarketing 
Prof. Dr. Rédei Mária: Mentális térképek - mi van a fejekben? 
Kajos Attila PhD-hallgató-Dr. PhD Bányai Edit: Túl a valóságon - Az augmented 
reality lehetőségei a turisztikai marketing területén 
Hornyák Miklós PhD-hallgató: Térinformatika alkalmazási lehetőségei a versenyké-
pesség vizsgálatában 
Dr. univ. Turcsányi Katalin PhD-jelölt-Kálmán Krisztina PhD-hallgató: Turisztikai 
mikro- és kisvállalkozások a magyarországi régiókban 
Horváth Sarolta Noémi PhD-hallgató: Városrégiók versenyképességének értelmezése 
Dr. PhD Bali Lóránt: Az euroregionális együttműködések életrajzi sajátosságai a hor-
vát-magyar határtérségben 
Dr. PhD Molnár Eszter-Dr. PhD Molnár Gábor-Sáriné Dr. PhD Csajka Edina-Csiz-
madiáné Dr PhD Czuppon Viktória: Fejlesztésorientált gazdaságszociológiai kuta-
tás a Tamási kistérségben 
Martyin Zita PhD-hallgató-Dr. PhD Boros Lajos: A turizmus szerepe Mórahalom fej-
lődésében 
Tóth Éva PhD-hallgató: A Duna-Dráva Nemzeti Park hazánk ökoturizmus palettáján 
Lenkovics Beatrix PhD-hallgató-Töttösi Adrienn PhD-hallgató-Dr. PhD Lelovics 
Zsuzsanna"Dr. PhD Farkas Tibor: Nógrád megye lehetőségei a falusi turizmusban 
6. SZEKCIÓ: Régió és kultúra/felsőoktatás 
Kultúra alszekció 
Dr. habil. Fábián Attila: A települések kulturális vonzáskörzetei 
Gombócz Márta PhD-hallgató: Kárpát egyesületek a történelmi Magyarországon 
Dr. Darai Lajos Mihály CSc: Karácsony-staféta - Karácsony Sándor korszakalkotó fel-
ismerései és a közép-európai újjászületés. 
Dr. PhD Zágorec-Csuka Judit: A partnerkapcsolatok lehetőségei a határrégiókban 
(Szlovénia-Magyarország, a Muravidék és Vas- és Zala megyék könyvtárai között) 
Dr. PhD Molnár Gábor: Regionális mintázatok a Szókratész előtti filozófiában 
Orbán Hedvig PhD-hallgató: A - science - a tudomány megjelenése a külföldi és a 
hazai kultúraközvetítő intézményekben 
Vedrédi Katalin PhD-hallgató -Dr. PhD Boros Lajos: Szegedi közösségi terek fejlesz-
tései 
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Felsőoktatás alszekció 
Dr. PhD Keczer Gabriella: A felsőoktatás szerepe a régió- és városfejlődésben 
Bodor Mónika PhD-hallgató: A magyar és az angol oktatási intézmények HR gyakor-
latának összehasonlítása 
Pető'né Csuka Ildikó, PhD: BSC-hallgatók továbbtanulásról hozott döntésének elemzé-
se az emberi tőke oldaláról 
Dr. PhD Czeglédi Csilla: Az iskolai végzettség és a munkaerő-piaci helyzet összefüg-
gései és a legfontosabb tendenciái a Visegrádi országokban 
Csehné Dr. PhD Papp Imola: A hazai felsőoktatásban részt vevő határon túli magyar 
hallgatók munkaerő-piaci elképzelései 
7. SZEKCIÓ: Régió és határok, határrégiók, eurorégiók 
Dr. PhD Csüllög Gábor: Áramlási terek és államhatárok Közép-Európában 
Dr. PhD Jakus János: Titkos háború a déli államhatár mentén az '50-es évek elején 
Bayerné Sipos Mónika PhD-hallgató: Az autonómia sajátos kezdeményei Kárpátalján 
a rendszerváltás hajnalán 
Dr. PhD Koós Bálint: Komárom-Komárno és az átjárható határok 
Pálmai Zsolt PhD-hallgató: Brüsszeli érdekérvényesítés: a lengyel és a magyar régiók 
lehetőségei és eredményei 
Dr. PhD Fejes Zsuzsa: Az európai területi együttműködés tapasztalatai az 1082/2006/ 
EK rendelet felülvizsgálata alapján 
Dr. PhD Soós Edit: Az ETT alapítás kihívásai a hármashatár térségében. A Banat-Triplex 
Confinium ETT 
Baranyai Nóra PhD-hallgató: Sziléziai autonómia 2020-ban? 
Pámer Zoltán PhD-hallgató: Területfejlesztési célú régió-lehatárolások változása Hor-
vátországban 
Horváth Péter PhD-hallgató: A határon átnyúló együttműködések új lehetőségei és 
szerepük a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatásában 
Pásztor Szabolcs PhD-hallgató: A magyar-ukrán határszakasz kistérségeinek fejlődési 
mozgásterei az intenzívebb határ menti interakciók tükrében 
8. SZEKCIÓ: Régiótörténeti kutatások és gazdaságtörténet 
Prof. Dr. Kaposi Zoltán: Az agrárkonjunktúra hatása a herceg Batthyány-hitbizomány 
nagykanizsai uradalmának erdőgazdálkodására (1850-1914) 
Dr. habil. Gulyás László: A magyarországi kommunista hatalomátvétel 2. és 3. fázisa 
és a magyar agrárgazdaság 
Prof. Dr. Nagy Imre: Szerbia Eurorégiós kapcsolatai 
Pap Tibor PhD-hallgató-Dr. PhD Sarnyai Csaba Máté: A kisebbségek regionális 
szintű politikai törekvései a Vajdaságban. Forma és tartalom kölcsönhatásai. - Vita a 
Vajdaság autonómiájáról II. 
Ló'rinczné Dr. PhD Bencze Edit: Gazdaság és regionalitás: Horvátország 
Dr. PhD Suba János: Lengyel katonai internálótáborok topográfiája 1939-40 
Dr. PhD Urbán László: Az I. világháborús környezetformálás infrastrukturális hatásai 
az Alpok-Kárpátok természeti régióban 
Horeczki Réka PhD-hallgató: A kisvárosok felzárkózási esélyei a történelem tükrében 
Dr. CSc Nagy Miklós Mihály: Gazdasági régiók a Rákóczi-szabadságharcban? 
Dr. PhD Lukács Gábor: Ispánságok, uradalmak, nagybirtokok - gazdasági mérés és 
történeti bemutatás problémái 
Weber Erika PhD-hallgató: A Városföldi Agrárgazdaság Zrt. működése a rendszervál-
tás óta eltelt időben 
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VI. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl 
2012. október 12. Kaposvár 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Prof. Dr. Rédei Mária: Néhány gondolat Budapest „Új Városfejlesztési Koncepció-
járól" 
Dr. habil Gulyás László c. egyetemi tanár: A magyar kisebbség autonómia kísérle-
tei 1990 után 
Prof Dr. Botos Katalin: A magyar kilábalás lehetséges útjai 
Prof. Dr. Kaposi Zoltán: A munkaerő-vándorlás fő folyamatai a Kárpát-medencében 
Prof. Dr. Szávai Ferenc: A magyar tőkebefektetés szerepe a határon túli gazdasá-
gokban 
1. SZEKCIÓ: Köztes-Európa politikai földrajzának aktuális kérdései 
Prof. Dr. Süli-Zakar István: A magyar-román határ a schengeni Európában 
Dr. PhD Darai Lajos Mihály: A Kárpát-medencei nagyrégió és összefüggései az al-
kotmányozással 
Dr. PhD Csüllög Gábor-Dr. habil. Gulyás László: A román állami tér kialakulásának 
története 1. (a középkortól a 19. század végéig) 
Dr. habil. Gulyás László-Dr. PhD Csüllög Gábor: A román állami tér kialakulásának 
története 2. (Nagy-Románia születése 1913-1920) 
Dr. Csc Nagy Miklós Mihály: Az első világháború a térben 
Dr. habil. Pap Norbert-Dr. PhD Végh Andor: Az iszlám jelenléte és politikai súlya 
Kelet-Közép-Európában 
Bayerné Sípos Mónika PhD-hallgató: A kárpátaljai magyarság életképi töredékei Uk-
rajna függetlenedésének időszakában. Autonómia harcok a helyi sajtó tükrében 
Dr. PhD Jakus János: Magyar jugoszláv jegyzékváltás a Mura-sziget hovatartozásá-
nak ügyében az '50-es évek elején 
Dr. habil. Kókai Sándor: Katonai hadműveletek a Bánságban (1944. augusztus-szep-
tember) 
Dr. PhD Suba János: A déli határszakasz határjeleinek felülvizsgálata 1931-32-ben 
Dr. PhD Kolontári Attila: A „Külföldi Oroszország - állam terület nélkül" 
Dr. PhD Reményi Péter: A nemzetépítés kérdőjelei Koszovóban 
2. SZEKCIÓ: Gazdaságtörténet és régiótörténeti kutatások (régiók és határok, határ-
régiók, eurorégiók) 
Prof. Dr. Kaposi Zoltán: A városgazdálkodás modelljei a dualizmus korában 
Horváth Gábor PhD-hallgató: A magyar kapitalizmus-értelmezés történeti alakulása a 
hazai politikai gazdaságtanban 
Wéber Erika PhD-hallgató: A Dél-alföldi régió munkaerő-vándorlásának vizsgálata 
Horeczki Réka PhD-hallgató: A kisvárosok földbirtok-szerkezetének tipikus vonásai a 
20. század első felében 
Dr. PhD Fejes Zsuzsanna: Többszintű kormányzás és európai területi együttműködés 
- az Európai Duna Régió Stratégia kihívásai 
Lados Gábor PhD-hallgató: A magyar emigráció hatása és a visszatérők lehetséges 
csoportosítása 
Dr. PhD Baranyai Nóra-Dr. PhD Bali Lóránt: A Nyugat-dunántúli régió megyéinek 
fejlettségbeli vizsgálata 
92 ~ Adatbank a VIKEK tevékenységéről 
Szabó Ferenc PhD-hallgató: Az európai és hazai fejlesztési politikák, az uniós támo-
gatások 2007-2013 között, a kohéziós politika jövője 
Gál Veronika PhD-hallgató: Kis- és középvállalkozások regionális különbségei 
Dr. habil. Láczay Magdolna: Trendek és tradíciók egy régió vállalkozásaiban 
Bán Attila PhD-hallgató: Az időskori ápolás néhány egészségföldrajzi vonatkozása -
kecskeméti esettanulmányok 
Dr. PhD Molnár Gábor: Regionális mintázatok a Szókratész előtti filozófiában II: 
A püthagoreizmus és a kései preszókratika 
3. SZEKCIÓ: Régió és kultúra/városok kulturális gazdasága, felsőoktatás 
Dr. habil. Fábián Attila: Kulturális forradalom Kínában? Társadalmi struktúraváltás és 
modernizáció 
Dr. PhD Keczer Gabriella: A közép-európai országok felsőoktatási rendszereinek telje-
sítménye 
Dr. PhD Mohácsi Márta: Az oktatás és munkaerőpiac sajátosságainak elemzése, regio-
nálisjellemzői 
Dr. PhD Balogh László (Kaposvár GTK): Kulturális projektek megítélése a projekt-
gazdák szemével a Dél-Dunántúlon 
Dr. Gönczi Kornélia: A résztvevők véleménye egy új PRM módszerről, melyet egy fel-
sőoktatási IT infrastrukturális projekt megvalósításakor alkalmaztam 
Dr. PhD Oláh Judit: A pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci helyzete Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében 
Dr. PhD Szabados György: Civil szervezetek menedzselési viszonyai és problémái 
Hajdú-Biharban 
Dr. Turcsányi Katalin: A felsőoktatási PPP-program államháztartásra gyakorolt hatása 
Orbán Hedvig PhD-hallgató: Multifunkcionális közművelődési intézmények létrejötte 
hazánkban. Az élmény funkció kialakítása, a közösségi funkció megtartása 
4. SZEKCIÓ: Régió és pénzügyek/versenyképesség 
Section 4/A - The Islamic Bank System 
Dr. habil. Zoltán Gál (Kaposvár University, Faculty of Economics): Presenting Kapos-
vár University in its Régiónál Settings 
Hamdan Mohamed Rashed Al Morshedi (President & Chairman of the Board Arab 
Business Club): Title under negotiation 
Sultan Al-Hatmi. BCP/DRP & Markét risk at Omán Arab Bank 
Muhanna Baqer: Title under negotiation 
Guest Speaker: Title under negotiation 
Tamás Emi (Loxon Solutions): Economic cooperation with the Arab Gulf countries 
Prof. Dr. Judit Balázs (University ofWest Hungary, Faculty of Economics): The Islam-
ic banking system - lessons for the neo-liberal financial policy 
Dr. József VargaSárdi Gábor (Kaposvár University, Faculty of Economics): A Com-
parative Analysis of Islamic and Traditional Western Bank Systems (Az iszlám és a 
hagyományos bankrendszer összehasonlító elemzése) 
4/A Magyar nyelvű alszekció 
Dr. habil. Gál Zoltán: A vidék bankjai: A hazai takarékszövetkezeti szektor szerepe a 
vidék finanszírozásában 
Csizmadia Péter PhD-hallgató: A magyar devizakötvények hozammozgása régiós ösz-
szehasonlításban 
Konferenciáink teljes programja ~ 93 
Dr. PhD Laki Ildikó: Időszerű szerepváltás a közép-magyarországi régióban 
Nagy Sándor PhD-hallgató: A görög költségvetés és a Hellén Számvevőszék jellemzői 
a válság tükrében 
Dr. PhD Tatay Tibor: Jegybanki döntések 
Dr. PhD Parádi-Dolgos Anett: Kulcs egy alternatív mikrofinanszírozási modell sikeréhez 
Sárdi Gábor PhD-hallgató: Útban az új pénzrendszerek felé 
Szentgróti Eszter-Tapolczai Tímea: Finanszírozás és stratégia az egészségügyben 
Kiirthy Gábor: Az alternatív finanszírozási formák kritikai áttekintése pénzelméleti 
szempontból 
Ágoston Anita: A reformok hatása a költségvetési kiadásokra 
Dr. PhD Wickert Irén: Versenyképesség 
Szarvas-Fekete Tibor: Hogyan adózik az adó? 
5. SZEKCIÓ: Régió és humánerőforrások 
5/1-es alszekció 
Prof. Dr. Berde Csaba: A menedzsment új kihívásai a XXI. században 
Keszler Adám PhD-hallgató: Nonformális és informális tanulás a munkahelyen a mun-
kahelyért 
Ziegler Éva: Rendszertudomány újragombolva 
Dr. PhD Juhász Tímea: Nők visszatérése a munkaerőpiacra a gyermekvállalás után 
Dr. habil. Dajnoki Krisztina: HR fejlesztés sajátosságai az esélyegyenlőségi emberi 
erőforrás menedzsment gyakorlatában 
Troy Wiwczaroski PhD-hallgató-Dr. PhD Szabados György-Szabóné Nagy Éva PhD-
hallgató: John Stuart Mill, Frederick Taylor and Homo economicus: Management, 
Rationalization and Humán Capital 
Dr. PhD Lux Gábor: Az ipar versenyképességi tényezőinek átalakulása a közép-
európai gazdaságokban 
Dr. PhD Szabados György Norbert— Troy B. Wiwczaroski PhD-hallgató—Pierog Anita 
PhD-hallgató: Civil szervezetek menedzselési viszonyai és problémái Hajdú-
Biharban 
5/2-es alszekció 
Dr. PhD Majó Zoltán: Az e-HRM új tendenciái 
Dienesné Dr. PhD Kovács Erzsébet: A munkahelyi stressz forrásainak, következmé-
nyeinek, a stressz kezelésének vizsgálata Magyarország Észak-alföldi régiójának 
szervezeteiben 
Dr. PhD Lazányi Kornélia: Mitől hasznos a munkahelyi stressz? 
BácsnéDr. PhD Bába Éva: Hogyan növelhető a menedzserek személyes hatékonysága? 
Dr. PhD Térjék László: Al Intézményesült Munkavédelmi Rendszer Hatása a Szerve-
zeti Biztonsági Kultúrára 
Dr. habil. Juhász Csilla: Teljesítmény és ösztönzésmenedzsment 
Szabó Richárd PhD-hallgató: A Vezetéselmélet 8 alapvágása pénzügyi szolgáltató in-
tézményeknél 
6. SZEKCIÓ: Régió és közlekedés/logisztika 
Dr. PhD Veres Lajos: Közlekedési hálózatok meghatározó szerepe a városrégiók fejlő-
désében 
Szabó Lajos PhD-hallgató: Kérdések és lehetséges megoldások a környező országok 
vasúti regionalizálási gyakorlatában 
94 ~ Adatbank a VIKEK tevékenységéről 
Dr. PhD Gályász József: Az energetikai kihívásokra adott társadalomtudományi vála-
szok 
Bencze Zsolt PhD-hallgató: Helyi és regionális szerepet betöltő merev pályaszerkezetű 
utak egykor és ma 
7. SZEKCIÓ: Régió és marketing/településmarketing, turizmus és vidékfejlesztés 
Dr. PhD Kopcsay László: A hagyományos italkultúra szerepe a települések turisztikai 
vonzerejének erősítésében 
Kozmáné Csirmaz Éva PhD-hallgató: Prevenciós, rekreációs turizmus iránt mutatkozó 
fogyasztói igények felmérése 
Dr. PhD Molnár Eszter-Sáriné Dr. PhD Csajka Edina: Turisztikai potenciálok a Ta-
mási kistérségben 
Sáriné Dr. PhD Csajka Edina-Csizmadiáné Dr. PhD Czuppon Viktória: Helyi gazda-
ságfejlesztés a Tamási kistérségben 
Nemes Hajnal, PhD-hallgató-Sáriné Dr. PhD Csajka Edina: CSR gyakorlatok a Ta-
mási kistérségben 
Hajdú Zita PhD-hallgató-Tar Ildikó PhD-hallgató-Troy B. Wiwczaroski PhD-hall-
gató: A munkáltatók idegen nyelvi elvárásai az Észak-alföldi régióban, valamint a 
nyelvtudás és a foglalkoztatás összefüggései regionális szinten 
Dr. PhD Molnár Eszter-Fehér András PhD-hallgató: Gazdaságszociológiai kutatás a 
Tamási kistérségben 
HartlMónika PhD-hallgató: A turizmus szerepe a területfejlesztésben az Ister-Granum 
eurorégió példáján 
Kovács Ildikó PhD hallgató: A tematikus utak ismertsége és megítélése Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében 
Pintér Attila-Soós Mihály-Varga Akos: Egyedülálló szemkamerás vizsgálat Kaposvá-
ron 
8. SZEKCIÓ: Régió és agrárgazdálkodás, élelmiszergazdaság és környezetgazdálkodás 
Dr. habil. Bodnár Károly: Mezőgazdasági vállalkozások humánerőforrás helyzete a 
Dél-alföldi régióban 
Vági Zsolt-Deé Kitti-Dr. PhD Lelovics Zsuzsanna-Prof. Dr. Figler Mária: Szívesen 
költünk egészséges, de drága élelmiszerre? Az olívaolaj ára és fogyasztói megítélése 
Dr. habil. Seregi János-Varga László-Dr. PhD Seregi János: Az ex situ állattenyész-
tés génmegőrzési szerepe a regionális vidékfejlesztésben 
Szénásné Ványi Noémi PhD-hallgató: Az ellátási lánc szereplői közötti üzleti kapcso-
latok elemzése 
Blaskó Beáta PhD-hallgató: A hazai tejtermelés versenyesélyei nemzetközi összeha-
sonlításban \ 
Dr. habil. Pakurár Miklós: A fogyasztók ellátása helyben termelt élelmiszerekkel 
Soós Gabriella PhD-hallgató: Funkcionális élelmiszerekkel kapcsolatos fogyasztói at-
titűd Magyarországon 
Konferenciáink teljes programja ~ 95 
VII. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl 
2013. október 11. Kaposvár 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Prof. Dr. Gazdag Ferenc (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): Biztonságpolitikai kihí-
vások Közép-Európában a 21. század elején 
Prof. Dr. Dövényi Zoltán (Pécsi Tudományegyetem): A migráció jellemzői és az eb-
ből fakadó kihívások 
Dr. habil. Gulyás László (Szegedi Tudományegyetem): Nemzetállam-építés a Kár-
pát-medencében a posztkommunista korszakban 
Prof. Dr. Botos Katalin (Szegedi Tudományegyetem): A visegrádi négyek válasza a 
gazdasági/pénzügyi válságra 
Dr. PhD Keczer Gabriella (Szegedi Tudományegyetem): A visegrádi négyek felsőok-
tatásának jellemzői 
Prof. Dr. Szávai Ferenc (Kaposvári Egyetem): Energiapolitika-ellátásbiztonsági ki-
hívások és dilemmák Közép-Európában 
1. SZEKCIÓ: Politikai földrajz 1. 
l/A szekció: Köztes-Európa politikai földrajzának aktuális kérdései 
Dr. habil. Pap Norbert: A magyar „keleti nyitás" és Törökország 
Dr. PhD Csüllög Gábor: A török kérdés ma 
Németh Adám tudományos segédmunkatárs: „Térképháború" egy multietnikus régió-
ban: Vilnius-vidék 
Léphaft Áron PhD-hallgató-Dr. PhD Reményi Péter: A vajdasági magyarság politikai 
aktivitásának területi változásai az ezredfordulón 
Dr. Csc Nagy Miklós Mihály: Dr. PhD Suba János Az „első vasfüggöny" kiépítése és 
felszámolása (1949-1956) 
Lados Gábor PhD-hallgató: A XXI. századi magyar emigráció jelentősége a rendszer-
változás előtti népességelvándorlások függvényében 
Bayerné Sípos Mónika PhD-hallgató: A kisebbségi autonómia tervek szakaszai Kárpá-
talján 1989 után 
Pap Tibor PhD-hallgató: A(z etno)regionalizmus, mint a demokráciaelmélet aktuális 
kihívása 
Dr. PhD Bali Lóránt-Hegedíísné Dr. PhD Baranyai Nóra: A horvát-magyar társa-
dalmi-gazdasági kapcsolatok az államszocializmusban és a rendszerváltozást követő 
első évtizedben 
Dr. Csc Nagy Miklós Mihály: Veszélyzóna, avagy geopolitikai puffer - Köztes-Európa 
történeti, politikai földrajzi kérdései 
1. SZEKCIÓ: Politikai földrajz 2. 
1/B szekció: Fiume története 
Dr. PhD Simon P. Piroska: Adalék Fiume társadalmának leírásához 
Takács Zsuzsanna Mária PhD-hallgató: Fiumei tanárok és diákok emlékiratai 
Nagy Adrienn PhD-hallgató: A fiumei kereskedelmi iskolák és tanulóik sorsa a 19-20. 
század fordulóján 
Dr. PhD Belovári Anita: Tanárok a magyar kereskedelmi tengerészképzés szolgálatá-
ban 
96 ~ Adatbank a VIKEK tevékenységéről 
Csóti Csaba: Az „impériumváltás" Fiumében 1918-ban, a korabeli közigazgatási ira-
tokban és az emlékezetben 
Dr. PhD Bősze Sándor: Hungarika iratok a rijekai levéltárban 
Dr. PhD Bali Lóránt: A magyar Fiume és Adria kutatás néhány történeti aspektusa, kü-
lönös tekintettel Havass Rezső munkásságára 
Pap Tibor PhD-hallgató: A(z etno)regionalizmus, mint a demokráciaelmélet aktuális 
kihívása 
Dr. habil. Garaczi Imre: Fiume mint az európai multikulturalitás metaforája 
Dr PhD Fried Ilona: Kultúrák találkozása Fiumében (XIX. század második fele-XX. 
század első fele) 
2. SZEKCIÓ: Gazdaságtörténet és régiótörténeti kutatások (régiók és határok, határ-
régiók, eurorégiók) 
Prof. Dr. Kaposi Zoltán. Egy hazai középvállalat a multinacionális konszern ellen 
Bán Attila PhD-hallgató: Telemedicionális projektek megjelenésének néhány földrajzi 
aspektusa 
Horeczki Réka PhD-hallgató: A Balaton-parti kisvárosok fejlődési sajátosságai a 20. 
században 
Dr. Falus Orsolya: Az Antonita Lovagrend istopályainak működtetése a középkori 
Magyarországon 
Fekete Dávid PhD-hallgató: Nagyvárosi kormányzás és gazdaságfejlesztés a Rhein-
Neckar nagyvárosi régió példáján 
Wéber Erika PhD-hallgató: A mezőgazdasági munkaerő változása (A Dél-Alföld és a 
Dél-Dunántúl összehasonlítása) 
Tatámé Varga Ivett: Uniós városstratégiák tervezése - többváltozós statisztikai módsze-
rek alkalmazása a kutatás-fejlesztés területén lehívott támogatások elemzése során 
Dr. PhD Juhász Krisztina: Centrum-periféria relációk világméretű értelmezése a mű-
ködőtőke-befektetésekben 
Kutasiné Nagy Irén PhD-hallgató-Dr. habil Harsányi Endre: A határmentiség regio-
nális sajátosságainak vizsgálata Románia Északnyugati fejlesztési régiójában, külö-
nös tekintettel Bihar megyére 
Dr. habil Láczay Magdolna: A társadalmi tradíció és progresszió folyamatainak kap-
csolódása az Északkeleti régió vállalkozásaiban 
Dr. PhD Molnár Ernő-Lengyel István Máté: Egy versenyképes iparág kelet-közép-európai 
kontextusban: a magyarországi gyógyszeripar helyzete külkereskedelmi adatok tükrében 
Perkovátz Tamás PhD-hallgató: A helyi pénzek helye és szerepe a gazdaságban 
3. SZEKCIÓ: Régió és kultúra/városok kulturális gazdasága, felsőoktatás 
Dr. habil. Fábián Attila: A határ menti együttműködések interkulturális nézőpontjai 
Keczeli Lajos PhD-hallgató: Szerencsejáték-fogyasztási szokások vizsgálata a pécsi 
egyetemisták körében 
Szabados György Norbert-Pierog Anita-Troy B. Wiwczaroski: Mihez kezdjünk egy 
civil szervezettel? - dilemmák napjainkban 
Kovács Laura PhD-hallgató: Hazai tapasztaltatok a transznacionális önkormányzati 
együttműködések terén 
Dr. PhD Lazányi Kornélia: Kereslet és kínálat a munkaerőpiacon - Az Óbudai Egye-
tem Keleti Károly Gazdasági Karának hallgatói véleményeinek tükrében 
Orbán Hédi PhD-hallgató: A küldetés a tartalom változása? A hazai közművelődési 
intézmények reagálása az Európai Uniós kihívásokra 
Konferenciáink teljes programja ~ 97 
Dr. PhD Pirisi Gábor: Kulturális gazdaság és társadalmi tőke a zsugorodó kisvárosokban 
Dr. Molnár Gábor: Regionális mintázatok a preszókratikus filozófiában. Harmadik 
rész: A Püthagoreus mozgalom topográfiája 
4. SZEKCIÓ: Régió és pénzügyek/versenyképesség 
Dr. habil. Gál Zoltán: Bankok szerepe a helyi és regionális gazdaságfejlesztésben 
Spilák Viktor PhD-hallgató: A szervezeti kultúra és vezetési stílusok hatása az infor-
mációbiztonsági kiválóságra 
Tatámé Varga Ivett: A versenyképesség szervezeti háttere, új modellek alkalmazása az 
önkormányzati szektorban 
Korosecné Pavlin Rita PhD-hallgató: Versenyképesség és a vállalkozásalapítás köve-
telményei 
Ágoston Anita PhD-hallgató: A „3E" kritérium érvényesülése a felsőoktatási intézmé-
nyek gazdálkodásában 
Dr. PhD Gáspár Tamás: Természetes régiók és versenyképesség 
Dr. PhD Wickertlrén: Állami támogatások számviteli elszámolása és hatása az eredményre 
Dr. PhD Varga József: Az iszlám és a hazai bankrendszer működésének összehasonlí-
tása a banki mérlegek tükrében 
Turcsányi Katalin-Simon Ildikó: A magán egészségbiztosítással kapcsolatos várako-
zások Somogy megyében 
Dr. PhD Tatay Tibor: Tőzsdei emelkedés válság után 
Horváthné Dr. Kovács Bernadett: A horvát agrár- és élelmiszer szektor kutatás-fejlesz-
tési és innovációs jellemzői 
5. SZEKCIÓ: Régió és humánerőforrások 
5/A alszekció 
Prof. Dr. Berde Csaba: Önálló vezetéstudományi doktori program a Debreceni Egyetemen 
Kiss Judit: Logikai tervezési keretrendszer agilis projektekhez 
Kozák Anita PhD-hallgató: A munkahelyi beillesztés 
Dr. Bácsné Dr. PhD Bába Éva: Szervezeti reakciók a változások tükrében 
Dr. PhD Czeglédi Csilla-Dr. PhD Juhász Tímea: A pályakezdők munkaerő-piaci 
megfelelése a pályakezdők szemszögéből 
Dr. PhD Térjék László: A munka- és egészségvédelem szakmai kihívásai és fejlődési 
lehetőségei az oktatásban és kutatásban 
Balázs-Földi Emese PhD-hallgató: A fogyatékos és megváltozott munkaképességű 
személyek megítélése a munkaerőpiacon a rendszerváltás előtt és után 
Dr. PhD Oláh Judit-Fónai Eszter PhD-hallgató: Az ifjúsági munkanélküliség csök-
kentési lehetőségei atipikus foglalkoztatási formákkal 
Elekes Edit PhD-hallgató: Szervezetfejlesztés lehetőségei egy konkrét államigazgatási 
szervnél egy felmérés eredményei alapján 
Dr. PhD Gergely Éva: A teljesítményértékelő intejjú célja, a visszajelzés hatása a telje-
sítményre 
Dr. PhD Turcsányi Enikő: A csapatmunka a pszichológus szemével 
5/B alszekció 
Dr. habil. Dajnoki Krisztina: HR sajátosságok feltárása vezetői mélyinterjúk alapján 
megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató szervezeteknél 
Dr. PhD Machová Renáta-Dr. Phd Tóbiás Kosár Silvia: Munkaerő fluktuáció vizsgá-
lata Szlovákiában 
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Dr. habil. Juhász Csilla: Az Y generáció elvárásai egy debreceni szervezetnél 
Dr. PhD Troy B. Wiwczaroski-Dr. PhD György Norbert Szabados- Anita Pierog 
PhD-hallgató: Developing English language negotiation skills in employees 
Dr. PhD Mohácsi Márta: Tanulás és versenyképesség regionális összefüggésben 
Dr. habil. Móré Mariann: A tudás megszerzésének módja a munkahelyen - a munka-
helyi tanulás speciális esetei Hajdú-Bihar megyében 
Dr. PhD Szilágyi Barnabás: Dolgozói értékrend vizsgálat tapasztalatai, és felhasználá-
sa a vezető kultúraformáló tevékenységében 
Dr. PhD Szabó Gyula: A házasság és az életminőség kapcsolata - Regionális különb-
ségek Magyarországon 
Kurbucz Marcell: Emberi erőforrások optimális kiválasztásának vizsgálata a projekt-
tervezésben 
6. SZEKCIÓ: Régió és közlekedés/logisztika 
Dr. PhD Veres Lajos: A gazdasági és társadalmi infrastruktúra fejlesztésének új di-
menziói és kihívásai 
Hegedűs Csaba PhD-hallgató: A megfelelőség értékelésének átalakítása a bizonyta-
lanságok és kockázatok figyelembevételével 
Katona Attila Imre: Új kockázatalapú szabályozó kártyák tervezése, kiválasztása és fo-
lyamathoz illesztése 
Bencze Zsolt PhD-hallgató: Mit ér egy régió csatlakozás nélkül, avagy a hidak valódi 
értéke. 
Liska Szilárd: Vasúti EU-s rendeletcsomagok, mint a liberalizáció... 
Dr. PhD Oláh Judit-Kocsi Balázs: Hogyan lehet a Kárpát-medencei szervezetek mű-
ködési hatékonyságátjavítani egy hazai cég. logisztikai folyamatának példáján ke-
resztül? 
Szabó Lajos: A regionális vasutak társadalmi-gazdasági hatásainak vizsgálata fogalmi 
modell segítségével 
Németh Anikó PhD-hallgató: Teljes körű hatékony karbantartás a lean szíve lelke! 
Balaton-kutató alszekció 
Prof. Dr Szávai Ferenc -Dr. habil. Gulyás László—Dr. PhD Báli Lóránt: A Balaton 
körüli vasúthálózat fejlődése a dualizmustól a II. világháború végéig 
Dr. habil. Gulyás László-Dr PhD Bali Lóránt-Prof. Dr. Szávai Ferenc: A Balaton 
körüli vasúthálózat fejlődése a szocialista korszakban 1945-1990 
Dr. PhD Bali Lóránt-Prof. Dr. Szávai Ferenc-Dr. habil. Gulyás László: A Balaton 
körüli vasúthálózat fejlődése a rendszerváltástól napjainkig 
7. SZEKCIÓ: Régió és marketing/településmarketing, turizmus és vidékfejlesztés 
Dr. PhD Hafner József-Barna Tamás-Prof. Dr. Seregi János: A ló- és lovassportok-
hoz, oktatásukhoz kapcsolható marketing vidékfejlesztés kérdései 
Sáriné Dr. PhD Csajka Edina: Közösségfejlesztéstől a helyi gazdaságfejlesztésig - le-
hetőségek a Kadarkúti kistérségben 
Dr. PhD Molnár Eszter: Élmény gazdaságok jó példái a kadarkúti térségben 
Fodor Gabriella PhD-hallgató: Kistelepülések lehetőségei a „települések piacán" 
Gerdesics Viktória PhD-hallgató: A horvát országimázs új fejezete - az uniós csatla-
kozás 
Kovács Ildikó PhD-hallgató: Turizmus a határ menti területeken - a tematikus utakban 
rejlő lehetőségek 
Konferenciáink teljes programja ~ 99 
Vedrédi Katalin PhD-hallgató: Köztérfejlesztések hatásai a gyulai Kossuth tér példáján 
Dr. PhD Kopcsay László: A globalizáció hatása Magyarországon a borkultúrára 
Tapolczai Tímea PhD-hallgató-Bodrogai László PhD-hallgató-Dr. PhD Parádi-Dol-
gos Anett: Az egészségturizmus mint plusz forrásbevonási alternatíva az egészség-
ügy finanszírozásba 
8. SZEKCIÓ: Régió és agrárgazdálkodás, élelmiszergazdaság és környezetgazdálkodás 
Dr. habil. Bodnár Károly: Helyi termékek a magyar-román határ mentén 
Dr. PhD Vántus András—Dr. PhD Hagymássy Zoltán: A humán erőforrás és a műsza-
ki ellátottság kapcsolata, s ezek jelentősége a termék-előállításban 
Dr. Bodnárné dr. Skobrák Erika: A vadászat és vadgazdálkodás társadalmi megítélése 
Csongrád megyében 
Kiss István: Extenzív vagy intenzív búzatermesztés? 
Dr. Borbély Csaba et al.: A vállalkozások környezetvédelmi aktivitásának lakossági 
megítélése a Balaton déli részvízgyüjtőjén 
Dr. Borbély Csaba et al.: Hazai nagyvállalatok CSR tevékenységének vizsgálata 
Tamás László PhD-hallgató: A Duna régió iparosodása a környezet és a táj szempont-
jából 
Nagy Gyula PhD-hallgató: A vörösiszap-katasztrófa társadalmi-gazdasági hatásai a 
környezeti igazságosság szempontjából 
Prof. Dr. Seregi János—Kis Zoltán: Az állattenyésztési kapacitás fogalma és szerepe a 
régióban 
Szabó Ferenc PhD-hallgató: Az új hulladékgazdálkodási szabályozás implementációja 
9. SZEKCIÓ: „Pannon-modell" Workshop 
A Kadarkúti LHH-s kistérségben a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011 azonosító 
számú, »Pannon modell« - regionális szintű, ágazati felsőoktatási együttműködés 
megvalósítása az élelmiszerbiztonság és a gasztronómia területén" elnevezésű pro-
jekt keretében végzett kutatáshoz kapcsolódó műhelymegbeszélés. 
A workshopot vezeti: Sáriné Dr. PhD Csajka Edina 
A workshop résztvevői: 
Baka József (KE) 
Dr. Bali Lóránt (PE) 
Dr. Csimáné Dr. Pozsegovics Beáta (KE) 
Csizmadia Vivien (PE) 
Hegedíísné Dr. Baranyai Nóra (PE) 
Horváthné Tóth Ildikó (KE) 
Huller Dániel (PE) 
Körmendi Franciska (PE) 
Dr. Maksay Klára (KE) 
Dr. Molnár Ágnes (KE) 
Dr. Molnár Gábor (KE) 
Takács Anett (KE) 
Dr. Vörös Klára (KE) 
VValter Imola Ágnes (KE) 
valamint a Kaposvári Egyetem kutatásba bevont hallgatói. 
V 
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VIII. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl 
2014. október 17. Kaposvár 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Prof. Dr. Gazdag Ferenc (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): A rendszerváltás geopoli-
tikai dimenziója Közép-Európában: a periféria centrumából a centrum perifériá-
jára 
Prof. Dr. Szávai Ferenc (Kaposvári Egyetem): A nemzetközi kapcsolatok új dimen-
ziói: a gazdasági biztonság 
Prof. Dr. Kerekes Sándor (Kaposvári Egyetem): Fenntartható fejlődés 
Dr. habil. Gulyás László (Szegedi Tudományegyetem): Foglalkoztatottság, munka-
nélküliség, avagy a munka világa a 21. században 
Dr. PhD Vizi László Tamás (Kodolányi János Főiskola): A 20. század területi át-
rendeződéseiből keletkező válsággócok Köztes-Európában 
KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAT-BEMUTATÓK 
Dr. PhD Keczer Gabriella és Prof. Dr. Szávai Ferenc bemutatja a legfrissebb kiad-
ványainkat: 
• Taylor. Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. No. 16-17. 2014/3^4. szám 
• Közép-Európai Közlemények. No. 26-27. 2014/3-4. szám 
• Gulyás László (szerk.): Stratégiai menedzsment. Szun-Ce-től a „Kék Óceánig" 
1. SZEKCIÓ: Köztes-Európa politikai földrajzának aktuális kérdései 
Politikai földrajz alszekció 
Dr. habil. Pap Norbert: Civilizációk összeütközése és a kultúrák párbeszéde 
Dr. PhD Csüllög Gábor: Politika terek ütközésének hatása a Kárpát-medence regioná-
lis tagolódására 
Dr. CSc Nagy Miklós Mihály: Az első világháború geográfiai kérdései 
Dr. PhD Remek Éva: Közép-Európa: biztonságpolitikai körkép - fókuszban a V4 
Dr. PhD Reményi Péter: Posztkonfliktusos térségek a Balkánon 
Dr. PhD Suba János: A magyar-román határ 1941-ben 
Fiume alszekció 
Dr. PhD Andrási Dorottya: A 'rijecka provisoria' az újabb horvát jogi és historiográfi-
ai szakirodalomban 
Dr. PhD Belovári Anita: Kivándorlás és népművelés 
Ordasi Ágnes PhD-hallgató: Pártviszonyok és az 190l-es országgyűlési képviselővá-
lasztás Fiume városában 
Dr. PhD Simon Piroska: Balkán fotósa - Duschek Ferenc. Egy fiumei fényképalbum 
nyomában Brassón keresztül Plevnán át Isztambulig 
2. SZEKCIÓ: Gazdaságtörténet és régiótörténeti kutatások 
Prof. Dr. Kaposi Zoltán. A fürdőkultúra fejlődése a 19. századi Dél-Dunántúlon 
Dr. CSc Barancsuk János: Merkantilista csírák a Tündérkertben 
Haffner Tamás PhD-hallgató: A pécsi kesztyügyártás múltja és jövője 
Dr. PhD Zachar Péter: A gazdasági kamarai mozgalom felsőoktatási reformtörekvései 
a válságperiódusok leküzdésére 
Konferenciáink teljes programja ~ 101 
Dr. PhD Juhász Krisztina: Magyarország és a „keleti nyitás" 
Dr. PhD Ló'rinczné Bencze Edit: A többszintű kormányzás horizontális aspektusa: 
Horvátország részvétele a határ-menti transznacionális együttműködésben 
Hartl Mónika PhD-hallgató: Dél-Szlovákia regionális gazdasági fejlesztési lehetősé-
gei, különös tekintettel az Ister-Granum EGTC területére 
Kutasiné Nagy Irén PhD-hallgató-Dr. habil. Harsányi Endre: A határmenti mező-
gazdaság fenntartható fejlesztése jövőbeli kilátásai 
Dr. PhD Soós Edit: A határon átnyúló együttműködések szerepe a határok nélküli 
Európa megteremtésében 
3. SZEKCIÓ: Képzés: felsőoktatás, szak- és felnőttképzés 
Felsőoktatás alszekció 
Dr. PhD Keczer Gabriella: Kínai felsőoktatási reformok Mao Ce-tungtól napjainkig 
Erdei Norbert PhD-hallgató: Sajátos nevelési igényű hallgatók oktatásának szerve-
zése 
Fehér-Polgár Pál PhD-hallgató: Felsőoktatásban tanuló hallgatók biztonságtudatossá-
ga 
Kiss Zsuzsanna PhD-hallgató: A felsőfokú végzettségűek foglalkoztathatósága, külö-
nös tekintettel a szakterületek közötti hasonlóságok és különbségek elemzésére 
Szak- és felnőttképzés alszekció 
Dr. PhD Kun András István: Egy határon átnyúló felmérés tapasztalatai a gazdálkodó 
szervezetek emberierőforrás-, -ellátási és -fejlesztési gyakorlatára vonatkozóan Haj-
dú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben 
Dr. PhD Mohácsi Márta: A munkaerőpiac változó igényeihez alkalmazkodó tanulás, 
oktatás 
Dr. PhD Balázs László: Érzelmi intelligencia mintázatok vizsgálata a közoktatási in-
tézmények vezetőinél 
Dr. PhD Pongrácz Attila: A duális szakképzés gyakorlata a győri autóipari vállalatok-
nál 
Katona Miklós NMH SZFI operatív vezető': Pályaorientációs fejlesztések a hazai fog-
lalkoztatás növekedésének érdekében 
Dr. PhD Kordé Zoltán: A felnőtt- és szakképzés történetének kutatása. Elméleti és 
módszertani kérdések 
Takács Zsuzsanna Mária doktorjelölt: Tanítóképzés Baranyában a 20. század első fe-
lében 
Dr. PhD Gulyás Lászió-Dr. PhD Turcsányi Enikő': A felnőttképzés kihívásai a HR-
szakember, illetve a pszichológus szemszögéből 
Orbán Hedvig PhD-hallgató: Értéktárak-élményközpontok létrejötte. A hazai közmű-
velődési folyamatok társadalmi-gazdasági hatása a települések életében 
4. SZEKCIÓ: A regionális fejlődés tényezői 1. 
Közlekedés alszekció 
Dr. habil. Gál Zoltán: Dr. PhD Veres Lajos: Az EU VII. közlekedési folyosó magyar-
országi szakaszának stratégiai fejlesztési irányai 
Dr. PhD Bali Lóránt-H.-né Dr. PhD Baranyai Nóra-Fitos Gábor PhD-hallgató: A 
posztjugoszláv magyar közúti határátkelők forgalmának változása a délszláv polgár-
háborútól napjainkig 
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Bencze Zsolt PhD-hallgató: A téli útüzem fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a 
régiók téli közlekedési viszonyaira 
Szabó Lajos PhD-hallgató: Regionális vasutak rangsorolása modellezési eljárás segít-
ségével 
Pénzügyek alszekció 
Dr. PhD Formán Balázs: Pénzügyi központok Köztes-Európában 
Szabó Richárd PhD-hallgató: Előre látható volt-e az ALBA Takarékszövetkezet hely-
zete a nyilvános információk alapján 
Kriskó Andrea PhD-hallgató-Dr. PhD Tatay Tibor: Az alpesi országok klíringházai, 
az elszámolásforgalom fejlődése 
Dr. PhD Falus Orsolya: Egy erkölcsös adónem - „a zakah" 
Dr. PhD Varga József-Ary Tamás PhD-hallgató: Az iszlám bank eredményének 
elemzése 
Katona Ferenc PhD-hallgató: Controlling eszközök alkalmazásának hatása a magyar 
kkv-ék versenyképességére 
5. SZEKCIÓ: Régió és humánerőforrások 1. 
Prof Dr. Berde Csaba: Regionalitás a menedzsmentben: környezeti hatások és vezetés 
Dr. PhD Fülöp Katalin: Parlamenti döntéshozók kockázati magatartása 
Dr. PhD Pierog Anita: Konfliktus vizsgálatok civil szervezetekben 
Balázs-Földi Emese PhD-hallgató: Gazdasági növekedés és esélyegyenlőség az Euró-
pai Unióban 
Dr. habil. Dajnoki Krisztina: Kilépési okok feltárása egy szolgáltató központban 
Dr. PhD Gergely Éva: „Gátló tényezők" feltárása a szervezetek teljesítménymenedzs-
ment folyamatában 
Dr. PhD Juhász Tímea: A mentori gyakorlat hazai szervezetekben 
Dr. habil. Juhász Csilla: Az elégedettség és a motiválás gyakorlati összefüggései 
Mozsár Lívia Alice PhD-hallgató: Kockázatmenedzsment és az informatikai alkalma-
zások menedzsmentjének kapcsolata 
Dr. PhD Szabados Krisztián-Dr. PhD Pierog Anita-Prof. Dr. Berde Csaba: A struk-
túra és a funkció összefüggései önkormányzati szervezeteknél 
Alpek Levente PhD-hallgató: A munkanélküliség új dimenziójának vizsgálata: Hazánk 
válság-szenzitivitási makro térstruktúrája 
6. SZEKCIÓ: Régió és humánerőforrások 2. 
Dr. habil. Móré Mariann: Intézményi menedzsment - az egyetemi vezetés sajátossá-
gai 
Kertai-Kiss Ildikó PhD-hallgató: A biztonsági kultúra szervezeti keretei 
Dr. habil. Láczay Magdolna: A vezetés funkcióinak és feladatainak értelmezése az új 
irányzatokban 
Palatínus Brigitta PhD-hallgató: A Debreceni Nemzetközi Repülőtéren végzett elége-
dettségmérés bemutatása 
Szikora Péter PhD-hallgató: Párosítási elméleti problémák megoldásának lehetőségei, 
és a döntések racionalitásának vizsgálata 
Dr. PhD Lazányi Kornélia: A családi vállalkozások és a tudásmenedzsment 
Dr. PhD Keszthelyi András: Jelszavakról - iparági legrosszabb gyakorlatok 
Dr. PhD Vántus András-Dr PhD Hagymássy Zoltán: A termék-előállítás emberi és 
tárgyi tényezőinek vizsgálata 
Konferenciáink teljes programja ~ 103 
Dr. PhD Újhelyi Mária: A humán erőforrás motivációjának vizsgálata Hajdú-Bihar és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben egy empirikus vizsgálat alapján 
Dr. PhD Báesné Bába Éva: Szervezeti változások sikeres sportvállalkozások esetében 
Tóth Bordásné-Dr. PhD Marosi Ildikó: Családi vállalkozás háttérrel rendelkező pá-
lyakezdők karríerterveí és motivációjának összefüggései 
7. SZEKCIÓ: A regionális fejlődés tényezői 2. 
Dr. habil. Fábián Attila-Fazekas Nikolett: A vállalati telephelyválasztás kulturális és 
humán aspektusai 
Tatámé Varga Ivett PhD-hallgató: A regionális stratégiai tervezés belső környezeté-
nek elemzése az önkormányzati és vállalati szektorban, a versenyképesség fenntart-
hatóságának lehetőségei 
Tatámé Varga Ivett PhD-hallgató: Városi és regionális képviseletek Brüsszelben - az 
uniós városstratégiai tervek externális környezete 
Kissomlyói-Zsigmond Csilla PhD-hallgató: A város rehabilitáció alakulása Budapesten 
Dr. PhD Koudela Pál: Regionális fejlettségi különbségek összefüggése a kivándorlás 
lehetséges gazdasági hatásaival 
Kiss Mariann: A hálózatépítésről alkotott vélemények és a Network Marketing ténye-
zőinek vizsgálata 
Dr. CSc Gáspár Tamás: Hálózatelmélet a regionális versenyképesség szolgálatában 
Kiss Alida PhD-hallgató: A természeti katasztrófákat követő helyreállítások, újjáépíté-
sek vizsgálata nemzetközi szakirodalmak alapján 
Dr. PhD Szabó Gyula: Pályázati fejlesztési források és az abszorpciós képesség vizsgá-
lata a magyarországi régiókban 
8. SZEKCIÓ: Régió és agrárgazdálkodás, élelmiszergazdaság és környezetgazdálkodás 
Dr. habil. Bodnár Károly: A vadhúsok fogyasztását befolyásoló tényezők vizsgálata 
egyetemi hallgatók körében 
Dr. PhD Csonka Arnold: Az élelmiszergazdaság szerkezetének és termelékenységének 
területi különbségei az EU-ban 
Kiss Virág Ágnes PhD-hallgató: A fenntartható fogyasztói magatartás és megnyilvánu-
lási formái 
Dr. PhD Kopcsay László: A pálinkaforgalmazás aktuális kérdései, egy lehetséges ex-
portoffenzíva marketingstratégiai alapjai 
Dr. PhD Mile Csilla: Versenyképes biogazdálkodás Magyarországon a termelő szem-
szögéből 
Dr. PhD Pusztai Péter: Az ökológiai baromfitenyésztés néhány kérdése, különös tekin-
tettel az elternatív („gyepes") tartási módra 
Wéber Erika PhD-hallgató: Agrár- és vidékfejlesztési támogatások hatása a Dél-
Alfóldön 
Szabó Ferenc PhD-hallgató: A finanszírozási feltételek hiányának hatása a magyaror-
szági hulladékgazdálkodási politika implementációjára 
Prof. Dr. Seregi János-Kocsonya László: Adatok a zártkerti dámvadtenyésztés kör-
nyezetvédelmi és tenyésztési kérdéseihez 
Prof. Dr. Seregi et al.: A BAKONYERDŐ ZRT. környezetgazdálkodási programjai 
Prof. Dr. Seregi János-Gottfried Brem: Gondolatok az oktatás és az eredetvédelem 
néhány kérdéséről a vadgazdálkodás területén 
Prof. Dr. Seregi János-Kovács Ágnes: Regionális élelmiszertermelés és forgalmazás 
lehetőségei 
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9. SZEKCIÓ: „Pannon-modell" Workshop 
A Kadarkúti LHH-s kistérségben a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011 azonosító 
számú, »Pannon modell« - regionális szintű, ágazati felsőoktatási együttműködés 
megvalósítása az élelmiszerbiztonság és a gasztronómia területén" elnevezésű pro-
jekt keretében végzett kutatáshoz kapcsolódó műhelymegbeszélés. 
Sáriné Dr. PhD Csajka Edina: Helyi gazdaságfejlesztés - lehetőség vagy kényszerpá-
lya? 
Csimáné Dr. PhD Pozsegovics Beáta-Horváthné Tóth Ildikó: Nyugdíjasok élete egy 
leghátrányosabb helyzetű kistérségben 
Csimáné Dr. PhD Pozsegovics Beáta-Horváthné Tóth Ildikó: Romák a Kadarkút-
Nagybajom kistérségben 
Dr. PhD Molnár Gábor-Horváthné Tóth Ildikó: Egy roma település sajátosságai -
Pálmajor 
Baka József-Takács Anett: Kulturális-közösségi potenciálok a Kadarkúti kistérségben 
Walter Imola: A humán faktor szerepe egy leghátrányosabb helyzetű kistérségben 
Dr. PhD Maksay Klára-Csimáné Dr. PhD Pozsegovics Beáta: Lehet-e kitörési pont a 
turizmus egy leghátrányosabb helyzetű kistérségben? 
Takács Anett-Walter Imola: Szenna - A Kadarkúti kistérség kulturális márkája 
A workshop a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011 azonosító számú, »Pannon 
modell« - regionális szintű, ágazati felsőoktatási együttműködés megvalósítása az 
élelmiszerbiztonság és a gasztronómia területén" elnevezésű projekt keretében, az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul 
meg. 
10. SZEKCIÓ: A Balaton déli vízgyűjtő területének konfliktustörténeti-foldrajzi kuta-
tása 
Dr. PhD Bali Lóránt: A Balaton déli vízgyűjtőjén áthaladó közúti úthálózat kialakulá-
sának története 
Dr. PhD Gulyás László: A déli Balaton-part beépülésének jellemzői 
Prof. Dr. Szávai Ferenc: Lápok, mocsarak és halastavak a Balaton déli vízgyűjtőjében 
Prof. Dr. Szávai Ferenc-Dr. PhD Bali Lóránt-Dr. PhD Gulyás László: A Balaton-
part mint emberalkotta képződmény kialakulásának története 
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2.3.2. Régiótörténeti Kutatások 2009-2014. 
I. RÉGIÓTÖRTÉNETI KUTATÁSOK KONFERENCIA 
A BÁNSÁG, MINT TÖRTÉNETI RÉGIÓ SORSA A TÖRÖK KIŰZÉSÉTŐL NAPJAINKIG 
2009. december 7. Szeged 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Gulyás László: Regionalizmus a dualista Magyarországon 
Kókai Sándor: A Bánság mint a történelmi Magyarország sajátos régiója különbö-
ző szemléletek tükrében 
Csüllög Gábor: A Bánság változó szerepe Magyarország történeti térszerkezetében 
1. SZEKCIÓ 
Szónokyné Ancsin Gabriella: Határok a Bánság történeti régióban 
Pál Ágnes: A Bánság földrajzos szemmel 
Vincze Gábor: Egy elfelejtett interetnikus konfliktus a Bánságban: szerbek és románok 
az ortodox egyház keretén belül 
Pap Tibor: Szerb próbálkozások a Bánság kikerekítésére: egy etnikai alapú terü-
letkikülönítési terv az 1860-as évekből 
Majdán János: A vasutak kiépülése a Bánságban 
Keczer Gabriella: A Szeged-Temesvár városverseny oktatási és tudományos dimenziói 
Gál Zoltán: A helyi bankok aranykora: bankközpontok a Bánságban a 20. század elején 
Komarek Levente: Az ipari parkok jellemző vonásai a Nyugat/West romániai régióban 
2. SZEKCIÓ 
Marjanucz László: A bánsági németek 
Miklós Péter: Felekezeti viszonyok a Temesi Bánságban 
Mérei András: A német nemzetiségűek jelentősége a bánsági táj formálásában 
Suba János: Katonai térképek a Bánságról (XVIII-XX. század) 
Tóth István: A bánsági szlovák telepek a 18. és 19. században 
Sarnyai Csaba Máté: Katolikus felekezeti viszonyok a Bánságban az impériumváltás 
után 
Dénes Zoltán: Egy bánsági szakrális tér változása az első világháború után 
Bárányi Béla: Történeti trendek a Kárpát-medence regionális fejlődésében 
Hajdú Zoltán: A Bánság térfejlődésének közigazgatás-történeti csomópontjai 
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II. RÉGIÓTÖRTÉNETI KUTATÁSOK KONFERENCIA 
„A FELVIDÉK MINT TÖRTÉNETI RÉGIÓ SORSA A KÖZÉPKORTÓL NAPJAINKIG" 
2010. december 3. Szeged 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Prof. dr. Tóth József (PTE): A Felvidék helye és szerepe a Kárpát-medencében 
Prof. dr. Kaposi Zoltán (PTE): A Felvidék és a Dél-Dunántúl gazdasági és társa-
dalmi kapcsolatai a 19. században 
Prof. dr. Hajdú Zoltán (MTA RKK): A „tótoklakta Felföld" politikai földrajzi kér-
dései a dualizmus időszakában 
Dr. habil. Gulyás László (SZTE): A rendszer változik, de a módszer marad?! Cseh-
szlovák és szlovák közigazgatási reformok 1918-tól napjainkig 
Dr. PhD Csüllög Gábor (ELTE): A Felvidék történeti régiói 
1. SZEKCIÓ: A Felvidék története 
Kollár Katalin: Teljes kártalanításról természetesen nem lehet szó...." - A csehszlo-
vák-magyar lakosságcsere fordulópontjai és lezárása 
Dr. Suba János: A visszatért Felvidék határának kijelölése 
Pfuscher Emese: Mikszáth-adaptációk és a Felvidék 
Koudela Pál: A siker lehetősége hanyatló gazdasági és társadalmi környezetben Sel-
mecbányán a 19. században egy család történetén keresztül 
Dr. Majdán János: A vasúthálózat kiépülése Felső-Magyarországon 
Miszlay Zsolt: A felvidéki vasúthálózat Trianon és az első bécsi döntés viszonylatában 
Spisák Mónika: Az 1919 rendkívüli szlovák népszámlálás 
Dr. Nagy Miklós Mihály: Az 1919. évi felvidéki hadjárat geográfiai kérdései 
Dr. Kugler József: Kisebbségi magyarok az első Csehszlovák Köztárságban (1920-
1938) 
Szalai Gábor: Felvidéki magyarok a Dél-Dunántúlon. A csehszlovák-magyar lakos-
ságcsere utóélete 
Miklós Péter: A csehszlovák-magyar lakosságcsere és az egyházak 
Dr. Tóth István: Felvidéki szlovák egyesületek és pénzintézetek a dualista korszakban 
2. SZEKCIÓ: Gazdaságtörténet 
Dr. Kókai Sándor: Kassa regionális szerepköre a Felvidéken 
Antalik Imre: A kis- és középvállalkozói szféra fejlődése és jellemzőinek alakulása a 
rendszerváltástól napjainkig Szlovákiában 
Murányi Péter: Térbeliség, társadalom és identitás összefüggései a XX. századi Szlo-
vákiában 
Huszárik Erika: Új trendnek Szlovákia kiskereskedelmében 
Korcsmáros Enikő: Helyzetjelentés: kis- és középvállalatok az Érsekújvári járásban 
Csiba Zsuzsa-Kosár Szilvia: Az emberi erőforrás menedzsment jellemzőinek vizsgála-
ta szlovákiai vállalatok körében 
Hartl Mónika: Határon átnyúló gazdasági együttműködés lehetőségei az Ister-Granum 
eurorégió területén 
Szabó Ingrid: Dél-Szlovákia népessége és munkaerőpiaca 
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III. RÉGIÓTÖRTÉNETI KUTATÁSOK KONFERENCIA 
A VAJDASÁG MINT TÖRTÉNETI RÉGIÓ SORSA. 
A 19. századi előzményektől napjainkig 
2011. május 20. Szeged 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Prof. dr. Tóth József (fTE): A határok szerepe, különös tekintettel a jugoszláv-ma-
gyar határra 
Dr. habil. Botlik József (PPKE): Az 1941-es délvidéki bevonulás 
Prof. dr. Hajdú Zoltán (MTA RKK): A Baranya-háromszög közigazgatási integrá-
lásának permanens problémái 1945 előtt 
Dr. habil. Gulyás László (SZTE): A Vajdaság gazdasági fejlődésének csomópontjai 
Forró Lajos (SZTE JGYPK): Észak-Bácska sorsa 1944/45-ben 
Prof. Dr. Nagy Imre (MTA RKK): A Vajdaság regionális fejlettségének (fejlettségi) 
különbségei 
1. SZEKCIÓ: Regionalisták és geográfusok: A Vajdaság regionális fejlődési kérdései 
Dr. habil. Gábrity Molnár Irén: A vajdasági magyarlakta térség társadalmi és gazdasá-
gi felzárkózásának az esélye 
Dr. habil. Pál Ágnes: A Vajdaság társadalmi-gazdasági helyzetének változásai 
Dr. Fejes Zsuzsanna: A Vajdaság lehetőségei a területi együttműködésben - a Duna 
Stratégia 
Ricz András: A szerb-magyar határ menti együttműködések formái 
Dr. Soós Edit: A Vajdaság útja az európai integrációba a Vajdaság Statútumának tük-
rében 
Dr. Kozma József: A tiszai identitásrégió kialakulásának első lépéseiről 
Dr. Kugler József: A vajdasági városok szerepe a határ menti együttműködésben 
LéphaftÁron: Az etnikai térnyerés térbeli mintái vajdasági példákon 
Rózsa Rita: Vajdaság, mint a migrációs mozgások főszereplője 
Mátyus Akos: Vajdasági magyar pártok 1990 után 
Pap Tibor—Dr. Sarnyai Csaba: Szakértőt vagy politikust választanak a vajdasági magya-
rok? Elemzés a Magyar Nemzeti Tanács 2010-es évi megválasztásának folyamatáról 
2. SZEKCIÓ: Történészek: Adalékok a Vajdaság történetéhez 
Dr. Csüllög Gábor: A Vajdaság térszerkezeti szerepe a 18. század elejétől Trianonig 
Dr. Nagy Miklós Mihály: Rákóczi 1704. évi bácskai hadjáratának földrajzi kérdései 
Dr. habil. Marjanucz László: A Szerb Vajdaság és Temesi Bánság (1849-1860) köz-
igazgatási és etnikai sajátosságai 
Dr. Suba János: Katonai helyőrségek a „vajdaság" területén 1867-1918 
Merlák Zsuzsanna: A Római Katolikus kultúra és iskolatörténet a Vajdaságban az 
I. világháború előtt 
Dr. Dénes Zoltán: Római katolikus változások a Vajdaságban 
Miklós Péter: Csuka János és „délszlávkérdés" 
Vincze Gábor: Csöbörből vödörbe: Székelyek Bukovinában és a Bácskában 
Miszlay Zsolt: A Délvidék visszacsatolásának vasúttörténeti aspektusai - 1941 
Dr. Kókai Sándor: A magyar nyelvű oktatás helyzete a Bánságban 
Dr. Jakus János: NATO légi hadmüvelet Jugoszlávia ellen, 1999 
Dr. Tóth István: A szlovák iskolaügy a visszatért Délvidéken 
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IV. RÉGIÓTÖRTÉNETI KUTATÁSOK KONFERENCIA 
AZ 1944—45-ÖS DÉLVIDÉKI MAGYAR TRAGÉDIA, A MAGYAR-SZERB 
TÖRTÉNELMI KAPCSOLATOK TÜKRÉBEN 
2011. november 25. Budapest-Várpalota 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Prof. Dr. Hajdú Zoltán (MTA, RKK): Impériumváltások és etnopolitika a Kárpát-
medencében 1938-1945 
Dr. PhD Botlik József (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Magyarellenes atroci-
tások a Kárpát-medencében 
Dr. habil. Gulyás László (Szegedi Tudományegyetem): A 20. századi magyar-szerb 
közös történelem vitás pontjai (1918-1945), különös tekintettel a délvidéki ma-
gyarirtásra (1944-45) 
Dr. PhD Juhász György: A terrormerénylettől a délvidéki magyar népirtásig. 
A Csubrilovics-terv 
Matuska Márton: Nagyobb városaink adóssága, avagy Szabadka, Újvidék, Nagy-
becskerek, Zombor 1944—45-ös története hiányzik a monográfiák sorából 
Prof. Dr. Tóth József (PTE): Bemutatja az alábbi publikációkat: Közép-Európai 
Közlemények folyóirat No. 14-15-ös „Vajdaság tematikus" számát és M. Csá-
szár Zsuzsa és Győri Ferenc könyveit 
1. SZEKCIÓ: Magyar-szerb közös múlt az Árpád-háztól Trianonig (896-1920) 
Dr. Csüllög Gábor, PhD (ELTE): Magyar-szerb területi folyamatok ütközése az Ár-
pád-kortól a török kiűzéséig. 
Dr. habil. Kókai Sándor PhD (Nyíregyházi Főiskola): A hely szelleme a Bánságban a 
szerbek szemszögéből (1718-1920) 
Dr. Nagy Miklós Mihály, CSc: A déli Határőrvidék mint társadalomformáló régió 
Prof. Dr. Majdán János (EJF, Baja)-Dr. Jéger Gábor, PhD: A nemzeti kérdés megje-
lenése a vasútépítésben, különös tekintettel a Délvidékre 
Pelyach István (SZTE): A szerb nemzeti mozgalom kibontakozása és okai 1848 tava-
szán 
Dr. Sarnyai Csaba Máté, PhD (KRE): Szerb-magyar etnikai konfliktusok a kalocsai 
egyházmegyében 1848-49 
Dr. habil. Zakar, PhD (SZTE): A Csanádi Egyházmegye a szerb-magyar konfliktusok 
tükrében 1848-49-ben 
Dr. habil Marjanucz László (SZTE): Adalékok a Szerb Vajdaság történetéhez 1849-1860 
2. SZEKCIÓ: Magyar-szerb közös múlt Trianontól napjainkig 
Dr. Vizi László Tamás (Kodolányi János Főiskola): „Hiszem és remélem, hogy... ha-
marosan visszatérhet a régi barátság és megértés." Horthy Miklós mohácsi beszéde 
és a szerb orientáció alternatívája a magyar külpolitikában 
Kálmán Peregrin (PPKE): Steuer György ny. államtitkár: A dél-bácskai közállapotok-
ról 1941-ben emlékiratának elemzése 
Dr. Suba János, PhD (Hadtörténeti Intézet és Múzeum): A jugoszláv-magyar határ 
őrizete a Horthy-korszakban. 
Jakus János (ZMNE): Magyar-jugoszláv katonai szembenállás az 1950-es években 
Vincze Gábor (Emlékpont): Székelyek az országúton. Bukovinai székelyek kálváriája 
1944/45 telén 
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Pap Tibor PhD-hallgató (PTE): A Jugoszláv Királyság viszonyulása a ,magyar kér-
dés'-hez a Központi Sajtóiroda (CPB) 1929 és 1941 közötti magyar anyag alapján 
Mérei András (PTE): A jugoszláv-magyar határ története, különös tekintettel a Bara-
nya-háromszög kérdésére 
Dr. M. Császár Zsuzsanna PhD (PTE): A magyar fiatalok képe Szerbiáról és a szerb 
történelemről 
3. SZEKCIÓ: A magyar szerb-kapcsolatok gazdasági, regionális és földrajzi dimenziói 
Dr. habil. Pap Norbert PhD (PTE): A magyar Balkán politika változásai 
Prof. Dr. Nagy Imre (Újvidéki Egyetem): A szerb-magyar kapcsolatok prognosztizálá-
sa Szerbia Területfejlesztési Stratégiája (2010-2014—2020) alapján 
Dr. Gábrity Molnár Irén (Újvidéki Egyetem): A vajdasági magyarok szerepe és motí-
vumai a szerb-magyar határmenti kapcsolatépítésben. 
Lörinczné Dr. Bencze Edit PhD (Kodolányi János Főiskola): A magyar-szerb kapcso-
latok új dimenziói a határmenti együttműködések tükrében. 
Dr. habil. Pál Ágnes (SZTE): A Duna-Körös-Maros-Tisza eurorégió története 
Dr. Reményi Péter PhD—Kitanics Máté PhD hallgató (mindkettőPTE): A szerb-ma-
gyar határmenti együttműködés egyes területei 
LéphaftAron PhD-hallgató (PTE): A 201 l-es szerb népszámlálás etnikai kérdései 
Dr. Bali Lóránt PhD (Pannon Egyetem): A szerb-magyar kapcsolatok társadalmi-
gazdasági fejlesztésének jövőbeli aspektusai 
Dr. Soós Edit PhD (SZTE): A magyar-szerb határtérség a nemzetpolitika szolgálatá-
ban 
4. SZEKCIÓ: A délvidéki magyar tragédia (1944-45) a helytörténeti kutatások fényében 
Mojzes Antal: Bajmok 1944-ben 
Molnár Tibor: A magyar kisebbség választójogának korlátozásáról a zentai Járásbíró-
ság anyagában 
Weiss Rudolf: A vajdasági németek helyzete a második világháború alatt és az azt kö-
vető időszakban. 
Mezei Zsuzsanna: A Vajdasági Levéltár anyagai. Az adatbázis készítésének lehetősé-
gei, nehézségei 
Forró Lajos: A háborús bűnöket vizsgáló bizottság iratai a Vajdasági Levéltárban 
Papp Árpád: Egy kutatás tanulságai - szépítés nélkül 
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V. RÉGIÓTÖRTÉNETI KUTATÁSOK KONFERENCIA 
HORVÁTORSZÁG ÉS FIUME SORSA A KÖZÉPKORTÓL NAPJAINKIG 
2012. december 7. Szeged 
A PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Prof. Dr. Kaposi Zoltán (Pécsi Tudományegyetem): Horvát-magyar gazdasági kap-
csolatok a 18-19. században 
Prof. Dr. Hajdú Zoltán (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont): 
Fiume 1868-1918. „Erisz almája" avagy „Lebegő Gyöngyszem Szent István 
Koronáján" 
Dr. habil. Sokcsevits Dénes (Pécsi Tudományegyetem): Magyar, olasz vagy horvát 
Fiume? A város képe a horvát közvéleményben a 20. század elején 
Lörinczné Dr. PhD Bencze Edit (Kodolányi János Főiskola): Az újabb uniós bővíté-
si kör első állomása, Horvátország 
Dr. habil. Gulyás László (Szegedi Tudományegyetem): Nemzet- és államépítés Köz-
tes-Európában: a horvát példa 
Dr. habil. Pap Norbert (Pécsi Tudományegyetem): Fiume olasz megközelítésben 
1. SZEKCIÓ: Horvátország és a horvátok története 
Dr. PhD Csüllög Gábor: Horvátország és a történelmi Magyarország térszerkezete 
Dr. PhD Suba János: A határőrvidék alakulatainak betagolódása az Osztrák-Magyar 
haderő területi szervezetébe 1872-1883 
Dr. habil. Kókai Sándor: A bánsági horvátok etnikai csoportjai 
Mátyus Ákos: Horvátország nemzetpolitikája az önállósodási folyamatoktól az EU-
csatlakozásig 
Pap Tibor: Horvát-szerb kapcsolatok egykor és ma 
Dr. PhD Bali Lorant: Európába értünk? Hogyan tovább? A horvát-magyar politikai 
kapcsolatok fejlesztésének lehetséges aspektusai 
Dr. PhD Székely Andrea: A határok mentális percepciója: a horvát-magyar határ esete 
2. SZEKCIÓ: Fiume és Mura-vidék 
Dr. PhD Kanizsa Marica: Horvátok a Mura két partján az előadásának címe 
Prof. Dr. Majdán János: A fiumei vasút kiépítése és a város alatti szakasz 
Dr. Csc Makkai Béla: Horvátország és Fiume a magyar nemzetpolitikában a XIX-XX. 
század fordulóján 
Dr. PhD Formán Balázs: Fiume szerepének változásai 1918 után 
Dr. CsC Nagy Miklós Mihály: Nagymagyarország. Magyar kikötőváros a térben. Fiu-
me földrajzi funkciói 
Dr. PhD Simon P. Piroska: Támadás Fiume autonómiája ellen. A fiumei Közigazgatá-
si Bizottság 1897. évről készült jelentése nyomán 
Dr. habil. Gulyás László: Fiume kérdése a versailles-i békekonferencián 
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VI. RÉGIÓTÖRTÉNETI KUTATÁSOK KONFERENCIA 
Partium, Bánság, Székelyföld és Erdély mint történelmi régiók (1. forduló) 
2013. november 29. Szeged 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Prof. Dr. Süli-Zakar István-Szilágyi Ferenc: A partiumi magyar autonómia történel-
mi, etnikai és társadalomföldrajzi alapjai 
Dr. habil. Gulyás László: Nagy-Románia régiói, avagy földrajzi érvek és ellenérvek a 
román nemzetállam-építés folyamatában 
Vincze Gábor: A Magyar Autonóm Tartomány, a „székely autonóm régió". Mítosz és 
valóság 
Prof. Dr. Hajdú Zoltán: Autonómiaváltozatok Erdélyben 2012-2013 
Dr PhD Tonk Márton: Az erdélyi magyar nyelvű oktatás jellemzői, különös tekintettel 
a felsőoktatásra 
Dr. PhD Vizi László Tamás: Egy erdélyi arisztokrata a magyar külügyek élén - Bánffy 
Miklós 
Muradin János Kristóf: Összmagyar gondolat regionális köntösben. Az Erdélyi Párt 
1940 és 1944 között 
Dr. Nagy Miklós Mihály CsC: A Partium és Erdély szerepe a magyar hadtörténelem-
ben 
Dr. PhD Suba János: Partium ábrázolása a középiskolai atlaszokban 
Dr. PhD Csüllög Gábor: A történeti táj használat-változás térszerkezeti következmé-
nyei a 17-19. századi Tiszántúlon 
Dr. PhD Kolléga-Tarsoly István: II. József bánsági telepítése 
Dr. habil. Marjanucz László: Francesco Grisellini Bánság képe 
Dr. habil. Kókai Sándor: Bánság társadalmi-gazdasági sajátosságai (1718-1918) 
Dr. PhD Sarnyai Csaba Máté: Az erdélyi Katolikus Státus gazdasági helyzetének vál-
tozása az impériumváltás után 
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VII. RÉGIÓTÖRTÉNETI KUTATÁSOK KONFERENCIA 
Partium, Bánság, Székelyföld és Erdély mint történelmi régiók (2. forduló) 
2014. december 12. Szeged 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Dr. PhD Csüllög Gábor: Partium Köztes-Európa migrációs terében - történeti és tér-
szerkezeti összefüggések 
Dr. PhD Formán Balázs: Megyeszékhelyek versenye a magyar-román határ mentén 
Dr. PhD Győri Ferenc: Kivonat a Bánság tehetségföldrajzából 
Dr. PhD Székely Andrea: A román és a szerb nemzetiségek területi megoszlása Ma-
gyarországon a népszámlálási adatok tükrében 
Dr. habil. Gulyás László: Földrajzi (és katonaföldrajzi) érvek a második bécsi döntés 
megszületése során 
Dr. PhD Suba János: Határvédelem megszervezése a visszatért Erdélyben 1940-1944 
Dr. PhD Kókai Sándor: Bánsági romák 
Dr. Sarnyai Csaba Máté: Az erdélyi magyar felekezeti oktatási intézmények helyzeté-
nek fő vonásai az 1920-as években 
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2.3.3. Több nemzetiségű államok keletkezése és felbomlása 2009-2014. 
I . TÖBB NEMZETISÉGŰ ÁLLAMOK KELETKEZÉSE 
ÉS FELBOMLÁSA KÖZÉP-EURÓPÁBAN 
2009. március 6. Szeged 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Dr. Törzsök Erika: Néhány aktuális gondolat a nemzeti kérdésről 
Dr. habil. Marjanucz László: Térképek a nacionalizmus szolgálatában 
Dr. habil. Zakar Péter: Egyház és politika az Osztrák-Magyar Monarchiában 
Dr. Prof. Majoros István: Közép-Európa nyomában 
Dr. Prof. Szávai Ferenc: Volt-e szerepe a gazdasági tényezőknek az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia felbomlásában? 
Dr. PhD, PhD Gulyás László: Közigazgatás és nemzeti kérdés Közép-Európában 
1. SZEKCIÓ: Osztrák-Magyar Monarchia és Magyarország 
Nagy Mariann: Állami gazdaságpolitika a peremvidékek felzárkóztatása érdekében: a 
felvidéki akció 
Nagy Miklós Mihály: Az Osztrák-Magyar Monarchia "geostratégiai és katonaföldrajzi 
kényszerei 
Majdán János: Közlekedésfejlesztési koncepciók az Osztrák-Magyar Monarchiában és 
az utódállamokban 
Pap József: Országgyűlési választások eredményeinek statisztikai vizsgálata az 1887— 
1905. években 
Rab Virág: Hasonlóságok és különbségek. Az első világháború következményei gazda-
sági, pénzügyi szempontból európai és magyar összehasonlításban 
Tóth Imre: Indivisibiliter ac inseparabiliter? Térszerkezeti változások egy összetartozó 
térségben. Ausztria és Magyarország 
Takács Gyula: Katonapolitikai kérdések Magyarországon 1918 őszén 
Vörös Boldizsár: A magyar köztársaság kikiáltása 1918: november 16-án: szimbolikus 
helyfoglalás térben és időben 
Tóth István: Az alföldi szlovákok útkeresése 1918-1921 
2. SZEKCIÓ: Utódállamok 1. (Történész szekció) 
Simon Attila: Nemzetállam-építés a két világháború közötti Csehszlovákiában 
Szálai Gábor: A csehszlovák-magyar lakosságcsere hatásainak vizsgálata egy lokális 
(Véménd) példán keresztül 
Miklós Péter: Fejezetek a csehszlovák-magyar lakosságcsere délalföldi történetéből -
Csanádalberti példája 
Hornyák Árpád: Délszláv területi igények az I. világháború végén 
Pap Tibor: A szerb Vajdság, mint politikai cél/eszme kialakulása, formálódása, s a róla 
folyó diskurzusok 1848 és 1867 között 
Kókai Sándor: A Bánsági Köztársaság a korabeli sajtóban és a visszaemlékezésekben 
Sarnyai Csaba Máté: Az erdélyi világi katolikusok helyzetértékelése az impérium-
váltás után 
Vincze Gábor: Egyetemalapítási kísérlet Kolozsvárott 1920-ban 
Sípos József: Kós Károly Néppártja 
Gottfried Barna: Hadsereg-szervezés, és a Székely Hadosztály 
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3. SZEKCIÓ: Utódállamok 2. (Regionalista-földrajzos szekció) 
Suba János: Nemzetiségi törekvések kartográfiai ábrázolása cseh és szlovák példák 
alapján 
Demeter Gábor—Radics Zsolt: Centrumok és perifériák a Monarchia szétesése után - az 
új határok racionalitásának vizsgálata gravitációs modellek alapján Köztes-Európá-
ban 
Császár Zsuzsa-Mérei András-Végh Andor: Kisebbségi múlt és jövő Koszovóban 
Schmidt Andrea: A lengyel térfejlődés sajátosságai a 20. században 
Bali Lóránt: Eszék és Pécs kétoldalú kapcsolatai az államszocializmustól napjainkig 
Formán Balázs: Romániai NUTS II. régiók fejlődési pályája 1990 és 2008 között. Di-
namikus nagyvárosok Erdélyben 
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II. TÖBB NEMZETISÉGŰ ÁLLAMOK KELETKEZÉSE 
ÉS FELBOMLÁSA KÖZÉP-EURÓPÁBAN 
2010. március 5. Szeged 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Prof. Dr. Kaposi Zoltán: A közös piac és elmaradott térségek a Habsburg Biroda-
lomban. A peremterületek felzárkózási esélyei (1867-1914), különös tekintettel 
a Felvidékre 
Prof. Dr. Majoros István: Szibériában született Csehszlovákia? A Csehszlovák Légió 
Prof. Dr. Szávai Ferenc: Az első csehszlovák állam születése és bukása nemzetközi 
jogi szempontból 
Prof. Dr. Pók Attila: Magyar politikai álláspontok Csehszlovákia megalakulásáról 
Prof. Dr. Fülöp Mihály: A nagyhatalmak és londoni csehszlovák kormány visszaté-
rése Csehszlovákiába és a felvidéki magyarság sorsa 1943-1945 
Dr. habil. Gulyás László: Állam és nemzet Közép-Európában, a csehszlovák álla-
mok bukásának tanulságai 
1. SZEKCIÓ: Az Osztrák-Magyar Monarchia és közeli (Olasz-ország) és távoli szomszédai 
(Baltikum) 
Nagy Mariann: A nemzetiségi viszonyok változása Magyarországon a dualizmus korában 
Pap József: A szlovákok által lakott választókerületek vizsgálata a 20. század első éveiben 
Bácsfainé Hévízi Józsa: Nyelvtörvények és nyelvhasználat tisztázatlan kérdései a 19. 
századi Magyarországon 
Nagy Miklós Mihály: Egy elmulasztott történelmi lehetőség az osztrák-magyar gyar-
matosítás 
Vizi László Tamás: A trianoni diktátum aláírója: a politikus Benárd Ágoston 
Pfuscher Emese: Az Osztrák-Magyar Monarchia filmeken 
Polgár Tamás: Vilnius vagy Wilno (1918-1923). Egy soknemzetiségű város az első vi-
lágháború végén 
Németh Adám: Wilno — Bijibna - BnjibHa - - Vilnius. A litván főváros nemze-
tiségi, vallási összetétele és annak permanens átalakulása a XIX-XX. században 
Andreides Gábor—Nagy István Ferenc: Egy nem létező nemzet a többnemzetiségű 
Olaszország 
Takács Gyula: A Mackensen hadseregcsoport átvonulása Magyarországon 
Keczer Gabriella: Oktatásirányítás az Osztrák-Magyar Monarchiában 
Tóth István: Szlovák társadalmi egyesületek a dualista korszakban 
2. SZEKCIÓ: Csehszlovákia és Szlovákia 1918-tól napjainkig 
Huszárokiva Erika: A kiskereskedelem fejlődése Szlovákiában az ezredfordulótól nap-
jainkig 
Dobai Korcsmáros Enikő: Kis- és középvállalatok Szlovákiában az 1989-es rendszer-
váltástól napjainkig 
Kosárová Szilvia: A vállalati sikeresség múltja és jelene a szlovák-magyar határtérség-
ben 
Szabó Ingrid: Munkaerő-piaci folyamatok a szlovák-magyar határ mentén 
Morvay Endre: Magyarország és Szlovákia: Munkaerő-piaci trendek és problémák 
Bartók Béla: A rozsnyói egyházmegye magyarországi kormányzása a két világháború 
között 
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Spisák Mónika: A retribuciós eljárások, mint a politikai játszmák eszközei 
^Bánhidy Anita Éva: A felvidéke magyarok meghurcoltatása a második világháború után 
Kugler József: A Csallóköz és a csehszlovák állam 
Suba János: Csehszlovákia déli határszakaszának kijelölése 1921-1925 
Miszlay Zsolt: Kárpátalja vasúthálózatának alakulása az 1939-es területi visszacsatolás 
következtében 
Majdán János: A vasúthálózat változásai Csehszlovákia megalakulása után 
Miklós Péter: A csehszlovák-magyar lakosságcsere egyházi vonatkozásai Csanád vár-
megyében 
3. SZEKCIÓ: Jugoszlávia és Románia a 19. századtól napjainkig 
Jugoszláv alszekció 
Papp Norbert: A déli irány a magyar geopolitikai gondolkodás szintjeiben 
Lörinczné Bencze Edit: Az EU további bővülése: a jugoszláv utódállamok 
Reményi Péter: A jugoszláv városhálózat rang-nagyság eloszlásának változásai 
Pámer Zoltán: A bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság politikai földrajza 
Mérei András-Szálai Gábor: A „Schwabische Türkéi" németségre ható politikák a két 
világháború között 
Papp Tibor: A monarchiabeli szerb sajtó viszonyainak alakulása a 20. század elején 
Román alszekció 
Sallai János: Gazdasági kapcsolatok a román-magyar határon a 19. század második fe-
lében 
Bánhidy András: Az 1921. évi romániai földreform 
Kókai Sándor: A Bánság etnikai kulturális közösségei és szervezetei a 20. század elején 
Sarnyai Csaba Máté: Az erdélyi katolikus státus 
Gulyás László: Az 1925. évi román közigazgatási reform 
4. SZEKCIÓ: Regionális és földrajzi folyamatok Közép-Európában 
Csüllög Gábor: A trianoni határok szerepe Magyarország térszerkezetének kialakulá-
sában 
Székely Andrea: Az eurorégiók szerepe a határok lebomlásában 
Szabó Sándor: A Nyugat- és Közép-Dunántúli régió iparszerkezete a dualizmus korá-
ban és a két világháború között 
Kocinszky György-Kuttor Dániel: Változó gazdasági térszerkezet Kelet- és Közép-
Európában, különös tekintettel Magyarországra és Szlovákiára 
Demeter Gábor-Radics Zsolt: Fejlettségi különbségek járási szintű vizsgálata a Duna-
medence középső és alsó szakaszán a két világháború között 
Szabó Richárd: Hitelintézetek átalakulása az 1920-as határváltozások következtében 
Starics Roland: A kisipar jelentősége a Nyugat-Dunántúlon a szocializmus éveiben 
Lux Gábor: Periférikus iparfejlődés, szerkezetátalakítási törekvések: Baranya megye és 
az államszocialista iparpolitika 
Molnár Ernő: Románia rendszerváltás utáni ipari szerkezetváltásának globális és regio-
nális aspektusai 
Gyermán István: Az orosz-ukrán gázválság hatásai Horvátország, Bosznia és Szerbia 
földgáz ellátására 
Besze Tamás: A 20. századi Magyarország a globális városrégiók fogságában 
Zsótér Brigitta: A mezőhegyesi cukorgyár bezárásának körülményei 
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III. TÖBB NEMZETISÉGŰ ÁLLAMOK KELETKEZÉSE 
ÉS FELBOMLÁSA KÖZÉP-EURÓPÁBAN KONFERENCIA 
2011. március 4. Szeged 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Prof. Dr. Szávai Ferenc (KE): Az Osztrák-Magyar Monarchia államutódlása: a 
délszláv példa 
Prof. Dr. Majoros István (ELTE): Franciaország szerepe az első jugoszláv állam 
megszületésében 
Dr. habil. Gulyás László (SZTE): Néhány gondolat a Szerb-Magyar Történész Ve-
gyes Bizottság „Alapelvei"-hez, avagy a 20. századi szerb-magyar történelem 
kritikus pontjai 
Dr. habil. Pap Norbert (PTE): Az albán nemzeti integrációs törekvések a Nyugat-
Balkánon 
Dr. habil. Sokcsevits Dénes (PTE): Bleiburg és a második világháborús partizán 
megtorlások visszhangja a mai horvát közéletben 
Prof. Dr. Hajdú Zoltán (MTA RKK): Föderációk összeomlása és a második jugo-
szláv összeomlás általános és különös elemei 
Dr. habil. Juhász József (MTA TTI): Jugoszlávia felbomlásának interpretációi a 
nyugati szakirodalomban 
1. SZEKCIÓ: A Balkán története a 19. századtól napjainkig 
Dr. PhD M. Császár Zsuzsa-Mérei András PhD-hallgató: A migráció hatása a vallási 
térszerkezet változására a Vajdaságban az elmúlt 60 évben 
Lörinczné Dr. PhD Bencze Edit: Külső és belső határok a Nyugat-Balkán regionális 
térfelosztásában 
Dr. PhD Reményi Péter: A jugoszláv utódállamok fragmentálódó városhálózata 
Miszlay Zsolt PhD-hallgató: A Déli Vasúttól a DSA-ig, Monarchiából Jugoszláviába 
vasúton 
Léphaft Aron PhD-hallgató—Dr. PhD Végh Andor: Vegyes etnikumú konfliktuszónák 
és azok területeinek alakulása a voltjugoszláv térségben 
Dr. PhD Vizi László: Illyria a francia nagyhatalmi politikában a 19. század elején 
Dr. CsC Nagy Miklós Mihály: Balkán-kép vagy a Balkán képei (A Balkán-félsziget a 
magyar katonai utazási irodalomban) 
Dr. PhD Suba János: A magyar-jugoszláv határszakasz határjelei 1921-1932 
Dr. PhD Sípos József: A vajdasági magyar pártok a 20-as évek elején 
Pap Tibor: A párhuzamosok és a végtelen. Montenegró kiválása az aszimmetrikus ál-
lamszövetségből és az önállóság perspektívái 
Dr. PhD Csüllög Gábor: Államtér problémák a Balkánon a 20. század elején 
2. SZEKCIÓ: Magyarország története és az utódállamok története 
Dr. habil. Zakar Péter: Társadalmi és egyházi reformtörekvések a csanádi egyház-
megyés papság körében 1848/49-ben 
Pfuscher Emese PhD-hallgató: Mikszáth-adaptációk: családpolitikája regionális szinten n. 
Takács Gyula PhD-hallgató: A Vörös Őrség 
Polgár Tamás PhD-hallgató: Kelet-Galícia 1918-1919 
Miklós Péter PhD-hallgató: Szeparáció vagy integráció? Szlovák-magyar együttélés 
Csanád vármegyében (1945-1949) 
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Dr. PhD Jobbágy István: A szlovákiai magyar kisebbség intézményrendszere (1990-
2004) 
Spisák Mónika PhD-hallgató: A három prágai egyezmény. Cseh centralizációs törek-
vések a második világháború utáni Csehszlovákiában 
Vincze Gábor: A Szent Mihály Arkangyal Légió/Vasgárda: fasiszta terrorszervezet -
vagy valami egyéb? 
Dr. PhD Sarnyai Csaba Máté: Két korszak, két nézet az Erdélyi Katolikus Státussal 
szemben (Csorba Ferenc és Onisifor Ghibu) 
3. SZEKCIÓ: Gazdaságtörténet és regionális folyamatok 
Stárics Roland PhD-hallgató: A magyar és a kelet-közép-európai kis- és középvállal-
kozások gazdasági teljesítményének és hatékonyságának összehasonlítása (2003— 
2008) 
Prof. Dr. Kaposi Zoltán: Pécs gazdasági helyzete a szerb megszállás idején (1918-
1921) 
Dr. PhD Juhász Krisztina: Magyar vállalatok teijeszkedése Kelet-Közép-Európában 
Dr. PhD Zachar Péter: Neokorporatív társadalmi-gazdasági érdekegyeztetés Közép-
Európában: A szlovén modell 
Dr. habil. Sallai János: Észtország politika földrajza, és biztonságpolitikája 
Nagyházi György: A Lengyel regionális politika bemutatása a Sziléziai Vajdaság pél-
dáján 
Németh Ádám PhD-hallgató: Ország az államban. Latgale történeti földrajza és nem-
zetiségi szerkezetének átalakulása 
Bacsa Beatrix PhD-hallgató: A romák társadalmi helyzete Bulgáriában 
Hartl Mónika PhD-hallgató: A határon átnyúló fejlesztések az Ister-Granum Euroré-
gió példáján 
Dr. habil. Gulyás László: A rendszerváltás utáni magyar munkaerőpiac jellemzői, kü-
lönös tekintettel a regionális különbségekre 
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IV. TÖBB NEMZETISÉGŰ ÁLLAMOK KELETKEZÉSE 
ÉS FELBOMLÁSA KÖZÉP-EURÓPÁBAN 
2012. március 2. Szeged 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Dr. habil. Marjanucz László: A modern román államiság kezdetei 1812-1861 
Prof. Dr. Raffay Ernő: Az ideológia szerepe Nagy-Románia létrejöttében 
Prof. Dr. Majoros István: Franciaország szerepe Nagy-Románia létrejöttében 
Prof. Dr. habil. Szakály Sándor: A második bécsi döntés és a katonai bevonulás 
Dr. habil. Gulyás László: A közigazgatási reformok és a kisebbségi kérdés a szocia-
lista Romániában 
Vincze Gábor: Budapest Románia politikájának két mélypontja (1958, 1988) - és 
ami közte történt 
1. SZEKCIÓ: A Habsburg Birodalom és utódállamainak története 
Döbör András PhD-hallgató: A Jelenkor és Társalkodó a nemzeti identitás és a polgári 
átalakulás szolgálatában az 1830as években 
Lendvai Tamás PhD-hallgató: A Magyar Katolikus Egyház oktatáspolitikája és az 
1868. évi XXXVIII. tc. közötti elvi eltérések értelmezése a Főrendiházi Napló, és 
a(z) (Új) Magyar Sión egyháztörténeti folyóirat alapján 
Polgár Tamás PhD-hallgató: Ukrajna-Kelet-Galícia-Kárpátalja 1917-1921 
Takács Gyula PhD-hallgató: Krasznojarszk, 1919. augusztus 1-2. 
Dr. PhD Vizi László Tamás: A trianoni békediktátum aláírójának népbírósági pere 
Dr. PhD Andrej Tóth: A magyar nemzeti kisebbség helyzetének néhány aspektusa az 
első Csehszlovák Köztársaságban (1918-1938) 
Dr. PhD Kugler József: A békés-csanádi szlovák parasztcsaládok csehszlovákiai lete-
lepítése a lakosságcsere keretében (1945-1948) 
Forró Lajos PhD-hallgató: Egy népirtás dokumentálása. Jugoszláv partizán iratok 
1944-45-ben 
Dr. habil. Sallai János: Nyugati határunk biztonsági zálog: az aknamező (1949-68) 
Miklós Péter PhD-hallgató: Balogh István és a Független Kisgazdapárt felbomlása 
(1946-1947) 
2. SZEKCIÓ: Közép-Európa gazdaságtörténete 
Prof. Dr. Kaposi Zoltán: Hitbizományi működés a két világháború között 
Trombitás Tímea PhD-hallgató: A vajdasági magyarság társadalmi-gazdasági jellem-
zői a munkaerő-piaci helyzet tükrében 
Dr. PhD Zachar Péter Krisztián: Német-Ausztria keresztény-konzervatív gondolkodói 
és válaszaik a gazdasági válsághelyzetekre (1918-1938) 
Vedrédi Katalin PhD-hallgató: Magyarországi köztérfejlesztések vizsgálata 
Dr. PhD Juhász Krisztina: Románia, mint befektetési célterület 
Martyin Zita PhD-hallgató: A termál- és gyógyfürdők szerepe a határon átnyúló tu-
rizmusban 
Dr. PhD Keczer Gabriella: A felsőoktatás finanszírozása és teljesítménye a közép-
európai államokban 
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3. SZEKCIÓ: Románia története 
Dr. PhD Jakus János: Román betörés Erdélybe és kiveretésük 1916-1917 
Dr. habil. Kókai Sándor: Az. utódállamok berendezkedése a Bánságban (1918-1923) 
Dr. PhD Sarnyai Csaba: Gondolatok az erdélyi katolikus státusról (1920-1931) 
Dr. PhD Bretter Zoltán: Átmeneti Románia 
Dr. PhD Suba János: A Román királyság nyugati erődrendszere 1939-41 
Dr. Sípos József Csc: Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet 1920-192l-ben 
Miklósné Dr. PhD Zakar Andrea: Konvergáló Erdély-percepciók: interetnikus párbe-
széd a térség kontextusában - egy kutatás eredményei 
Dr. PhD Bajmócy Péter-Balizs Dániel PhD-hallgató: A magyarországi és erdélyi vá-
rosok etnikai homogénizációjának néhány aspektusa a 20. században 
Dr. Tóth István: A bánsági románok 
4. SZEKCIÓ: Regionalista-geográfus szekció 
Dr. PhD Csüllög Gábor: A közép-európai Duna-völgy történeti földrajzi jellemzői 
Dr. Nagy Miklós Mihály CsC: Államterek és Köztes-Európa 
Szabó Richárd PhD-hallgató: Demográfiai párhuzamok a XIX és XXI században (Ta-
nultunk-e Trianonból?) 
Pap Tibor PhD-hallgató-Dr PhD Sarnyai Csaba: A vajdasági magyar többségű ön-
kormányzatok és a szerbiai regionalizációs folyamatok kapcsolata 
Bacsa Beatrix PhD-hallgató: Etnikai viszonyok, arányok alakulása Bulgáriában a 
2011 -es népszámlálási adatok tükrében 
Dr. PhD Bali Lóránt: A harkányi folyamat, avagy a közös tervezés kezdete a horvát-
magyar határ menti együttműködés hajnalán 
Dr. PhD Juhász György: Az elfelejtett alternatíva, az Alpok-Adriai Együttműködés 
Lörinczné Dr. PhD Bencze Edit: Az uniós csatlakozás támogatottságának változásai 
Horvátországban 
Nagy Gyula PhD-hallgató: Környezeti igazságtalanság a Kárpát-medencei kisebbségek 
körében 
Dr. PhD Molnár Gábor: Ethnos és polis. Etnikai és politikai közösségek egymásba do-
bózoltsága az archaikus és klasszikus kori Hellaszban 
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V. TÖBB NEMZETISÉGŰ ÁLLAMOK KELETKEZÉSE 
ÉS FELBOMLÁSA KÖZÉP-EURÓPÁBAN 
2013. március 1. Szeged 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Prof. Dr. Fodor Pál (MTA BTK TTI): A dzsihád szerepe a klasszikus kori Oszmán 
Birodalomban 
Prof. Dr. Majoros István (ELTE): Politikai és gazdasági modernizáció a 19. századi 
Oszmán Birodalomban 
Prof. Dr. Hajdú Zoltán (MTA KRTK RKI): Az Oszmán Birodalom megítélésének 
változásai 
Prof. Dr. Szávai Ferenc (Kaposvári Egyetem): Az Oszmán Birodalom felbomlásá-
nak államjogi kérdései 
Dr. habil. Gulyás László (SZTE): Sevres-től Lausenne-ig, vagy hogyan kerülte el 
Törökország saját Trianonját? 
Dr. habil Pap Norbert (PTE): A szigetvári Szulejmán szultán kutatás és különös je-
lentősége 
1. SZEKCIÓ: Az Oszmán Birodalom és Köztes-Európa története 
Dr. Csiillög Gábor PhD: A Török Birodalom balkáni területi rendszere 
Tóth Hajnalka PhD-hallgató: A karlócai béke és következményei 
Dr. Nagy Miklós Mihály CsC: Egy nagyhatalom története a térben 
Lecturer Yücel Namal: According to the Türkish resources: Helps of Hungarians to the 
Ottoman Red Crescent Association during the First World War 
Prof. Dr. Melek Colák PhD: Kemal Atatürk kultúrpolitikája 
Miszlay Zsolt doktorjelölt: „Görög Trianon" - A pontuszi görögök genocídiuma 
Dr. Formán Balázs PhD: Az 192l-es görög-török háború és a ciprusi kérdés 
Dr. habil. Császár Zsuzsa—Bacsa Beatrix PhD-hallgató: Reiszlamizációs folyamatok a 
Balkán egyes államaiban 
Simonné Dr. Pallós Piroska PhD: Szándékok, koncepciók az oktatás megreformálásá-
ra az Oszmán Birodalomban 1839-1918 
Polgár Tamás doktorjelölt: Ukrajna a német és a szovjet politika erőterében az első vi-
lágháború végén 
Dr. Vizi László Tamás PhD: „Trianon teóriájánál rosszabb Trianon praxisa". A béke-
diktátum tizedik évfordulója - 1930 
Dr. Suba János PhD: A visszatért területek katonai közigazgatása (1938-1941) 
Dr. Sarnyai Csaba Máté PhD: Az erdélyi magyar oktatási intézmények helyzetének fő 
vonásai az 1920-as években 
D. Fizel Natasa PhD-hallgató: Vallás és oktatás a Ferenc József Tudományegyetemen 
az 1920-as években 
2. SZEKCIÓ: Regionális folyamatok, regionalizmus 
Lőrinczné Dr. Bencze Edit PhD: Decentralizáció és regionalitás a horvát uniós csatla-
kozás árnyékában 
Gerdesics Viktória PhD-hallgató: Belgrádtól Brüsszelig, avagy a horvát országimázs 
alakulása 
Dr. Bali Lóránt PhD: A horvát-magyar IPA nyerteseinek térbeli elhelyezkedése, és 
ágazati sajátosságai 
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Dr. Juhász Krisztina PhD: Kelet-Közép-Európa országainak versenyképessége 
Horváth Sarolta Noémi PhD-hallgató: Nagyvárosi régiók fejlesztésének tendenciái a 
visegrádi országokban 
Dr. Bajor Tibor PhD-Prykhodko Volodymyr PhD-hallgató: Kárpátalja közlekedési 
logisztikai rendszere 
Heindl Zsombor PhD-hallgató: Az egyetemi hallgatók jelenlétének hatása Pécs gazda-
ságában 
Páger Balázs PhD-hallgató: Innovációs rendszerek a közép-európai nem nagyvárosi 
térségekben: a Dél-dunántúli régió példája 
Szügyi Éva doktorjelölt-Trombitás Tímea PhD-hallgató: Regionalizációs folyamatok 
Szerbiában 
Pap Tibor PhD-hallgató: Regionális törekvés vagy belső sokszínűség: a goranik és 
szerbek viszonya 
3. SZEKCIÓ: Köztes-Európa országainak gazdaságtörténete 
Prof. Dr. Kaposi Zoltán: Egy szlavóniai nagybirtok gazdasági változásai (18-19. szá-
zad) 
Mátyus Ákos: Gazdasági fejlődés és hitelezés a 19. századi Balkánon 
Dr. habil. Kókai Sándor PhD: Miért nem lett a Bánság a Balkán-kapuja a dualista kor-
szakban? 
Balizs Dániel PhD-hallgató: Asszimiláció és identitás a történeti Vas megye nemzeti 
kisebbségei körében 
Dr. Koudela Pál PhD: Selmecbánya helyi és regionális szerepe a magyar gazdaságban 
a 19-20. században 
Döbör András doktorjelölt: A reformkori közbeszéd tematizálása a gazdasági és társa-
dalmi átalakulás mentén a Jelenkor hasábjain 
Dr. Tóth István: A felvidéki szlovák pénzintézetek, szlovák sajtó a szlovák mozgalom 
szolgálatában 1868-1918 
Dr. Zachar Péter Krisztián PhD: „Államkapitalizmus", „szervezett piacgazdaság", . 
„hivatásrendi állam"? A liberális gazdaságszervezés alternatívái Közép-Európában a 
két világháború között 
Horeczki Réka PhD-hallgató: A kisvárosok ipari átalakulása a XX. században 
Weber Erika PhD-hallgató: A dél-alföldi élelmiszeripar változásának vizsgálata 
Pető Bálint PhD-hallgató: Trianon hatása a DKMT eurorégióra 
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VI. TÖBB NEMZETISÉGŰ ÁLLAMOK KELETKEZÉSE 
ÉS FELBOMLÁSA KÖZÉP-EURÓPÁBAN 
2014. március 7. Szeged. 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Dr. habil. Gulyás László (Szegedi Tudományegyetem): Az első világháború és egy-
mást keresztező államépítő törekvések 
Prof. Dr. Szilágyi István (Pécsi Tudományegyetem): A versailles-i békerendszer geo-
politikai következményei 
Prof. Dr. Szávai Ferenc (Kaposvári Egyetem): A versailles-i békerendszer gazdasági 
dimenziója különös tekintettel a jóvátétel kérdéskörére 
Prof. Dr. Hajdú Zoltán (MTA KRTK): A Balkán az európai hatalmak „érdekhálójá-
ban" és a belső modernizációs kísérletek sajátosságai a két világháború között 
Prof. Dr. Bárányi Béla (Debreceni Egyetem): A határ menti szerep újraértelmezése 
Trianon után 
Prof. Dr. Horváth Gyula (MTA KRTK): Regionális tudomány a Kárpát-medencé-
ben. Egy könyvsorozat nemzetstratégiai tanulságai 
1. SZEKCIÓ: Az Oszták-Magyar Monarchia és az első világháború 
Dr. PhD Frisnyák Zsuzsa: A magyarországi vasutak felkészítése egy potenciális hábo-
rúra (1890-1914) 
Polgár Tamás PhD-hallgató: Lángba borítani Oroszországot. Egy kétélű fegyver az el-
ső világháborús német politikai eszköztárban 
Dr. PhD Makkai Béla: A balkáni „lőporos hordó" izzó kanóca. Bosznia-hercegovinai 
konfliktus-leltár a világháború előestéjén 
Dr. PhD Andrej Tóth: Masaryk elképzelései a világháború utáni Csehszlovákiáról és 
Kelet-Közép-Európa térségéről - áttekintés" 
Dr. CsC Nagy Miklós Mihály: A központi hatalmak katonai kényszerei és területi céljai 
a nagy háború első időszakában 
Dr. PhD Yücel Namal: Attila Von Orbók and Armenians 
Dr. PhD Vizi László Tamás: A világháborús válság kezelésének egy lehetséges kor-
mányzati alternatívája: a Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium a húszas évek első 
felében 
Dr. PhD Suba János: Erődvonalak a Kárpát-medencében a két világháború között 
Dr. PhD Orosz László: A két világháború közti német történettudomány közelítése 
Köztes-Európa népeinek vizsgálatához 
Zeman Ferenc PhD-hallgató: Az első világháború és közvetett és közvetlen hatásai a 
választások lebonyolítására Hódmezővásárhely példáján keresztül 
Vincze Gábor: A nagyváradi négyes honvédek az Isonzónál 
Dr. univ. Tóth István: Alföldi szlovák honvédek az első világháborúban 
2. szdtoó.KÖZTES-EURÓPA POLITIKAI FÖLDRAJZI KÉRDÉSEI ÉS GEOPO-
LITIKA HELYZETÉNEK VÁLTOZÁSAI 
Dr. habil. Pap Norbert: A magyar keleti nyitás doktrína és az új, Davotoglu-i külpoliti-
ka 
Papp Tibor PhD-hallgató: Autonómia és/vagy integráció 
Dr. Oroszné Dr. PhD Takács Katalin: „hát hol vagy otthon elhaló szavak harsány szü-
netében" - A magyarországi németek identitáskeresésének útjai 
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Koller Inez PhD-hallgató: Szellemtörténeti adalékok a Pécsi Naplóból 
Dr. habil. M. Császár Zsuzsa: A magyarországi református népesség térbeli struktúrá-
jában történt változások a 201 l-es népszámlálási adatok alapján 
Fiume alszekció 
Dr. PhD Andrási Dorottya: A Fiúméra vonatkozó autonómia terjedelme és intézmé-
nyei az 1868-as magyar-horvát kiegyezést követő években (1868-1883) 
Dr. PhD Simon. P. Piroska: Cittá Olocausta" Fiume - az áldozat városa 
Ordast Ágnes: Batthyány Tivadar és Fiume kapcsolata 
Dr. PhD Bali Lóránt: A Fiumei kikötő változó szerepe a magyar viszonyrendszerben, 
különös tekintettel a Trianon utáni agrárexportra 
3. SZEKCIÓ: regionális folyamatok (regionalizmus és regionalizáció) 
Köztes-Európa országaiban az első világháborútól napjainkig 
Dr. PhD Csüllög Gábor: Az új nemzetállamok regionális problémái Közép-Európában 
(1920-1939) 
Dr. habil. Kókai Sándor: Trianon hatása a Bánság városhálózatára (1910-2010) 
Dr. PhD Koudela Pál: A kivándorlás és jólét összefüggése hazánkban az első világhá-
borútól napjainkig 
Dr. PhD Szabó Pál-Farkas Máté PhD-hallgató: Kelet-közép-európai régiók térszer-
kezeti tipizálása 
Horváth Péter PhD-hallgató: A népi kultúra kohéziós szerepe az interregionális kap-
csolatok erősítésében 
Kovács Szilárd PhD-hallgató: Területi különbségek Bajorországban 
Dr. PhD Molnár Ernő-Lengyel István PhD-hallgató: A debreceni gyógyszeripar hu-
mán erőforrás alapjai a XXI. században 
Weber Erika PhD-hallgató: A mezőgazdasági kistermelők helyzete a Dél-Alföldön 
4. SZEKCIÓ: Köztes-Európa gazdaságtörténete a 19. század végétől napjainkig 
Prof. Dr. Kaposi Zoltán: A herceg Esterházy család földbirtoklása (17-20. század) 
Dr. PhD Barancsuk János: Kapcsolat és különállás: A magyar gazdasági gondolkodás 
mintázatai a Kiegyezést követően 
Dr. PhD Strausz Péter: A modern termelésirányítás nyugati modelljeinek magyar re-
cepciója 1910-1945 között 
Dr. PhD Zachar Péter: Az első világháborút követő társadalmi átalakítás kérdése: jól-
lét diskurzus és kapitalizmus-kritika a két világháború közötti Magyarországon 
Horeczki Réka PhD-hallgató: Az urbanizáció kibontakozása a Kárpát-medencében 
Vedrédi Katalin PhD-hallgató: Köztérfejlesztések hatásai néhány év távlatából - a bu-
dapesti Mátyás tér példája 
Haffner Tamás PhD-hallgató: Zsolnay Gyár tündöklése és viszontagságai 
Mihályi Péter Dániel PhD-hallgató: A szegedi idegenforgalmi szektorban dolgozók 
származási- és lakhelyének térbeli jellegzetességei 
Lőrinczné Dr. PhD Bencze Edit: A versenyképesség és a j ól-lét percepciói a Nyugat-
Balkán államaiban a válság tükrében 
Zemniczky Nándor PhD-hallgató: Új lehetőségek a szerb-magyar gazdasági kapcsola-
tokban 
Dr. PhD Cseresnyés Ferenc: Veszély, vagy inkább a liberális demokrácia szükséges 
korrekciója a Fidesz jobbközép kormányzása? 
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2.3.4. Taylor Vezetéstudományi Konferencia 2011-2014. 
I. Taylor vezetéstudományi konferencia 
Taylor után 100 évvel - Vezetéstudományi és emberi erőforrás 
kihívások a 21. század elején 
2011. május. 27. Szeged 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Prof. Dr. Poór József (Szent István Egyetem): Trendek-tendenciák az emberi erő-
forrás menedzsmentben empirikus kutatások tükrében 
Prof. Dr. Berde Csaba (Debreceni Tudományegyetem): A funkcionalizmus lehetősé-
gei a vezetés-kutatásban 
Karoliny Mártonná Dr. Csetneki Zsuzsanna (Pécsi Tudományegyetem): Személyzeti 
döntések és a közös ló háta 
Prof. Dr. Székely Csaba (Nyugat-Magyarországi Egyetem): A stratégiai menedzs-
ment alteregói és elágazásai 
Prof. Dr. Koltai Dénes (Pécsi Tudományegyetem): Kiégés 
Dr. Tasi Miklós (Vis Valor Kft.): Magyarország legnagyobb privatizációja -
a Tungsram-GE sztori 
1. SZEKCIÓ: Agrár-, projekt- és klasztermenedzsment 
Jarjabka Ákos (PTE KTK): A projekt-teamek menedzselésének megítélése a taylori 
vezetési elvek alapján 
Turcsányi Katalin (PTE ETKZKK): Projektszemlélet a közszférában 
Gönczi Kornélia (NYME): Az EU-bizottság által IT infrastrukturális tenderek projekt-
jeikben alkalmazott ajánlott módszerek 
Weiner János (PTE KTK): Klaszterek értékelése, klasztermenedzsment és klaszterek 
belső működési folyamatai 
Szabó Ferenc (SZTE JGYPK): Klaszterek Magyarországon, mit hoz a jövő? 
Cehla Béla, Vántus András (DE AGTC): A hazai juhászatok időszakos munkáinak je-
lenléte és jellemzői egyéni (családi) gazdaságokban 
Vántus András, Cehla Béla (DE AGTC): Az egyéni (családi) gazdaságok szervezeti 
jellemzőinek bemutatása néhány juhászati telep példáján 
Kulcsár Gergely (DE AGTC): Ellátási lánc menedzsment vizsgálata a tej-termékpá-
lyán 
2. SZEKCIÓ: Emberi erőforrás menedzsment 
Nádasdi Ferenc (DF): A lágytudományok hatása a vezetéstudomány fejlődésére 
Szabó Zsófia (Accor-Pannon Hotels Zrí.): Nemzetközi humán erőforrás menedzsmen-
tet befolyásoló tényezők elméletben és gyakorlatban 
Dajnoki Krisztina (DE GVK): A munkaerő-ellátás sajátosságai az Esélyegyenlőségi 
Emberi Erőforrás Menedzsmentben 
Laki Ildikó (SZTE JGYPK): Társadalmi felelősségvállalás és a fogyatékos munkavál-
lalók 
Móré Mariann (DE GYFK): A különböző életkorból adódó munkahelyi beilleszkedési, 
beillesztési nehézségek 
Csehné Papp Imola (SZIE GTK): Női szerepváltások: karrier, család 
Juhász Csilla (DE GVK): Az elvárások hatásirányai 
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Juhász Krisztina-Németh János Pál (Harsányt János Főiskola): Magyar vállalkozá-
sok külföldi beruházásai és a sikerek emberi erőforrás háttere 
Gulyás László (SZTE)-Turcsányi Enikő (CSM Tanulási Képességet Vizsgáló Bizott-
ság): A felnőttképzés kihívásai Magyarországon 
3. SZEKCIÓ: Képzés, tudásmenedzsment 
Nagy Enikő Ágota (DE): Oktatás a XXI. század elején az emberi megújulás tükrében 
Lazányi Kornélia (Óbudai Egyetem): Vezetői szerepek változása a munkavállalói kép-
zettség változásának tükrében 
Tóthné Téglás Tünde (SZTE): A kritikus kompetencia 
Titkos Csaba (PTE KTK): Típusok és módszerek a tudástranszferben 
Sipos Norbert (PTE): Kapcsolódjunk a tehetségekhez! 
Balogh Gábor (PTE): Tehetségmenedzsment szempontok a „Pécsi Közgáz" végzősei 
körében 
Turcsányi Enikő (CSM Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság)-Gulyás László 
(SZTE): Az élethosszig tartó tanulás pszichológiai aspektusai 
Keczer Gabriella (SZTE JGYPK): A felsőoktatás-menedzsment oktatása 
4. SZEKCIÓ: A vezetés hard és soft aspektusai 
Orbán József-Kalmár Sándor-Karácsony Péter (NYME MEK): Időtanulmányok lét-
jogosultsága a 21.században 
BácsnéBába Éva (DE AGTC): Változás-vezetéshez kapcsolódó idővizsgálatok 
Szabó Richárd (Óbudai Egyetem): Taylorista módszerek a pénzügyi szolgáltatásban 
Tóth József (KF GAMF): Dinamikus rendszermodell szerkesztése mátrix formában 
Ziegler Éva (Ziegler Consulting): Egy új megközelítés: rendszerelméleti alapú emberi 
erőforrás- és időgazdálkodás - egy gyakorlati modell alapjai 
Térjék László (DE GVK): A biztonsági kultúrának, mint a szervezeti tőke egyik elemé-
nek a vizsgálata 
Juhász Tímea: Milyen vállalati kultúrában valósul meg a családbarát kezdeményezés? 
Málovics Éva (SZTE GTK): A családi vállalkozások kultúrája - szakirodalmi össze-
foglaló 
Horváth Sarolta Noémi (SZTE GTK): Az utasok választásának hatása a repülőtéri me-
nedzsmentre 
5. SZEKCIÓ: Közmenedzsment, civil szervezetek 
Pierog Anita (DE GVK): Új kihívások a vezetésben: civil szervezetek 
Szabados György-Töviskes Imre-Szabados Krisztián (DE GVK): Civil szervezetek -
status quo és szervezetfejlesztés 
Orbán Hedvig (SZTE JGYPK): Kulturális menedzsment és kultúraközvetítés egy évti-
zedek óta működő és egy újonnan létrehozásra kerülő közművelődési intézményben 
Gályász József (DE GVK): Speciális hálózatok a közszférában 
Láczay Magdolna (DE GYFK): Egy közmenedzsment feladat társadalmasításának tradíciói 
Kárpáti József (SZTE GTK): Magyary Zoltán nyomában - egy átfogó közigazgatási 
kontrolling rendszer lehetőségei 
Antal József (DE GVK): Az energiamenedzsment lehetőségei és kihívásai a közszférában 
Gergely Éva (DE GVK): A teljesítménymenedzsment gyakorlata a vállalati szférában 
és az önkormányzatoknál 
Szügyi György: A XXI. század teljesítménykényszere és a Taylor által felvetett „rend-
szer elsődlegessége az emberrel szemben" dilemmája 
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II. Taylor vezetéstudományi konferencia 
Vezetés és hatékonyság Taylor után 101 évvel" 
2012. június 1. Szeged 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Prof. Dr. Székely Csaba egyetemi tanár (Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazda-
ságtudományi Kar): Gondolatok az innovatív stratégiák kialakításáról 
Dr. habil. Csath Magdolna egyetemi tanár (Kodolányi János Főiskola): Üzleti mo-
dell innováció, nyitott innováció, agilis vállalat 
Dr. Tasi Miklós ügyvezető' (Vis Valor Kft.): Taylor és Konfuciusz - Nyugat és Kelet 
találkozása, avagy egy multinacionális üzleti kaland 
Karoliny Mártonné Dr. Csetneki Zsuzsanna egyetemi docens (Pécsi Tudományegye-
tem Közgazdaságtudományi Kar): A stratégiai HR új fókuszai 
Dr. Balogh László egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Peda-
gógusképző' Kar): A sportolók sportszervezettel kapcsolatos szervezetpszicholó-
giai attitűdjeinek vizsgálata 
1. SZEKCIÓ: Emberi erőforrás menedzsment I. 
Móré Mariann: Beillesztettek? A munkahelyi beillesztés folyamata az egyén megköze-
lítésében 
Szoboszlai Viktória: A globális sikeresség feltétele: a kompetenciák fejlesztése 
Losonci Dávid: A lean termelési technikák és emberi erőforrás menedzsment gyakorla-
tok kapcsolata - alkalmazási szint és működési teljesítményre gyakorolt hatások 
Kozák Anita: A munkahelyi beillesztés kommunikációs különbségei az egyes generá-
cióknál 
Juhász Csilla: Ösztönzésmenedzsment 
Finna Henrietta-Gyökér Irén: Nemzetközi karrierutak és karriermenedzsment a hazai 
vállalatok gyakorlatában 
Dajnoki Krisztina: Munkavédelmi feladatok megítélése a fogyatékos, illetve a megvál-
tozott munkaképességű személyek foglalkoztatásában 
Csutkái Réka: A szervezeti kultúra jelentősége a multinacionális vállalatok humánerő 
gazdálkodásában 
Cseh Judit: Taylori szempontok a megváltozott munkaképességű személyek integrált 
foglalkoztatásában 
2. SZEKCIÓ: Emberi erőforrás menedzsment II. 
Gulyás László: A görög munkaerőpiac újabb fejleményei 2004—2011 
Vántus András: A szervezettség és foglalkoztatottság gyakorlati összefüggései 
Turcsányi Enikő-Gulyás László: A munkanélküliség pszichológiai és gazdasági vo-
natkozásai 
Titkos Csaba: A fejlesztés szerepe a megértés kulturális-fogalmi korlátainak felismeré-
sében 
Sipos Norbert: Herzberg tényezők a Pécsi közgázon 
Oláh Judit: A munkaerő-kölcsönzés elméleti és gyakorlati megalapozása 
Marczellné Szilágyi Eszter: A személyiségjegyek és az érzelmi intelligencia szerepe a 
hallgatólagos tudás formálódásában 
Juhász Tímea: Férfiak gyermekgondozási szabadságon - empirikus vizsgálat alapján 
Hegedűs Henrik: Paradigmaváltás a humánerőforrás gazdálkodásban 
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3. SZEKCIÓ: Képzés, felsőoktatás tudásmenedzsment 
Keczer Gabriella: Egyetemirányítási reformok Európában 
Petákné Balogh Anikó: A „varázsló" és tanítványa - Személyre szabott tudásme-
nedzsment megoldások a felsőoktatásban 
Pádár Katalin: A fiatal tehetségek innovatív toborzása: a szakmai diákversenyek szer-
vezésének potenciális haszna — egy nemzetközi kutatás eredményei 
Daruka Eszter: Az Y generációs tehetségek menedzselése 
Czeglédi Csilla, Borsos Eszter: Női karrierút a felsőoktatásban 
Bunya-Szabados Anikó: A felsőoktatás szervezési, minőségmenedzselési dilemmái 
Borsi Csaba: A kötelesség és érdekeltség konfliktusa a munkaerőpiaci képzésekben 
Boga-Pohl Patrícia-Bácsi Judit: A szellemi tőke és az innováció kapcsolata - a tu-
dásmenedzsment szerepe a versenyképességben 
Barizsné Hadházi Edit: Vállalatok képzési tevékenységének empirikus elemzése 
4. SZEKCIÓ: A vezetés soft és hard aspektusai 
Troy Wiwczaroski: John Stuart Mill, Frederick Taylor and Homo economicus: Mana-
gement, Rationalization and Humán Capital 
Szabó Richárd: Taylorizmus és IT a modern pénzügyi szolgáltató intézményeknél 
Sipos Anna: Szervezés- és vezetéstudomány tudománymetriai és informetriai megkö-
zelítésben 
Németh János Pál: Szervezeti megoldás a vállalati érdekek belső védelmére 
Németh Gergely: A tökéletesre való törekvés képtelensége 
Láczay Magdolna: A vezetési tradíciók kutatásának hazai lehetőségei 
Kristóf Péter: Stratégiai controlling az informatikai teljesítmény-menedzsmentben 
Joó Lajos: A lebontó és építkező gondolkodásmód jelentősége a kommunikáció és a 
vezetés eredményességében 
Benedek Andrea-Takácsné György Katalin: A vállalatirányítás CSR központú kérdé-
sei 
Bácsné Bába Éva: Idővizsgálatok vezetési és szervezeti folyamatokban 
5. SZEKCIÓ: Vállalkozások, piac, politika 
Szabó Ferenc: A hulladékgazdálkodás makrokörnyezetének változásai 
Pakurár Miklós: Az ostorcsapás-effektus teória jelentősége az ellátási lánc menedzs-
mentben 
Osvát Krisztina: Kísérletek az ausztrál őslakosok bevonására a modern piacgazdaságba 
Nagy Miklós: Politikai döntés és frontier (A víz és a folyóvíz szerepe a politikai me-
nedzsmentben) 
Málovics Éva: A piaci és a vállalkozói orientáció vizsgálata kkv-knál és családi vállal-
kozásoknál 
Magyar Zoltán: Lakossági célcsoport pénzügyi közvetítőkkel kapcsolatos attitűdjének 
vizsgálata 
Juhász Krisztina: A globalizáció hatása a „Deutschland AG" átalakulására 
Gór Arnold: A fenntarthatóság és versenyképesség elsődleges színterei a mezőgazda-
sági vállalatokban 
Gályász József: A technopolisz programok strukturálása 
Flaskár Anett: A franchise szervezetek létezését magyarázó elméletek 
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6. SZEKCIÓ: Változtatásmenedzsment, szervezetfejlesztés, projektmenedzsment 
Ziegler Éva: „Merre lépjek?" váltás-, változtatás-, és válságmenedzsment megelőző lé-
pések gyakorlati kezelés 
Térjék László: A biztonsági kultúra szervezeti fejlesztési lehetőségei 
Németh Anikó: Megbízhatóság-kockázat központú projekt szakértői mátrix 
Mohácsi Márta: Kommunikációs stratégiák és eszközök szerepe a szervezetfejlesztés-
ben 
Mesics Olivia: Változtatásmenedzsment vezetői szemmel 
Herczeg László: Változtatásmenedzsment és folyamatoptimalizálás a vállalati stratégia 
tükrében 
Gönczi Kornélia: Új projektmenedzsment módszer a sikeres projektekért a gazdasági 
válság körülményei között 
Elekes Edit: Élet a projekt előtt, közben és után - Vezetési funkciók és projektme-
nedzsment egy adott szervezetben 
Blastik Mátyás: Teammunka differenciált értelmezése és a magyarországi munkaszer-
vezetek érettségének elemzése régiós kontextusban 
Benke Mariann: Változásmenedzselési modellek, mint szervezeti sikertényezők 
7. SZEKCIÓ: Közmenedzsment, civil szervezetek 
Orbán Hedvig: Tartalomfejlesztési lehetőségek, irányzatok hazánk közművelődési in-
tézményeiben 
Turcsányi Katalin: Az outsourcing-technika hatékonyságának megítélése napjaink 
egészségügyében 
Szabóné Nagy Éva: Szervezeti tanulás a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtárában; a könyvtár, mint tanuló szervezet 
Szabados György: A nonprofit szervezetek menedzsmentje-egy felmérés következteté-
sei 
Pierog Anita: Civil szervezetek működési aktivitása Hajdú-Bihar megyében 
Miklós Péter: Szervezési és vezetési kérdések egy szegedi önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságnál (2001-2011) 
Kiss Zsuzsa: Esettanulmány egy technológiai innováció bevezetéséről 
Dienesné Kovács Erzsébet: A humán erőforrások fejlesztése a profitorientált szerveze-
tekben és a közszférában 
Braunné dr. Fülöp Katalin: A közszféra kockázatmenedzsmentje PPP beruházások 
példáján 
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III. Taylor vezetéstudományi konferencia 
Vezetés és szervezetek Taylor után 102 évvel 
2013. május 31. Szeged 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Prof. Dr. Berde Csaba: Menedzsment trendek hatása a vezetési iskolák kialakulá-
sára 
Prof. Dr. Noszkay Erzsébet: Tudásmenedzsment - módszertani megközelítésben 
Dr. habil. Nemeskéri Zsolt-Dr. habil. Krisztián Béla: A taylori elvek a magyar gaz-
daságban 
Dr. Gyökér Irén egyetemi docens: Humán tőke fejlesztése - globális karrierek 
Dr. habil. Gulyás László: Taylor rémálma. Avagy az alternatív munkaidőrendsze-
rek előretörése 
1. SZEKCIÓ: Felsőoktatás, képzés, tudásmenedzsment 
Bartha Klára: A tudás- és technológiatranszfer értelmezése. Technológia, vagy tudás-
transzfer? 
Dr. Henkey István: A munkakörnyezet együttműködési kompetenciái napjainkban 
Keszler Adám: Az előzetesen megszerzett tudás elismerése az Európai Unióban 
Lenténé Puskás Andrea: A párhuzamos karrierépítés lehetőségei élsportoló egyetemis-
ták körében 
Pfau Christa: Szabadidősport rendezvények szervezése a kutató egyetemeken 
Zsigmond Száva: Egy fogalom, három értelmezés - avagy ellentmondások a coach sze-
rep értelmezésében 
Dr. Keczer Gabriella: Üvegplafon 3.: Nők a kutatói pályán - fékek és hajtóerők 
Dr. Veres Lajos: Tudásmenedzsment a területi stratégiai tervezés folyamatában 
2. SZEKCIÓ: Változásmenedzsment, szervezetfejlesztés, hatékonyság 
Göndör András: Szívvel vagy ésszel? Mi határozza meg a vezetői eredményességet? 
Horváth András: Vissza a Jövőbe? Mikro-, kis- és középvállalkozások növekedési 
életpálya-menedzsmentje, valamint a tulajdonosi háttér generáció váltásainak keze-
lése 
Kapitány Anna: Csoportkohézió, lojalitás és alkalmazotti teljesítmény összefüggésének 
vizsgálata a Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalatok esetében 
Dr. Kása Richárd: Folyamatjavítási módszerek és technikák fejlődése és szolgáltatá-
sokra szabhatósága 
Mesics Olivia: Változásvezetés kompetenciák értékelése vezetői szemmel 
Szabó Krisztián: A taylori minőség 102 éve 
Völgyiné Nadabán Márta: Változásmenedzsment eszközök alkalmazási lehetőségeinek 
vizsgálata klasztereknél 
Dr. habil. Pakurár Miklós: Lean termelés az élelmiszeriparban 
3. SZEKCIÓ: Emberi erőforrás menedzsment 
Dr. Bácsnédr. Bába Éva: Keresd a nőt! Többlet erőforrást találsz a szervezetnek 
Benke Mariann: Az emberi tőke „készletezési" problémáinak változó jellege 
Dienesné dr. Kovács Erzsébet: Toborzási és kiválasztási problémák az emberi erőforrás 
menedzsment gyakorlatában 
Dr. Juhász Csilla: Az elvárások és a teljesítmény összefüggésének néhány aspektusa 
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Kozák Anita: A munkahelyi beillesztés dokumentációja egy multinacionális szervezet 
magyarországi leányvállalatánál 
Lepp Katalin: A teljesítményértékelés kapcsolata a humán erőforrás menedzsment kü-
lönböző területeivel 
Losonci Dávid: Teljesítményértékelés és javadalmazás a lean és hagyományos vállala-
toknál 
Dr. habil. Dajnoki Krisztina: Fogyatékos munkavállalók beillesztésének elősegítése, 
különös tekintettel az érzékenyítő tréningekre 
4. SZEKCIÓ: CSR, üzleti etika, szervezeti kultúra 
Birnbauer Erzsébet: Új tendenciák a management filozófiában - avagy: Mitől lesz eti-
kus a vállalatvezetés? 
Gáspár Gergely: Fenntarthatósági jelentések szerepe a hazai vállalatok környezetme-
nedzsmentjében 
Hegedűs Mihály: Csaláslélektan a kkv szektorban 
Krajcsák Zoltán: A tudatos elkötelezettség szervezeti jelentősége 
Dr. Szilágyi Barnabás: Dolgozói elégedettségvizsgálat tapasztalatainak felhasználása a 
vezetői munkában 
Tarrá Adrienn: A transznacionális zöld vállalatok és a róluk készített ökológiai rang-
sorok mérési lehetőségei 
Dr. Térjék László: A munkavédelmi biztonsági kultúra színvonalának megelégedettségi 
vizsgálata Hajdú-Bihar megye gazdasági szervezeteiben 
Dr. habil. Láczay Magdolna: A szervezetfejlesztés és a szervezeti kultúra kapcsolatá-
nak vizsgálata egy térség vállalkozásaiban 
5. SZEKCIÓ: Projektmenedzsment, innováció-menedzsment, kommunikáció 
Berde Ágnes Barbara: Regionális innovációs szervezetek összehasonlító elemzése 
Dr. Gönczi Kornélia: Új irányzatok a projektmenedzsmentben 
Németh Anikó: Karbantartási projektek tervezése és modellezése 
Palatínus Brigitta: A folyamatorientált vezetési filozófia szemléletének adaptálása egy 
konkrét kutatási projektben 
Retkes Attila: Zenei fesztiválmenedzsment Magyarországon 
Semeginé dr. Tariszka Éva: A szervezeti belső kommunikáció hatása a szervezetek ha-
tékony működésére 
Varga János: A nyitott innovációs üzleti modell és az együttműködésen alapuló piac-
gazdaság 
Ziegler Éva: A kommunikáció fogalma a rendszertudományban 
Dr. Mohácsi Márta: A vállalati kommunikáció sajátosságai 
6. SZEKCIÓ: Munkaerőpiac, foglalkoztatás 
Borsi Csaba: Start-munkaprogram Hajdúböszörményben 
Dr. Juhász Tímea: Tudásmegőrzés a kismamák körében 
Kiss Zsuzsanna: A Debreceni Egyetemen végzett diplomások foglalkoztathatóságának 
vizsgálata 
Dr. Móré Mariann: A tudás szerepe a munkaerőpiacon 
Dr. Oláh Judit: Pályakezdő diplomások a munkaerőpiacon 
Dr. Vántus András: A foglalkoztatottság jellemzői és kitörési lehetőségei a hajdúszo-
boszlói munkaerőpiac területén 
Csehné dr. Papp Imola: Ismerjük-e a munkaerőpiacot? 
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Dr. habil. Gulyás László: A részmunkaidős foglalkoztatás helyzete az EU-országaiban, 
a lisszaboni stratégia meghirdetésétől napjainkig (2000-2012) 
7. SZEKCIÓ: Üzleti döntések, piac, stratégia 
Blumné Bán Erika: Controlling a vezetés szolgálatában. Történeti fejlődés, perspektí-
vák 
Katona Norbert: Stratégiaalkotás monopolista környezetben 
Dr. Nagy Miklós Mihály: Földrajzi tényezők és katonai döntések 
Németh Gergely: Gazdasági döntéshozatal nehézségei (torzítások) 
Osvát Krisztina: Az ausztrál őslakosok földjogi helyzetének változása és ennek piac-
gazdasági hatásai 
Dr. Varga Zoltán: A vállalkozás-vezetés és a stratégia problémai a KKV szektorban 
Szabó Ferenc: Az új szabályozás hatása a hazai hulladékpiacra 
Dr. habil. Gályász József: Az üzleti szolgáltatások kiszervezésének trendje és a kutatás 
viszonya 
8. SZEKCIÓ: Civil szervezetek, közintézmények menedzsmentje 
Bedzsula Bálint: Napjaink vezető folyamatmenedzsment megközelítésének alkalmazá-
si lehetőségei egy felsőoktatási intézménynél 
Darnai Balázs: A Tudományos Elményparkok összehasonlító modellezése 
Elekes Edit: Szervezetfejlesztési vizsgálat eredményei egy rendőr-főkapitányságon 
Hegedűs Szilárd-Gácsi Roland: Javaslat Balanced Scorecard modell alkalmazására a 
hazai helyi önkormányzatok fejlesztéspolitikájában 
Kovács Gergő' Péter: Osztódás a közigazgatásban, avagy az új járási és polgármesteri 
hivatali struktúrák át-/kialakulása 
Pierog Anita: Miről szól a civil érintettség? 
Pirger Tamás: Győr-Moson-Sopron megye büntetés-végrehajtási intézetei a szervezeti 
kultúra aspektusából 
Dr. Troy Wiwczaroski: Civic organizations - an approach of diverse understandings 
Orbán Hedvig: A élményfunkciók megjelenése, küldetése hazánk közművelődési in-
tézményeiben 
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IV. Taylor vezetéstudömányi konferencia 
Vezetés és szervezetek Taylor után 102 évvel 
2014. május 31. Szeged 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Dr. Vilmányi Márton egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem: Szervezeti 
együttműködések változtatási mintázatai - Tayloron innen és túl 
Prof. Dr. Berde Csaba egyetemi tanár, Debreceni Egyetem: Szakértői szervezetek 
autonómiája 
Prof. Dr. Székely Csaba egyetemi tanár, Nyugat-Magyarországi Egyetem: Stratégiai 
kockázatmenedzsment 
Prof. Dr. Berács József egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem: Tudásmunká-
sok és a felsőoktatás nemzetközi versenyképessége 
Dr. Keczer Gabriella főiskolai docens, Szegedi Tudományegyetem: Managing Har-
vard - egy elit egyetem irányítása és működtetése 
1. SZEKCIÓ: Menedzsment módszerek 
Dr. Vántus András: A műszaki színvonal hatása a termék-előállítás eredményességére 
Kurbucz Marcell Tamás: Projektek nyomon követése mátrixokkal 
Dr. habil. Szabó Lajos: Stratégiai projektek vezetése 
Szukits Ágnes: A controlling szerepe a vállalati teljesítmény tükrében 
Németh Anikó: Karbantartás tervezés új köntösben 
Katona Attila Imre: Kockázatalapú változó paraméterű szabályozó kártya kidolgozása 
a statisztikai folyamatszabályozásban 
Dr. Térjék László: A biztonság menedzsment szervezeti kérdései a logisztikai ágazat-
ban 
Dr. Lazányi Kornélia: A biztonsági kultúra 
Mozsár Lívia Alice: Informatikai alkalmazások menedzsment kérdéskörei multinacio-
nális vállalatoknál 
2. SZEKCIÓ: Szektorok, vállalatok, vállalkozások 
Gyurácz-Németh Petra: A szállodalánc tagság és a sztenderdizáltság szintjének vizsgá-
lata a hazai szállodákban 
Katona Norbert: A szerencse forgandó? - a hazai szerencsejáték szektor alakulása a 
rendszerváltástól napjainkig 
Palatínus Brigitta: A Debreceni Nemzetközi Repülőtéren végzett kérdőíves kutatás 
tesztelési időszakában kapott eredmények és következtetések bemutatása 
Szabó Ferenc: A jogi szabályozás ellentmondásosságának hatásai a magyar hulladék-
gazdálkodási politika implementációjára 
Dr. Paár Dávid: A sportszektor menedzselése gyenge fizetőképes keresletű piac mellett 
Magyar Mária: 'Strategizing', avagy a stratégiaalkotás szerepe a hálózatban egy ma-
gyarországi autóipari beszállító példáján keresztül 
Dr. Varga Zoltán: A kis- és középvállalkozások tőkeszerkezete és finanszírozási prob-
lémái 
Horváth András: KKV életpálya modell jellegzetességek a Nyugat-Magyarországi Ré-
gióban 
Almási Anikó: A vállalkozás tulajdonosa, mint a vállalati identitás forrása 
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3. SZEKCIÓ: Szervezetek, szervezetfejlesztés 
Dr. Láczay Magdolna: A duális szervezeti formák vezetői kérdései 
Dr. Bácsné dr. Bába Éva: Sportszervezetek működési kereteinek változása 
Pierog Anita: Szervezetfejlesztés módszertani kérdései 
Kovács Gergő Péter: Szervezetfejlesztés az önkormányzati szektorban 
Kovács Nikoletta: Módszertani lehetőségek az értékteremtés szolgálatában 
Dr. Pakurár Miklós: A lean és a six sigma alkalmazása a vállalatok versenyképességé-
nek a javítására 
Gáspár Gergely: A magyar ökoinnováció helyzete Európában 
Tarrá Adrienn: A transznacionális zöld vállalatok és a róluk készített ökológiai rang-
sorok mérési lehetőségei 
4. SZEKCIÓ: Oktatás, tudásmenedzsment 
Dr. habil. Móré Mariann: A hallgatólagos tudás szerepe a munkahelyi beillesztés fo-
lyamatában 
Ferincz Adrienn: Munkahelyi tanulás elősegítésének változásvezetési szempontjai 
Dr. Szilágyi Barnabás: A tehetséggondozás, a vezetői kompetencia fejlesztés gondol-
kodási műveletekre alapozott megközelítése 
Dr. Juhász Csilla: Tanul-e a tanulószervezet? Egy debreceni szervezet jellemzői 
Dr. Balázs László: Érzelmi intelligencia mintázatok vizsgálata a közoktatási intézmé-
nyek vezetőinél 
Bedzsula Bálint: Minőségmenedzsment módszerek alkalmazási lehetőségei a felsőok-
tatásban 
Szikora Péter: Hallgatói döntések racionalitásának vizsgálata párosításelméleti eszközökkel 
Dr. Keczer Gabriella: A diploma értéke 
5. SZEKCIÓ: Az emberi tényező 
Dr. habil. Dajnoki Krisztina: Ösztönzés és teljesítményértékelés gyakorlata fogyaté-
kos, illetve megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató észak-alföldi 
szervezeteknél 
Csutkái Réka: Szervezeti átalakulások és HR fejlesztések az észak-kelet magyarországi 
térségben 
Kozák Anita: Munkahelyi beillesztés 
Ziegler Éva: Ki a jó vezető? 
Benke Mariann: Az emberi tőke „készletezési" problémáinak változó jellege 
Dr. Turcsányi Enikő: Érzelmi intelligencia szerepe egyetemi hallgató csoportokban 
Fehér-Polgár Pál: A biztonságot veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatos attitűdök vizs-
gálata egyetemi hallgatókon 
Dr. Keszthelyi András: Paradigmaváltás - biztonság - emberi tényező 
6. SZEKCIÓ: Szakképzés, munkaerőpiac 
Katona Miklós: Szakképzési és felnőttképzési kutatások 2014—2017 között a Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal Szak-és Felnőttképzési Igazgatóságának gondozásában 
Döbör András: A szak- és felnőttképzés megújításának kérdései 
Dr. habil. Gulyás László: A duális képzés megjelenése a magyar felsőoktatásban 
Dr. Czeglédi Csilla-Dr. Juhász Tímea: A felsőfokú oktatásban tanulók munkaerő-piaci 
felkészültsége a munkáltatók szemszögéből 
Pajrok Andor: A bajai mérnökképzés eredményei a Diplomás Pályakövető Rendszer 
alapján 
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Dr. Oláh Judit: Az ifjúság munkába állását segítő technikák 
Dr. Szabó Gyula: A gazdasági helyzet és a családi állapot kapcsolata az Észak-alföldi 
régióban 
Hegedűs Mihály: Az egészségügy és szociális védőháló kapcsolata 
7. SZEKCIÓ: Szervezeti kultúra / Nők és vezetés 
Csehné dr. Papp Imola: Tudományos irányítás(?) a nők és férfiak időfelhasználásában 
Borsos Eszter: A jó példa ragadós? - Avagy a nők helyzete a felsőoktatási felsőveze-
tésben Nyugat-Európában 
Dr. Dunavölgyi Mária: Férfiak és nők a felsővezetésben 
Dr. Turcsányi Katalin: Főnővér, főorvos - Nők és férfiak az egészségügyben 
Elekes Edit: A vezetési stílus és a szervezeti kultúra hatása a szervezetfejlesztés for-
máira a rendőrségen 
Németh Gergely: Vállalkozói és befektetői kultúra - startup őrület 
Kertai-Kiss Ildikó: A nemzeti és szervezeti kultúrák illeszkedése a nemzetközi szakiro-
dalom alapján 
Tóth-Bordásné Dr. Marosi Ildikó: A családi szocializáció szerepe az Y generáció cél-
és eszközértékeiben 
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2.3.5. Újragondolt negyedszázad 2012-2014. 
I. Újragondolt negyedszázad. Tudományos konferencia a Horthy-korszakról 
2008. június 28. Szeged 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Miklós Péter történész-muzeológus (Móra Ferenc Múzeum): Politikai és ideológiai 
tendenciák a Horthy-korszakban 
Zombori István igazgató (Móra Ferenc Múzeum): Horthy és Szeged 
Vincze Gábor történész (Tornyai János Múzeum — Emlékpont): A Keleti Akciótól a 
revízióig, Bethlentől Telekiig. Budapest Erdély-politikája az 1920-1930-as években 
Csath Magdolna egyetemi tanár (Szent István Egyetem): Gazdaság és gazdaságpoliti-
ka a Horthy-korszakban 
Szakály Sándor egyetemi tanár (Semmelweis Egyetem): A magyar haderő 1919 és 
1944 között 
Pál József egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem): Irodalmi élet és irányzatok a 
Horthy-korszakban 
Lezsák Sándor alelnök (Magyar Országgyűlés): Klebelsberg Kuno oktatáspolitikája 
Lóránt Csaba közgazdász, rendvédelmi kutató (Budapest): Közbiztonság a Horthy-
korszakban 
Kerekasztal-beszélgetés Horthy Miklósról és a korszakról 
A beszélgetés résztvevői: A. Sajti Enikő egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem; 
Sípos József egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem; Zakar Péter főiskolai ta-
nár, Szegedi Tudományegyetem; Miklós Péter történész-muzeológus, Móra Ferenc 
Múzeum; Haág Zalán újságíró, Szeged város kulturális bizottságának alelnöke 
A konferencián elhangzott előadások szerkesztett verziója az alábbi konferenciakötet-
ben jelent meg: Miklós Péter szerk. (2010): Újragondolt negyedszázad. Tanul-
mányok a Horthy-korszakról. Belvedere, Szeged. 
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II. Újragondolt negyedszázad. 
Tudományos konferencia a Horthy-korszakról. 
2012. november 23. Szeged 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Dr. Nagy Miklós Mihály (Nagymagyarország, főszerkesztő'): Horthy Miklós a tenge-
rész, az első világháborús évek 1914-1918 
Prof Dr. Szávai Ferenc (Kaposvári Egyetem): Adalékok a magyar-német gazdasági 
kapcsolatok történetéhez. Különös tekintettel győri program megvalósítására 
Dr. PhD Vízi László Tamás (Kodolányi János Főiskola): A külügyminiszter kabinet-
jének létrehozása 1920-ban. Adalékok az önálló Magyar Királyi Külügyminiszté-
rium létrejöttének történetéhez 
Miklós Péter doktorjelölt (Szegedi Tudományegyetem): Legitimista egyházi elit a 
Horthy-korszakban 
Dr. habil. Újváry Gábor (Kodolányi János Főiskola): A magyar kultúra külföldi őr-
szemei. Kulturális külpolitika a két világháború között 
Dr. habil. Gulyás László (SZTE): Milán Hodza Közép-Európa terve (1936) és annak 
fogadtatása 
Dr. Sipos József CsC (SZTE): Az Egységes Párt és az 1922-es választások előkészítése 
Fizel Natasa PhD-hallgató (SZTE): Felsőoktatás-politika a Horthy-korszakban 
Dr. PhD Csíky Balázs: A magyarországi szélsőjobboldal és a katolikus egyház az 
1930-as években 
Dr. PhD Kiss Gábor Ferenc (SZTE): A Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatainak 
alkalmazása 1938-1941 
Dr. PhD Sarnyai Csaba Máté (KGRE): Az export növelésének intézményi tervei a 
Bethlen-korszakban 
Haág Zalán PhD-hallgató (PTE): Válaszutak és felelősség. Horthy Miklós történeti 
értékelésének vitatott pontjai 
Kohári Nándor PhD-hallgató (ELTE): A Független Kisgazda Párt 1930-as zászlóbon-
tásának politikai körülményei 
Pintér István (Hódmezővásárhely): A 2. Magyar Hadsereg harcai a Donnál 
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III. Újragondolt negyedszázad konferencia 
Tudományos konferencia a Horthy-korszakról 
2013. december 13. Szeged 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Dr. PhD Vizi László Tamás: Gróf Károlyi József és a királypuccsok. Egy legitimista 
főispán lemondásának politikai háttere 
Prof. Dr. Szávai Ferenc: A magyarországi német kisebbség a Horthy-korszakban 
Dr. habil. Gulyás László: A magyar külpolitika és a nagy gazdasági világválság 
Dr. PhD Andrej Tóth: Prága hozzáállása Budapest Népszövetséghez való társulási tö-
rekvéséhez (1920-1922) 
Dr. habil. Tóth Imre: A trianoni Magyarország külpolitikai elitje. Koncepciótlanság 
vagy szereptévesztés Kánya Kálmán külügyminiszterségében 
Dr. Olasz Lajos: A kormányzó 1938. augusztusi, németországi útja 
Dr. PhD Miklós Péter: Forradalom és ellenforradalom Izsákon és Orgoványon — az 
egyházi források tükrében 
Dr. PhD Orosz László: Adalékok a német „völkisch" történelemszemlélet fogadtatásá-
hoz a Horthy-korszak Magyarországán 
Dr. PhD Csíky Balázs: A két világháború közötti magyarországi katolikus megújulás a 
statisztikai adatok fényében 
Dr. PhD Suba János: A Magyar Állam határőrizete 1922-1938 
Dr. CsC Nagy Miklós Mihály: Magyar államtér és külpolitikai kényszer 
Fizel Natasa: Dolch Erzsébet és az új szegedi Kerti Iskola. Egy rendhagyó női karrierút 
a Horthy-korszakban 
Dr. Sipos József CsC: Az Egységes Párt és az 1922-es választások 
Zeman Ferenc: Epizódok a két világháború közötti hódmezővásárhelyi képviselővá-
lasztások történetéből 
Kohári Nándor: A Független Kisgazdapárt az 1935-ös választásokon 
Pintér István: Az 1944. október 15-i kiugrási kísérlet 
Dr. PhD Sarnyai Csaba: Vallási és/vagy nemzeti kisebbség. A román konkordátum vi-
tája a magyar katolikusok szemszögéből 
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IV. Újragondolt negyedszázad konferencia 
Tudományos konferencia a Horthy-korszakról 
2014. december 12. Szeged 
PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
Prof. Dr. Szakály Sándor (Veritas Történetkutató Intézet): A magyar katonadiplomá-
cia megszervezése 1918-1927 
Prof. Dr. Szávai Ferenc (Kaposvári Egyetem): Külpolitikai útkeresés az 1920-as évek 
elején 
Dr. PhD Vizi László Tamás (Kodolányi János Főiskola): Az Amerikai Egyesült Álla-
mok és Magyarország között 1921-ben megkötött békeszerződés 
Dr. PhD Orosz László Veritas Történetkutató Intézet): A müncheni Südost-Institut lét-
rehozása és első éveinek magyar kapcsolatai (1930-1936) 
Dr. PhD Olasz Lajos (SZTE): A kormányzó utódlásának kérdése a Horthy-korszakban 
Dr. habil. Gulyás László (SZTE): Károlyi Gyula kormányának külpolitikája 
Dr. PhD Suba János (Hadtörténeti Intézet és Múzeum): A Nemzeti hadsereg csendőr-
alakulatai 1919-1921 
Dr. PhD Schlett András (PPKE): Hitelexpanzió, válság és válságkezelés a Horthy-kor-
szakban 
Fizel Natasa PhD-hallgató (SZTE): Felsőoktatási intézmények együttműködése a 
Horthy-korszakban 
Dr. PhD Muradin János Kristóf (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem): 
A kényelmetlen nagyúr. Gróf Bánffy Miklós helye és szerepe a magyar politikai 
életben 1940 és 1944 között 
Hamerli Petra PhD-hallgató (Pécsi Tudományegyetem): A Belső Macedón Forradal-
mi Szervezet (VMRO), Magyarország és Olaszország a Horthy-korszakban 
Zeman Ferenc PhD-hallgató (SZTE): Példátlan ellenzéki siker: az 1935-ös országgyű-
lési választás Hódmezővásárhelyen 
